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“PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EVALUAR LA 
SEGURIDAD SOCIAL DE LA MANO DE OBRA EN EL  
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN” 
 
 
Los micros, pequeñas empresas emprenden en el desafío de ser parte del 
desarrollo, siguiendo la Ley de Seguridad Social. El  trabajador que realiza las 
actividades de construcción tiene que ser registrado, evaluado, controlado 
mediante esquemas que se aplican en formatos, para evaluar la reducción de 
riesgos en el trabajo, la integridad del personal, sensaciones, motivaciones, 
comportamiento, ambiente de trabajo,  salud de los trabajadores,   rendimiento 
en actividades laborales. La propuesta metodológica de evaluación se basa en la 
estructura detallada del Sistema de Gestión  vigente en el Ecuador, 
relacionándolo con  el reconocimiento  de  áreas específicas  de una empresa, 
que son: generalidades, trabajador, Leyes y Sistema de Gestión. 
 
Se propone la aplicación, en áreas de administración, técnica, talento humano, 
proceso operativo relevante siguiendo la filosofía de calidad llamada ciclo 
DEMING que es planificar, hacer, actuar, verificar.  
 
 
DESCRIPTORES: EVALUACIÓN SEGURIDAD SOCIAL / TRABAJADORES DE 
LA CONSTRUCCIÓN /  CICLO DEMING /  PROPUESTA METODOLÓGICA / 












"METHODOLOGICAL PROPOSAL TO EVALUATE THE 





The micro, small businesses undertake in the challenge to be part of 
development, following the Social Security Law. The worker that make 
construction activities must be recorded, evaluated, controlled through schemes 
that applied in format, to evaluate the reduction of risks in the workplace, staff 
integrity, sensations, motivations, behavior, environment work, health workers, 
performance in work activities. The methodology evaluation proposal is based on 
detailed structure of the current management system in Ecuador, related to 
recognition of specific areas of business, which are: generalities, worker, Law 
and Management System. 
 
Application is proposed in management, technical, human talent, and relevant 
operational process areas, following of quality philosophy called DEMING that is 
to plan, to do, to act, and to check. 
 
WORDS: Social Security Evaluation / Construction Workers / Cycle DEMING / 
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El sector de la construcción presenta cifras económicas de 0,6% el  tercer 
trimestre del año 2013 y el 1.4%  el cuarto trimestre del 2013,  de acuerdo a los  
datos obtenidos del  Informe Mensual del Banco Central del Ecuador como se 
observa en el cuadro 1.1, la variable del Producto Interno Bruto de la 
construcción  afecta la generación de empleo, desempleo u subempleo.  
 
Cuadro 1.1 Cifras económicas  del Ecuador Julio  2014 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (+) 2012 
2013 
(previsión) 
Tasa de variación anual (USD 2007) 5,1% 4,5% 
PIB (millones USD 2007) 64.009.53 66.879.42 
PIB ( per cápita dólares corrientes) 5.638 5.943 
PIB  (per cápita dólares de 2007) 4.124 4.240 
Tasa de variación PIB Trimestral (CNE) 2013.III 2013.IV 
PIB TOTAL, a precios constantes, base 2007 1,7% 1,2% 
Petroleo y minas 3,1% 1,9% 
Comercio al por mayor y menor 1,3% 0.5% 
Industria manufacturera (excluye refinación de 
petróleo) 
0,8% 0,6% 
Agricultura, ganadería, caza  y silvicultura 1,70% 2,0% 
Construcción 0,6% 1,4% 
Administración Pública 2,2% 1,8% 
Resto de Servicios 0,7% 0,9% 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2014, junio) Información Estadística Mensual del 
BCE No. 1948. Recuperado de.  
http://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp 
 
La mano de obra  en el Ecuador genera de forma directa e indirecta la 
construcción de infraestructura para el desarrollo local y social del País. 
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Para que la construcción genere óptimos resultados es importante evidenciar el 
comportamiento de esta industria con la protección de la principal fuente de 
aporte de recursos como es la mano de obra; sin el personal que realiza el 
trabajo al manipular  maquinaria o al realizar rubros aptos para la ejecución de 
una obra,  no se puede  lograr infraestructura  de calidad que permita el adelanto 
de una ciudad. 
 
Las prácticas actuales en la ciudad de Loja con una población que se dedica a la 
construcción con un número de (5.988 habitantes)1, no son evaluadas, 
controladas y el tema de seguridad social se desconoce, las empresas 
constructoras no hacen énfasis a la protección de los trabajadores no siguen 
reglamentos que el Gobierno Central ha implantado  con el objetivo de prevenir, 
disminuir o eliminar el Riesgo de Trabajo y “la seguridad de empleo es incierta, 
los continuos reemplazos por ausentismo, rotación de puestos  y fatiga, aumenta 
de manera indirecta la predisposición a los accidentes  y sus causas”(Ramírez, 
2011, p 13-15).  Lo que crea falta de seguridad en el trabajo y que es objeto de 
la presente tesis de investigación. 
 
La legislación hace referencia a entidades internacionales como la OIT que ha 
brindado significativos aportes como el “Programa Internacional  para el 
mejoramiento de las condiciones  y medio ambiente del trabajo”2 (PAICT) fue 
lanzado por la OIT  en 1976  a solicitud de la Conferencia Internacional  del 
Trabajo, brindando aspectos con temas referentes a la Seguridad de los 




1.2 Ubicación de estudio: 
 
La mano de obra del Sector de la Construcción es una fracción importante del 
número de habitantes en la ciudad de Loja que se dedican a prestar los servicios 
                                                             
1 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010). Proyección 2013 Fascículo 
Nacional, Fascículo Provincial Loja/ CEPAL/ CELADE Redatam +SP 1/21/2013. 
Recuperado de: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/banco-de-
informacion/content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/loja.pdf. 
2 Organización Internacional de Trabajo  (1992). Seguridad y Salud  y en la  




de ejecución de obras civiles. Los trabajadores son contratados por 
profesionales  como arquitectos, ingenieros civiles  y compañías consolidadas 




 El trabajo que realiza una microempresa en una obra de construcción se 
describe a continuación: La obra está dirigida por el jefe o contratista 
representado por arquitecto o ingeniero civil, este a su vez confía en una 
persona al mando llamado maestro mayor que tiene la experiencia en todos los 
campos de obra civil, de acuerdo a la Contraloría General del Estado las 
categorías ocupacionales en el año 2014 el maestro mayor se ubica en la 
estructura ocupacional C1, seguido se tiene al personal que tiene experiencia en 
áreas de la construcción específica como colocación de mampostería y son los 
segundos  al mando llamados albañiles  estos se ubican en una estructura 
ocupacional D2 y los oficiales  que colaboran  con tareas no especializadas 
como limpiar, cortar, barrer, acarrear material, son los peones que se ubican en 
una estructura ocupacional E2. 
 
En las tres categorías de trabajo no se exige títulos de capacitaciones,  pruebas 
médicas, actitud, aptitud; cuando inicia una obra, las actividades se realizan de 
forma empírica, el trabajo es esporádico el salario es cancelado cada semana, 
en ocasiones cuando no están a gusto con el trabajo renuncian y no cumplen 
con el contrato que es de forma verbal. 
 
El ausentismo  en inicio de semana es considerable y se contrata a otros 
trabajadores sin revisión de hojas de vida, incluso se omite el pedido de  la 
cédula de ciudadanía. 
 
Los técnicos y profesionales no son preparados con temas especializados de 
Seguridad Social  y  Riesgos de Trabajo, la escasa  difusión de los Reglamentos 
y Legislación provoca que se eluden estos  temas, no existe la transferencia de 
conocimientos hacia la mano de obra. 
 
La evaluación de la mano de obra es escasa con respecto a  temas de 
protección que tienen como derecho los trabajadores; no se conoce la 
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metodología para evaluar  el riesgo de la construcción y la forma empírica de 
trabajo se asocia con el escaso rendimiento y baja rentabilidad de las 
microempresas  que no solventan el gasto de estudios o el pago a profesionales 





Una propuesta metodológica de evaluación de la seguridad social de la mano de 
obra permite la reducción de riesgos de trabajo y aporta con el rendimiento de 





1.4.1 Objetivo General 
 
Obtener una metodología que permita evaluar la seguridad Social de la mano de 
obra en el sector de la construcción para establecer acciones de reducción de 
Riesgos de trabajo y  aumento de rendimiento de los trabajadores.  
 
1.4.2 Objetivos Específicos: 
 
1.-  Diseño metodológico para evaluar la mano de obra de la construcción en 
base de la Ley de Seguridad Social y la legislación conexa a fin de lograr la 
reducción de riesgos del trabajo. 
 
2.-  Analizar la situación de Seguridad Social de los trabajadores de la 
construcción  en procura de la integridad  del personal su reconocimiento de 
sensaciones, motivaciones, comportamiento, ambiente de trabajo. 
 
3.- Evaluar la mano de obra de la construcción de microempresas para 






1.5 Justificación  
 
En la  problemática encontrada, la mano de obra de la construcción es 
vulnerable al riesgo de trabajo y a la vez necesaria su revisión en una empresa 
constructora para que produzca de forma eficiente y eficaz. 
El tema que se profundiza es evaluar la seguridad social de la mano de obra en 
el Sector de la Construcción ya que en la actualidad existen normas y 
reglamentos que protegen a los trabajadores y de acuerdo a los estudios 
especializados emitidos por organismos internacionales como la OIT, que hacen 
énfasis en Seguridad y Salud en el Trabajo de construcción. Se busca realizar 
una propuesta metodológica que aporte con principios básicos de 
procedimientos mediante métodos y técnicas de observación y recolección de 
datos  técnicos de  análisis. 
 
El estado se beneficia del sector  de la Construcción, las grandes empresas son 
aquellas que tienen los recursos para resolver los problemas de seguridad de 
mano de obra con una seguridad integral, para abordar el tema con datos reales  
se aplicará el presente  estudio a los trabajadores de la ciudad de Loja de las  
micro  y pequeñas empresas cuya capacidad es como se muestra en el cuadro 
1.2. 
 
Cuadro 1.2   Clasificación de las PYMES 
TIPO DE EMPRESA NÚMERO  DE EMPLEADOS 
Microempresa Emplean de 1 a 9 trabajadores 
Pequeña Emplean de 10 a 49 trabajadores 
Mediana Emplean de 50 a 99 trabajadores 
Fuente: Glosario de Términos del Consejo Nacional de 
Competitividad 2010 
            
 
Es necesario acoger la pregunta: ¿Las micro y  pequeñas  empresas del  Sector 
de la Construcción  está cumpliendo con asegurar a los trabajadores de la 
construcción?, las cifras estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social  o el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,  no aportan con su 
resultado específicos, no se realiza informes, ni sondeos actualizados para saber 
cuál es el resultado anual de dichos procesos, es por eso que se  propone una 
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metodología de evaluación  que permita a las micro y pequeñas empresas  
obtener resultados para aplicar y  tomar decisiones en las  empresas 
constructoras. 
 
El presente tema  permitirá  conocer la forma de responder a las condiciones de 
trabajo, nivel de instrucción, la estabilidad del empleo, salarios de acuerdo a Ley, 
características del ambiente de trabajo, incentivos que el sector de la 
construcción  benefician a los trabajadores para que puedan ejecutar con calidad 




GENERALIDADES DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN EL ECUADOR 
 
2.1 La Construcción en el Ecuador 
 
El Sector de la Construcción es un importante gestor de la economía del Ecuador, 
al aumentar de manera directa e indirecta infraestructura para el desarrollo local y 
social. 
 
El sector es analizado en los valores macroeconómicos como Industria; para que 
se produzca el crecimiento de un País es necesaria la inversión por parte del 
sector público y privado. En los tres primeros trimestres del año 2013 se evidencio 
el crecimiento del sector de la construcción por los préstamos que  los bancos 
como el BIESS que otorgan  préstamos hipotecarios y  políticas de estado han 
invertido en carreteras y edificios públicos. 
 
El análisis concreto del presente estudio se enfatizará en  la Ciudad de Loja, con 
datos que se obtienen del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC  
año 2010 y Boletín Estadístico del Banco Central del Ecuador julio 2014. 
 
2.2 Aporte Económico  de la Construcción en el Ecuador  
 
 Evolución del PIB y VAB 
 
En el  año 1990 el sector de la construcción sufrió  un estancamiento considerable 
debido a problemas políticos e inestabilidades de los gobiernos.  En el año 2000 
con la dolarización se produjo  un crecimiento importante en donde la fluctuación 
del sector fue óptimo gracias a la: 
 
 Estabilidad generada por el nuevo sistema monetario. 
 Existencia de una demanda represada de vivienda. 
 Desconfianza en el sistema financiero y preferencia por las inversiones 
inmobiliarias, que si bien representan activos menos líquidos, tienen menor 
riesgo y otorgan mayor seguridad económica. 
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 El incremento significativo de las remesas de inmigrantes destinadas, en gran 
parte, a la adquisición de vivienda. 
 Muchos ahorros provisionales (jubilaciones, cesantías, etc.)  se destinaron a 
inversiones inmobiliarias. 
 
En el gráfico 2.1 se puede observar el crecimiento del PIB de los años 2005 hasta 
el 2013. 
 
Gráfico  2.1 PIB AÑO 2005 - 2013 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2014, junio). Información Estadística Mensual del BCE No. 
1948.. Recuperado de:  //www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3 
Elaboración: Banco Central  del Ecuador (BCE) 
 
Se   puede apreciar que en el año 2009 por la   crisis económica mundial se  
produjo una baja considerable en cifras económicas. En el año 2011 se ha 
incrementado el porcentaje, siendo así que el Producto Interno Bruto es de 61.211 
millones de dólares, con una variación del 8% anual a diferencia del año 2009 ha 
crecido en ocho puntos, la variación descendió 3 puntos en el 2012 y para el 2013 
el valor es parcialmente similar con medio punto de diferencia.  
 
La economía se relaciona con el sector de la construcción por ser  una de las 
actividades más importantes del País. 
 
El Valor Agregado Bruto (VAB)  para el año 2013 ubica a la Industria de la 
















































industria de correo y comunicaciones y transporte, en cuanto a las contribuciones 
inter-anuales se  puede apreciar los valores en el Gráfico 2.2 
 
Gráfico 2.2  VAB por Industrias  - año  2014 




Fuente: Banco Central del Ecuador. (2014, junio). Estadísticas Macroeconómicas 




 Estadísticas de ocupados y subocupados de la Industria de la Construcción 
 
La tasa de ocupación de la construcción en el año 2014 es de 8.6% para la 
participación en áreas urbanas y para subocupados es de 7.4%, siendo un valor 
muy inferior con respecto al comercio y la industria manufacturera. 
 
A partir del año 2012, se ha incrementado este valor ya que la inversión en la 
construcción se da gracias a los préstamos hipotecarios del BIESS, que aumentan 




Gráfico 2.3 Ocupación en porcentaje  marzo 2014 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas Y Censos. (2014, marzo). Sistema Integrado de 
Encuestas, Indicadores Laborales. ENEMDU (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo 






Gráfico 2.4  Subocupados en porcentaje marzo 2012 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas Y Censos. (2012, marzo). Sistema Integrado de 
Encuestas, Indicadores Laborales. ENEMDU (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo 
y Subempleo). Los datos son referenciales, las estadísticas ubican  a la 





































 La construcción en la Ciudad de Loja 
 
Para entender lo que sucede con el sector de la construcción en Loja, es 
importante relacionarla con el tamaño en porcentaje de población, trabajadores de 
la construcción en Ecuador y el cantón Loja, por ser el tema de estudio. 
 
Cuadro  2.1 Comparativo de características Ecuador- Loja y su 
Porcentaje 
 









7.305.816,00 93.986,00 1,29% 
Trabajadores de la 
Construcción 
 
750.917,00 5988 0.80% 
Aporte de afiliación 
seguro general y 
voluntario 
 
1.686.185,00 29.094,00 1.72% 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (2010). Resultados del Censo 




Los datos obtenidos permiten  evidenciar el aporte de afiliación de seguro social 
general y voluntario con respecto al Ecuador.  Los trabajadores de la construcción  
de Loja ocupa el 1.72% de asegurados  con relación al 100% del total de Ecuador. 
 
Un dato que será de referencia para la presente tesis de investigación es el trabajo 
de las personas que viven en la ciudad de Loja, especialmente el número de 
trabajadores jornaleros que aportan en la construcción. 
 
Se toma los datos reales del Censo de  Población y Vivienda del año 2010, que 
aporta con  valores reales para lograr los objetivos planteados: 
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Cuadro 2.1.1 Trabajadores del Sector de la Construcción  en la ciudad de Loja 
año 2010 - 2013 
OCUPACIÓN Hombres Porcentaje 
Empleado / a u obrero del 
Estado 
15823 % 21 
Empleado privado 25414 % 34 
Jornalero o peón 5988 % 8 
Patrono  (a) 2990 % 4 
Socio  (a) 1200 % 2 
Cuenta Propia 17918 % 24 
Trabajador (a) no remunerado 1255 % 2 
Empleado (a) doméstico (a) 2487 % 3 
Se ignora 2271 % 3 
Total 75346 % 100 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010), Proyección 2013 
Fascículo Nacional, Fascículo Provincial Loja/ CEPAL/ CELADE Redatam +SP 
1/21/2013. Recuperado de:  http://www.ecuadorencifras.gob.ec/banco-de-
informacion/ 
 
El Aporte de afiliación del seguro general y voluntario en su porcentaje no tiene 
una relación directa  con el número de trabajadores de la construcción que 
adquiere un porcentaje de 6.61% 
 
 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social presenta un boletín de estadísticas, 
el más reciente es el número 18 del año 2010, las estadísticas expuestas son de 
acuerdo al grupo poblacional, pensiones, afiliaciones, accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales por provincias entre otros.  
 
2.3  Actividades Edificatorias del Sector de la Construcción 
 
El sector de la construcción está regulada por las Entidades Públicas, se obtiene 
información de los documentos del Banco Central del Ecuador, mediante una 
codificación respaldada de estándares internacionales,  la construcción adquiere 
la   codificación (F) es la general de construcción, su división adquiere la 
numeración 45  y los grupos se registran con  numeración  consecutiva, dichos 
grupos son: 
Preparación del terreno, construcción de terrenos, acondicionamiento de edificios, 
terminación de edificios, alquiler de equipo de construcción o demolición. 
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Preparación del terreno 
 
452 
Construcción de edificios completos o 




Acondicionamientos de edificios. 
 
454 
Terminación de edificios 
 
455 
Alquiler de equipo de construcción o 
demolición dotado de operaciones. 
 
 Fuente: Banco Central del Ecuador. (2006). Clasificación Industrial Internacional de 
todas las actividades económicas (CIIU), revisión 4, Estructura y notas explicativas. 




2.4 Empresas dedicadas a la Construcción en la ciudad de Loja: 
 
La entidad encargada de la regulación de impuestos de empresas es el Servicio 
de Rentas Internas (SRI), la construcción no es la excepción,  es así que el tamaño 
de la empresa es de acuerdo al número de trabajadores, las ventas brutas anuales 
y los activos totales que posee, la división de las mismas es lo que se  conoce 
como PYMES (pequeñas y medianas empresas). 
 
Las PYMES en nuestro país se encuentran en la producción de bienes y servicios, 
siendo la base del desarrollo social, produciendo, demandando y comprando 
productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en actor 
fundamental en la generación de riqueza y empleo; depende de un adecuado 
control para no caer en un descontrolado desperdicio de recursos. (SRI, 2013, 
portal web. www.sri.gob.ec.) 
 
La clasificación de la PYMES se clasifica de acuerdo al número de empleados, 




En la ciudad de Loja las empresas  registradas en la Superintendencia de 
Compañías son:   192 empresas corresponden a la categoría F de construcciones 
activas, desglosando: 
 8 empresas tienen indicadores financieros NIFF (Normas Internacionales de 
Información Financiera) con personas ocupadas entre  directivos, personal 
administrativos menor de 10 personas, y 
 184 empresas constructoras no tienen una actualización anual de los datos 
financieros y de personal administrativo.   
 
La información es proporcionada por la  Intendencia Nacional de Gestión 
Estratégica. Dirección de Investigaciones y Estudios3. A partir de mayo del año 
2014, la constitución de compañías dedicadas a la construcción  es limitada y las 
sanciones son severas cuando existe  incumplimiento de actualizaciones anuales 
con estados financieros y balances anuales. El boletín estadístico  de información 
no está disponible a la presente fecha.  
 
2.5 La Seguridad  en la Construcción: 
                                                          
3  Intendencia Nacional de Gestión Estratégica (2012). Dirección de Investigación y 
Estudios. Recuperado  de: http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html#  
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Fuente: Ministerio de Industrias y Productividad, Fondepyme. Recuperado de Ministerio 





El tema de Seguridad y Salud  Ocupacional en la actualidad se maneja con mayor 
preocupación en el País, las leyes han existido   pero su aplicación  causa malestar 
porque las Entidades Gubernamentales las difunden lentamente.  
 
 En instituciones educativas primarias, secundarias y universitarias no involucran  
en el pensum de estudios temas relacionados con Seguridad. La demanda de 
personal (jornaleros) en las empresas constructoras ha obligado a muchos 
profesionales  a poner énfasis  en temas como la Seguridad Social ya que las 
leyes  procuran proteger al empleador y trabajadores.  
 
2.5.1 Objetivos de la Seguridad en el Sector de la Construcción 
 
El principal objetivo de la Seguridad Social es  la prestación del Seguro General 
Obligatorio en todo el territorio nacional, dicho objetivo está encaminado a 
proteger a la población urbana y rural de la contingencia de enfermedad, 
maternidad, riesgos de trabajo, discapacidad, invalidez, vejez y muerte en los 
términos que consagra la  Ley4. 
 
2.5.2 Elementos que intervienen en la Seguridad del Sector de la Construcción 
 
Para que exista una Seguridad  Social, y protección de Riesgos de Trabajo, se 
considera algunos elementos  como son: 
 El Individuo 
 El Comportamiento humano  
 Entorno Social 
 Motivación y otras teorías sobre el comportamiento humanos 
 
Dichos elementos se los tratará de manera general ya que  las múltiples 
investigaciones en el mundo  nos aclaran con exactitud esquemas que  permitan 
conocer con agilidad el comportamiento humano. 
 
 El individuo: Es el resultado de la interrelación de ciertas  características que lo 
definen: temperamento, potencial,  carácter, motivación, el yo y la personalidad. 
                                                          





 El temperamento se lo clasifica en: Mesodermo o sistema óseo muscular, 
circulatorio y adiposo. El Endodermo, formado por el sistema visceral, glándulas, 
órganos internos cuando predomina tienen un temperamento sentimental o 
pícnico. Ectodermo formado por el sistema neuronal los sentidos y el tejido epitelial 
cuando predomina el individuo posee un temperamento asténico o de 
pensamiento. 
 
El potencial, proviene de la capacidad funcional y se traduce en energía vital. 
El carácter son las diferentes energías que el individuo descarga frente a los 
estímulos.   La motivación es la fuerza interna que impulsa al individuo  a volcar 
todas sus energías hacia la satisfacción de sus necesidades y/o alcance de sus 
expectativas. 
 
El yo es la fusión de todos los componentes, que involucra la percepción del sí 
mismo y las circunstancias que lo rodean. La personalidad: es el grado de 
integración logrado por el individuo entre sus caracteres, el medio ambiente  y la 
evolución  del entorno. 
 
La capacidad de adaptación del sujeto le permite tomar una imagen definida mediante  
la madurez alcanzada, la elaboración más o menos racional del conocimiento  y 
experiencia adquirida y el desarrollo del potencial innato. Así logra  una estabilidad frente 
a las variables del medio en que se mueve. Esto se manifiesta en una situación 
específica de comportamiento que determina la conducta del individuo. (Ramírez, 2011, 
p. 50). 










             









 El Comportamiento humano: El ser humano está en constante inseguridad 
que depende de muchos factores para que se origine un accidente o incidente 
depende del entorno que lo rodea y de su capacidad de reaccionar frente a las 
circunstancias. 
 
El presente esquema  muestra el comportamiento del individuo frente a su entorno 
social. Dentro de una organización está un  grupo   y en este estará involucrado 
un individuo que siempre se mostrará con características que definen su 
particularidad como la conducta que puede ser defensivo o agresivo.  
 
El individuo puede desenvolverse de la mejor manera para sobresalir del resto de 
personas por su comportamiento,  no hay que olvidar que cada ser humano  es 
único  y que las cualidades que se tenga son las que marcarán para el desarrollo 
de un determinado grupo u organización. 
 
















Fuente: Ibídem., p. 51 
 
 Entorno Social: es todo lo que le rodea al individuo, los elementos, grupos, el 
entorno de la organización es decir, un clima favorable que genera fuerzas 
Grupo 











atractivas que procuran la cohesión del grupo, y  en un clima conflictivo  los 
estados de ánimo son atacados y se convierte en situaciones inaceptables. 
 
 Motivación y otras teorías sobre el comportamiento humanos: “La motivación 
actúa como el mecanismo orientador y regulador de la conducta frente a  estímulos 
y necesidades diversas” (Ramírez, 2011, p.61), en su mencionada pirámide 
presenta necesidades de aspecto vital frente a lo importante, escalando de 
acuerdo a su importancia. En la teoría de campo se explica en función el 
comportamiento humano con el conjunto de hechos que actúan en las personas, 
considerando como elementos de este conjunto, el entorno y el individuo. 
 













Fuente: Ibídem., p. 62 
 
2.5.3 Accidente en el Sector  de la Construcción 
 
El sector de la construcción es considerado de alto riesgo por las diferentes tareas 
vinculadas con el trabajo, tiene un grado de dificultad media por la determinación 
de los factores que inciden en la producción del accidente, ya que se presentan 
varias actividades que se manejan de forma secuencial, y por ende su estudio 
merece mayor comprensión. 
 
Todo accidente es una combinación  de factores de riesgo físico y error humano. 

















persona, afectando o no a la propiedad o solo se crea la posibilidad de los efectos 
ocasionados por:  
 
a) El contacto de la persona con un objeto, sustancia  u otra persona. 
b) Exposición del individuo a ciertos riesgos latentes. 
c) Movimientos de la misma persona. 
 
En el punto 2.5.2 se dio a conocer  los elementos de la seguridad, su 
disfuncionamiento origina el accidente o las enfermedades laborables en los que 
se puede agrupar:  
 



















De acuerdo al gráfico 2.9 se puede observar un tipo de  acción correctiva, para la 
prevención de accidente es un análisis físico, investigativo, en donde el interés de 



















Fuente: Ibídem., p. 39 
 
  El interés: 
 
La seguridad es de responsabilidad del Estado en general y  específicamente de 
las personas que se involucran de forma directa con la actividad en el que se ha 
producido un accidente u incidente. 
 
- Para el patrono:  incremento de la responsabilidad. 
- Para los directivos:  disminución de costos, mejora de métodos. 
- Para el trabajador:  seguridad, eficiencia, incentivos. 
- Para la sociedad:  valor humanitario. 
 
 Investigación de las causas: 
 
Se realiza un estudio de las fuentes que originaron el accidente en función del 
sistema de trabajo empleado, los métodos y medios necesarios para 
contrarrestarlas. Reunión de datos analíticos y estadísticos sobre hechos 
consumados con el fin de establecer causas, hora, lugar de accidente, gravedad, 
frecuencia, condición física, y mental del ser humano, naturaleza y clase de trabajo 
efectuado.  Para la investigación se siguen los reglamentos que  indican 










 Evaluación del accidente 
 
Es la búsqueda de los motivos, consecuencias y la gravedad del hecho en 
situaciones coadyuvantes de la causa y costos  que tiene un accidente. 
 
 
 Acción correctiva:  
 
Con miras a llegar a una acción correctiva es necesaria la aplicación de medidas 
generales y específicas, revisión de la política, planes de seguridad y su  
incidencia sobre el factor humano, concientizándolo a través de los efectos de los 
accidentes y despertando el interés por la seguridad. 
 
2.5.4 Ambiente de Trabajo: 
 
El ambiente de trabajo es el factor en que intervienen  el desenvolvimiento de las 
actividades diarias y las condiciones ambientales apropiadas para no decaer el 
estado de ánimo. El individuo se enfrenta a problemas ocasionados por excesos 
o disminuciones de agentes atmosféricos y agentes ambientales como: 
temperatura, humedad, ruido, vibraciones, iluminación, fuerzas de  aceleración y 
desequilibrio. La atención de estos aspectos proporciona al directivo estudioso los 
acontecimientos indispensables para trabajar sobre ellos en forma permanente. 
 
 
La disposición de espacios de un determinado lugar, la diversidad de agentes 
atmosféricos que intervienen en el trabajo, el progreso tecnológico, incluyendo los 
nuevos sistemas de trabajo, e implementación de métodos de organización  de 
trabajo, como uso de cadenas de fabricación en las que interviene una serie de 
equipos y sustancias nocivas. Todo esto influye en el medio de trabajo, cuyas 
características condicionan la actividad laboral. 
 
 
Para conocer la relación de la temperatura con relación al hombre es  necesario  





Cuadro 2.4  Relación confort-temperatura media de la piel (ºC) 
 
ESTADO DE LA TEMPERATURA GRADOS 
Muy Caliente 36.7 
Desagradablemente  caliente 35.6 
Bastante caliente 34.4 
Confortable 33.9 
Agradablemente fresco 32.8 
Bastante fresco 31.1 
Desagradablemente fresco 30.0 
Muy frío 28.9 
                Fuente: Ibídem., p. 155 
 
Cuadro 2.5 Clasificación de los comercios visuales y las intensidades 
de iluminación nominal según la norma DIN 5035 
CLASE DE ACTIVIDADES INTENSIDAD DE 
ILUMINACIÓN 
RECOMENDADA 
a) Recintos destinados sólo a estancia, orientación 60lx 
b) Trabajos en los que el ojo debe percibir grandes detalles con 
elevados contrastes 
120…250lx 
c) Actividades que hacen necesario el reconocer detalles medianos 
con medianos contrastes 
500…700lx 
d) Trabajos en los que el ojo debe reconocer pequeños detalles con 
reducidos contrastes 
1000…..1500lx 
e) Trabajos de precisión que requieren un reconocimiento de 
detalles muy precisos con unos contrastes muy reducidos. 
2000…..3000lx 
f) Casos especiales en los que el trabajo por realizar impone altas 
exigencias, poco corrientes a las intensidades de iluminación: por 
ejemplo, iluminación de un campo de operaciones clínicas. 
5000 lx y mas 
Fuente: Ibídem., p.  170 
 
 
2.5.5 La ergonomía y el factor humano 
 
Lo que busca la ergonomía es  armonizar  los equipos con el hombre que los 
manipulará y son parte de su trabajo. La ergonomía considera al hombre en toda 
su acepción esto es: psicología, fisiología, ergonomía, patología y sociología;  la 
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importancia es el mejor rendimiento del trabajador como parte del sistema, crea 
situaciones mínima de errores, proporciona como consecuencia  mayor 
satisfacción en el trabajo, mejora la prevención de accidentes y condiciona el 
sujeto a una mejor higiene. Conviene tener presentes los siguientes principios: 
 
 Delimitar y fijar dónde deben colocarse las materiales y herramientas, se utiliza 
un layout de ubicación de insumos de la obra o proyecto. 
 Las herramientas, materiales y aparatos de control deben ubicarse alrededor 
del puesto de trabajo y tan cercanos  del obrero con sea posible. 
 Debe usarse la gravedad para la evacuación siempre que sea posible. 
 Deben adoptarse las medidas oportunas para facilitar condiciones de visión 
adecuada mediante iluminación y el color del puesto de trabajo. 
 Debe facilitarse al obrero un asiento cuyo tipo y altura le permitan ejecutar la 
tarea de pie  y  sentado. 
 
La Organización Internacional de Trabajo OIT, se encarga del estudio de 
Programas Internacionales para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo, (PIACT) fue lanzado por la OIT5 en 1976, a solicitud de la 
Conferencia Internacional del intento de mejorar la calidad de la vida laboral en 
todos sus aspectos mediante  la prevención de los accidentes del trabajo, las 
enfermedades profesionales,  difusión y aplicación de principios de  ergonomía,  
ordenamiento del tiempo de trabajo, mejoramiento del contenido, organización de 
las tareas y de las condiciones de trabajo en general,  esfuerzos tendientes en la 
transmisión de tecnología se preste más atención al factor humano.  
 
En el punto  2.5.2 el comportamiento humano, se menciona las aptitudes 
generales del individuo de acuerdo al Gráfico 2.10 Para conocer su 
funcionamiento, como la capacidad sensorial que son los sentidos del ser humano 
en diferentes grados. 
 
 La respuesta motriz como hablar, pulsar botones entre otros, que se desarrollan 
en diferentes grados. La memoria y la flexibilidad, es la capacidad de recuerdo y 
de adaptación que depende de cada ser humano.  
                                                          
5 Organización Internacional de Trabajo  (1992). Seguridad y Salud  y en la  Construcción. 



























Fuente: Ibídem., p. 74 
 
Las alteraciones de las aptitudes del ser humano pueden ser en muchas 
ocasiones las causas de un accidente como  ejemplo: 
 
 Carácter individual inestable 
 Estados de perturbación 
 Comportamiento defectuoso 
 Factores Sociológicos. 
 
En forma transitoria  se puede alterar el estado psíquico- físico del trabajador, la 
fatiga es el reflejo de los efectos del trabajo prolongado. Con una buena 
programación del trabajo se puede equilibrar la jornada de ejecución de obras y el 
descanso; las necesidades de producción, los tiempos de reposo, organización 
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del trabajo, la formación de grupos o equipos  y los tipos de trabajo fuerte o 
pesado, físico o mental. 
 
La empresa está encargada de solucionar problemas de comportamiento,  y se  
realiza mediante pruebas  emocionales, capacitaciones y los incentivos también 
es otra táctica de los sociólogos para llegar al trabajador. 
 
 
Gráfico 2.11 Proceso Normal 
 
 




Como se observa en el Gráfico  2.11  el proceso normal, el punto de fatiga alto es 
en el horario de las 10h30 A.M,  que se prolonga hasta las 12h00 AM.   Se acerca  
la hora del almuerzo el lapso de una hora hasta las 13h00 aproximadamente.  
 
El transcurso de la jornada se  inicia nuevamente en la tarde, siendo la hora de 
fatiga las 13h00 p.m., se prolonga hasta las 17h00 es la hora de salida de los 
trabajadores. El tiempo estipulado en la Ley para el trabajo es de 8 horas. La 
alteración del horario  tiene un retraso  al inicio de la jornada cuando los 
trabajadores del sector de la construcción ingresan y salen a las obras;  la acción 
del cambio de uniformes o de vestimenta produce un retraso en una jornada de 
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10 a 15 minutos.  En el receso cuando salen o se ingresan del almuerzo la 
alteración del tiempo también es evidente.  La  jornada de trabajo es apacible. 
 
 
Gráfico 2.12  Proceso de modificación estimativa 
 
 




En la muestra de modificación los cambios pueden ser múltiples de acuerdo a la 
realización de actividades, en este modelo en horas de la mañana se produce un 
descanso o receso de media hora a partir de las 10h30A.M, el transcurso de la 
comida es a la 13h30 hasta las 15h00 pm. Para poder equilibrar la jornada en 
horas de la tarde. A partir de las 17h30 la fatiga regresa  por que se termina la 




Para combatir la fatiga se tiene algunos medios como: la alimentación, los 
esfuerzos escogidos, las  causas que lo producen el entorno ambiental y el reposo 



































2.5.6 La  Seguridad y  los aspectos Psicosocioeconómicos, biológicos y de 
formación de los trabajadores del Sector de la Construcción. 
 
La seguridad es un tema amplio, que presenta  algunos aspectos que se 






















































































































































































































































































































































































































































riesgos de trabajo y enfermedades que a los trabajadores pueden afectar.  Los 
empleadores  tienen herramientas para  enfrentar los problemas. 
 
Entre los aspectos que se presentan son: 
 
a. Aspectos Biológicos.- determinados por las causas que producen problemas  
de seguridad que afectan al ser humano. 
 
 El estado de salud, que es la alteración o descomposición del cuerpo, variación 
del equilibrio psicofisiológico.   
 
 La edad o estado de ánimo influye en la seguridad, por la capacidad  de los 
seres humanos de reaccionar oportunamente y de estar alerta ante cualquier 
problema, así también el grado de responsabilidad que se presenta en los 
jóvenes, adultos y adultos mayores.  
 
 La Motricidad, la predisposición al accidente se produce porque la reacción es 
más rápida que la percepción. 
 
 La fatiga es el estado de reacción ante un trabajo prolongado,  puede 
presentarse como fatiga psíquica, fatiga nerviosa, fatiga muscular. 
 
 Influencia de adicciones: El ser humano tiene  diferentes formas de trastornos  
entre ellos están las adicciones como el alcoholismo y la drogadicción  que en 
el trabajo son riesgos muy severos para la seguridad. 
 
 La antropometría y biomecánica: son las interacciones del sistema hombre-
puesto de trabajo, intervienen en forma directa las condiciones dimensionales 
del puesto y  las requeridas por la persona para desarrollar con el mínimo 
esfuerzo los movimientos de sus miembros. La antropometría como disciplina 
de la ergonomía debe conocerse profundamente como es la relación con los 
equipos, herramientas y ambiente de trabajo.  Y la biomecánica se encarga del 
estudio de las alteraciones como consecuencia de un movimiento repetido o 




b. Aspectos Psicológicos.-   Las condiciones de vida, la situación familiar, la 
salud propia o los de sus parientes, etc. La actitud de cada ser humano como 
el estado colérico, el nervioso, abstraído, vanidoso, fanfarrón,  puede producir 
un accidente en el trabajo. 
 
“La teoría de la predisposición a los accidentes define algún rasgo personal como 
opuesto personal incluso  algunas características del medio ambiente, que 
predispone a unos individuos a sufrir  más accidentes que otros cuyas condiciones 
de trabajo son similares a los primeros” (Newman y Newman, 1983)  Es necesario 
conocer a los trabajadores que son parte del equipo de la construcción ya que su 
desempeño va a determinar el producto final y  la seguridad de los trabajos. 
Muchas empresas del sector de la construcción utilizan herramientas que permitan 
evaluar parámetros de aptitud a sus trabajadores entre ellas están: 
 
1. Aptitudes Intelectuales: porcentaje del personal que es competente para 
afrontar las demandas que el lugar de trabajo requiere. 
2. Aptitud espacial y mecánica: grado de control del trabajador para decidir las 
tareas que realizará durante el día, el orden y el momento en que empezará 
una actividad. 
3. Aptitud de la percepción: Creencias, valores que posee el trabajador hacia la 
conducta segura. 
4. Rasgos de la personalidad: Grado en que el trabajador mantiene buenas 
relaciones con los compañeros, supervisores. El trabajo en equipo e individual 
para la realización de las tareas asignadas. 
 
Las etapas de un programa idóneo de selección y destino consiste en:  
 
 Determinar las necesidades de los puestos  y elaborar una relación específica 
de las exigencias psicológicas y fisiológicas. 
 Investigar  las aptitudes, experiencias, interés y posición del candidato. 
 Determinar  la capacidad física del solicitante mediante examen médico.  
 Asignarle el puesto de acuerdo con las características de las plazas y la 
capacidad individual. 





c. Aspectos Sociales.-   
d. Los trabajadores frecuentemente asocian el trabajo con los múltiples problemas 
personales y sociales de su entorno familiar,  como son las costumbres y los 
hábitos, para ello se tiene que identificar algunos factores que inciden en la 
seguridad: 
 
1. La cohesión, es decir, el grado de afectación recíproca de los diversos 
miembros del equipo. 
2. La cooperación afectiva, sin la cual las medidas de seguridad pueden 
resultar inoperantes.  
3. La orientación del equipo que indica en qué medida prevalece la seguridad 
sobre la producción. 
4. La información en lo que atañe  la seguridad. 
5. Adecuación de la persona al puesto del trabajo por medio de estudios 
psicológicos y psicotécnicos del individuo. 
 
e. Aspectos Económicos.-  Este aspecto es un importante correlacionado en la 
materia de estudio ya que determina el beneficio de la seguridad en el sector de 
la construcción. 
 
 Costo del tiempo perdido por el productor accidentado y que no entra en la 
indemnización; se refiere al día del accidente. 
 Costo del tiempo perdido por los compañeros del accidentado que abandonan 
sus puestos para ayudarle ver que ha ocurrido o por otra razón relacionada 
con el accidente. 
 Costo del tiempo perdido por el encargado, otros jefes, y empleados para 
ayudar al lesionado, investigar la causa del accidente, atender la continuidad 
del trabajo interrumpido por otro operario que sustituya al accidentado, 
prepara informes oficiales del accidente o asistir a las audiencias en los 
tribunales encargados de calificar el mismo. 
 Costo del  personal de la enfermería (médico) que atiende al lesionado en 
primeros auxilios. 
 Costo de las pérdidas de material ocasionadas, y del daño causado a la 
máquina, herramientas y equipos. 
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 Costo originado por interferencias producidas en la producción, falta de 
cumplimiento en la fecha de entrega de los pedidos, pérdida de primas, pago 
de indemnizaciones por incumplimiento y otras causas semejantes. 
 Costo originado por la disminución del rendimiento del trabajador lesionado al 
incorporarse al trabajo por no estar recuperado en forma total.  
 Costo en concepto de pérdida de beneficios en la productividad del 
accidentado y de las máquinas paradas. 
 Costo de los daños originados por el estado emocional o normal debido al 
accidente. 
 Desembolso de los gastos generales fijos correspondientes al lesionado, los 
cuales están vigentes durante el tiempo en que el trabajador no produce. 
 
f. Aspectos Ergonómicos.- La ergonomía tiene como objetivo la eficiencia, 
salud, bienestar en el que se desenvuelve en etapas como son: 
 
 La de análisis, cuyo objetivo consiste en detectar y definir los factores que 
generan el problema, haciendo un detenido análisis del puesto y  método de 
trabajo de cada área determinada que se emplea. 
 De experimentación, en la que se estudiarán de manera práctica los factores 
de la fase anterior. La ergonomía debe experimentar y deducir del experimento. 
 En la aplicación se someten a pruebas los resultados de la experimentación, 
bien sea en talleres piloto, en laboratorio o en las propias secciones de la 
empresa. De aquí puede salir un prototipo o un nuevo  sistema que habrá de 
pasar a la etapa  siguiente. 
 La de valoración consiste en un control del comportamiento real del nuevo 
procedimiento, e intervienen en la solución   final  cuantos responsables en la 
empresa se sientan  afectados por los resultados propuestos.  
 La carga de trabajo correspondiente a los dedos deben distribuirse entre los 
mismos según la capacidad. 
 Todo tipo de herramienta según sea  el tipo como palancas, volantes deben 
localizarse en sitios estratégicos con la finalidad de que el uso sea rápido y 
oportuno y así evitar  la utilización de tiempo inadecuado. 
 
g. La Comunicación.-  Los trabajadores tienen que conocer los objetivos 
planteados por la empresa, es decir  las diferentes motivaciones para aprender a 
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solucionar los problemas que se presenten a lo largo  de la jornada de trabajo, 
para poder solucionar los conflictos es necesario que el trabajador sepa 
comunicarse con sus jefes al mando. 
 
Para ello se recomienda, realizar un informe al grupo sobre los objetivos comunes 
y los motivos de las órdenes (información descendente). Investigación de las 
actitudes y los problemas del grupo  (información ascendente). 
 
La calidad y rapidez de una comunicación depende en forma esencial de lo que 
se llama problema de actitud, es decir, adoptada por quién trasmite la información 
para quien la recibe y viceversa. Este factor ocupa una posición clave entre los 
que determinan el éxito o el fracaso de un sistema de comunicaciones. Construir  
y elaborar un buen sistema de comunicación   entre las personas  que participan 
y relacionan  una actitud favorable  para los intercambios de información. 
   
h. Control de los programas de formación,  planes de protección 
 
La formación del personal: depende de la empresa para los múltiples  aspectos 
que la seguridad demanda, ya sea en los aspectos económicos, sociales, 
psicológicos, para ello se tiene que considerar  las necesidades formativas 
existentes, el conjunto de temas a desarrollar, ámbito de impartición de cada tema,  
el tipo de módulos (materias o temas de estudio) de formación, calendario o fechas 
a fines con los temas a desarrollarse. 
 
Los temas se pueden exponer en cuadros llamado planning, dispuestos de la 
siguiente manera: 
 
 En horizontales, los distintos temas de instrucción y adiestramiento (módulos 
teóricos y prácticos) 
 En verticales, los distintos grupos para los que resultará de interés cada 
módulo. 
 En cada casilla se indicará el tipo de módulo.  
 
Cada actividad que se desarrolla es necesario que se archive mediante, 
programación de reuniones que se coloque  la fecha y hora del encuentro, control 
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de avance y cumplimiento de las actividades, registrar datos estadísticos  como 
número de asistentes. 
Otro elemento de control  son los registros de los accidentes y la búsqueda de las 
causas que los originaron. 
  
Los  planes de protección: Para  presentar   algunos conceptos de la seguridad  
que con mayor o menor   ponderación suelen analizarse, la formación, condiciones 
peligrosas, realización  de los trabajos, medio ambiente, adaptación del personal 
a los puestos, medios de protección personal, herramientas, conservación, uso, 
orden, limpieza, manipulación y transporte de materiales, medidas contra 
incendios, comportamiento humano  (actitudes). 
 
Se puede tomar en consideración   el total de operaciones a analizar, el número 
de hojas de análisis  hechas  que queden como registro para la respectiva 
evaluación y la solución de las dificultades. 
 
i. Supervisión e Inspección 
 
La Supervisión.- Es la vigilancia del cumplimiento de los reglamentos, la corrección 
de los malos hábitos, la crítica constructiva de lo que no funciona para mejorarlo. 
En el manejo de  la aplicación de un plan de prevención de accidentes a nivel 
operativo, incluirá aspectos  como: 
 
 Progresiva eliminación de condiciones peligrosas de máquinas e instalaciones. 
 Mantenimiento en las debidas condiciones de todas las herramientas  y útiles 
de uso en fábrica, así como su correcta utilización por los productores. 
 Ejecución de los métodos de trabajo con la aplicación de las normas de 
seguridad de cada tarea. 
 Estado de conservación de los medios de protección personal y, los más 
importante, el uso de los mismos. 
 Mantenimiento  del orden y la  limpieza. 
 Manipulación y transporte de materiales dentro de cada sección y entre 
distintas secciones. 
 Estudio de comportamiento humano. 
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 Formación práctica o adiestramiento del personal en materia de seguridad e 
higiene.  
 
La  Inspección: Es una técnica analítica de seguridad que consiste  en realiza 
observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos 
condiciones, características, metodologías del trabajo, actitudes, aptitudes, 
comportamiento  humano, para identificar los peligros existentes y evaluar los 
riesgos en los diferentes puestos de trabajo. La  inspección de seguridad tiene 
partes diferenciadas: 
Trabajo en campo.-  Análisis directo que se realiza en la visita al centro de trabajo 
y constituye la inspección propiamente dicha. 
 
Explotación de los resultados.- Todas las inspecciones deben seguirse según  un 
plan preparado, las listas de revisión bien confeccionadas facilitan en gran medida 
esta labor y evitan olvidos. Los resultados informan de la situación lo más completo 
posible   y expresado de manera que puedan  extraerse criterios cuantificados que 
propicien la comparación en el tiempo de la situación general de la empresa en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo.  
 
La inspección permitirá obtener resultados  para que se prevengan los accidentes 
y que el constructor realice charlas informativas de prevención de accidentes  
Periódicamente el constructor  entregará del equipo de protección personal y tiene 
que realizar la verificación del uso adecuado de los implementos. 
 
2.6 Sistemas de gestión y  salud en el trabajo 
 
La Seguridad Social   con la creación de los Reglamentos ha considerado la 
implementación de un Sistema de Gestión que ayudan a   realizar una mejora 
continua en las empresas,  para poder entender como es el manejo de dichos 
sistemas se describirá particularidades de los sistemas. 
 
2.6.1 Sistemas 
Es el conjunto de elementos interrelacionados u relacionados  con el ambiente 
externo. Si se considera a la empresa como un conjunto de elementos, y estos se 




En la empresa se distingue una estructura organizativa, una estructura funcional 
y una estructura de tipo social. Por lo tanto,  la estructura es aquello que mantiene 
conjugado lo fundamental de un sistema y es abastecido por datos externos o 
variables de entrada y la acción sobre éstos  corresponde a las variables de salida. 
 
 Variables de tipo administrativo: Dirección, planificación, control, formación, 
prevención Legal (leyes laborables), inversión de medios. 
 Variables de tipo estructural: Hombre, máquina, entorno. 
 Indicador: El accidente como indicador de inseguridad. 
 














Fuente: Ibídem., p. 19 
 
 
En una empresa intervienen cuatro elementos  básicos que son: Personal, Tarea, 
Equipo  y Medio Ambiente,   cuyo disfuncionamiento se traduce en accidente.  
 
 Sistema de Gestión en una empresa. 
 
Los sistemas de gestión, son conjuntos de ideas en proceso continuo que permite 
trabajar para lograr un mejor desempeño, y que establecen etapas que tienen que 

















En la actualidad en las empresas aplican los sistemas de gestión para lograr 
rentabilidad, competitividad, globalización, velocidad de los cambios, capacidad 
de adaptación, crecimiento, tecnología. 
 
La implementación de un sistema de gestión eficaz  puede aportar a gestionar los 
riesgos, medioambientales y financieros, mejorar la efectividad operativa, permite 
la reducción de costos para obtener clientes satisfechos. La protección de la 
marca, repetición, mejora continua y potenciar la innovación, la eliminación de las 




Una organización debe  tener en cuenta las siguientes estructuras: 
1.- La definición de políticas, objetivos y lineamientos para el logro de la calidad,  
y satisfacción del cliente. 
 
2.- Los procesos, son las actividades y procedimientos requeridos para la 
realización del producto o servicio y la determinación  los objetivos planteados. 
 
3.- Recursos, equipo y/o maquinarias necesarias para la producción o prestación 
del servicio, el ambiente de trabajo y el recurso financiero para apoyar las 
actividades. 
 
4.- Estructura Organizativa, estructura de responsabilidades, autoridades y de flujo 
de la comunicación dentro de la organización.  
 
5.- Documentos. Establece los procedimientos, documentos, formularios, 
registros. 
 
En Ecuador con la Seguridad Social se ha implementado un Sistema de Gestión 
en Seguridad  y Salud6  basada en  elementos y subelementos del modelo de 
gestión, basado en cuatro ejes principales de una empresa que son: 
 
 
                                                          
6 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2012, diciembre). Revista Técnica Informativa 
del Seguro General de Riesgos del Trabajo Mes 12, p. 60. P 26-28; 32-34 
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Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2012, diciembre). Revista Técnica 







6.- La  estrategia: es un conjunto de decisiones, que orientan y dirigen la acción    
aplicando aquellas que reúnan  las mejores condiciones para la obtención de los 
fines y de la satisfacción del cliente.   La consideración de un esquema lógico-
deductivo como de relaciones recíprocas entre los elementos:  
 















            Fuente: Ibídem., p. 332 
 
 
El gráfico 2.15 indica que la estrategia tiene  objetivos y los medios son la 
planificación que  puede   ser corto, mediano o largo plazo y cuantificables.    
 
Todo se convierte en un conjunto de actividades, es decir un proceso continuo y  
dinámico que busca respuestas positivas en las que  todos los integrantes sigan 
de una forma eficiente.  
 
A continuación se presenta un esquema de plan de empresa con énfasis a 
mediano plazo. 
 
El Sistema de Planificación empresarial, se basa en cuatro actividades que tienen 
que ser controlada para obtener buenos resultados  como son la ejecución de las 
actividades, frente al control minucioso y eficaz que han sido planeadas y la  





MEDIOS FINES  
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Los ejes principales para que se cumplan los distintos planes  la planificación, la 
decisión, ejecución y control, se respalda en la filosofía de la calidad por procesos 
como el ciclo PHCA o ciclo Deming como se muestra en el siguiente gráfico. 
 
PLANNING 


























Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2012, agosto). Revista Técnica 
Informativa del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Mes 6,  p. 68. 
p18-20; 42; 54-57 
 
 
2.6.3 Breve Descripción de los Sistemas de Gestión  que se aplican en la 
Seguridad. 
 
También existen varias normativas estandarizadas que establecen requisitos para 
la implementación de un Sistema de Gestión  y que son emitidas por organismos 
normalizadores. Ejemplos de estas normativas están: 
 
 ISO 9001 - Requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad (Aplicable a 
cualquier organización, sin importar tamaño o sector). 
  
 ISO 10015 - Directrices para la Formación. 
 
 OHSAS 18001 - Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
 ISO 20000-1 - Requisitos para un Sistema de Gestión de (Calidad) de los 
Servicios.  
 
 OIT (Ginebra) Organización Internacional de Trabajo. 
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 Directrices ILO-OSH Directrices relativas a los sistemas de gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo. 
 
 Normas ISO 14001: 2004, Sistemas Medioambientales (EMS).  
 
Esta norma proporciona la orientación respectiva para gestionar los aspectos 
medioambientales de sus actividades, productos y servicios de una forma más 
efectiva, teniendo en consideración la protección del Medioambiente, la 
prevención de la contaminación del medio, considerando las necesidades socio-
económicas. 
 
Una breve descripción permitirá saber cuáles son las normas bases, para emplear 




Gráfico 2.18  Esquemas de las normas  aplicadas en la gestión de calidad 
 















Como se puede apreciar en el gráfico 2.18, los Sistemas de Gestión persiguen la 
mejora continua para la satisfacción de los clientes, la estructura  de la norma 
OHSAS 18001-2007 y las directrices ILO OSH 2001 a los sistemas de gestión de 
la Seguridad y Salud en él Trabajo, estas normas internacionales, toman como 
referencia a la integración de procesos y se sustenta principalmente en el sentido 
común.   
 
El trabajo de cada empresa en Ecuador tiene que seguir lineamientos como visión, 
misión, objetivos que determinan la calidad de trabajo que pretenden satisfacer 
las necesidades de los clientes, así mismo las empresas tienen que cumplir con 
normativas de cada Municipalidad, el Código  de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) de un determinado lugar.  
 
Si bien las normas citadas persiguen objetivos específicos  no están integradas  el 
Instituto de Seguridad Social,  con el modelo de Ecuador se ha realizado una 
integración de los Sistemas de Gestión una base se dará a conocer: 
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Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2012, agosto). Revista Técnica 




La integración de los sistemas persigue la gestión por proceso como “vía para 
integración”; ¿Qué es un Proceso?, el proceso (ISO 9001).   Está constituido por 
un conjunto de actividades que transforman unas  entradas (inputs), en salidas 
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añadido. Para que un proceso sea  considerado como tal necesita, además, 
disponer de recursos  que son los que permiten la ejecución del mismo.  
 
Cada actividad que se realice tiene que destacarse como un proceso, para saber 
cómo es el funcionamiento de las múltiples actividades de una empresa. 
 
 













Fuente: Ibídem. p,. 331p 
 
 
La integración de los sistemas se basa en la norma UNE 66177;20057, de  las 
reformas realizadas en España mediante el documento  “La  Integración de 
Sistemas de Gestión normalizados sobre la base de los procesos”  en las que se 
expone tres métodos de integración posibles en los que se resume lo siguiente: 
 
1.- Método Básico  
 Política de gestión integrada, un solo Manual de Gestión. 
 Definición de responsabilidades y funciones en los procesos críticos. 
 Algunos procesos integrados; Identificación de aspectos legales, gestión, 
documental, auditorias. 
 
                                                          














2.- Método Avanzado 
 
 Mapa de procesos que integra todos los procesos en las diferentes áreas de 
gestión. 
 Definición completa de factores en los procesos (propietarios, objetivos, 
indicadores). 
 Revisión y mejora sistemática de los procesos considerando los requisitos de 
cada sistema. 
 
3.- Método Experto 
 
Los objetivos e indicadores están integrados y se despliegan en los procesos. 
Los procesos consideran la voz de todos sus grupos de interés. 
 
La gestión por procesos se extiende a otras actividades (administrativas y 
económicas) y se involucran a proveedores. Según el nivel que se encuentra 
capacitada la empresa la integración de los Sistemas tiene que ser un tema que 
se lo estudie a profundidad,  es decir, un estudio  que permita que los sistemas 
fusionen sus contenidos.   
 
Luego se aplica el método que esté acorde a la empresa,  conociendo  a fondo 
cada etapa de construcción de las empresas, dichas etapas están integradas por 
los procesos se relacionan directamente con los elementos de entrada y salida  
para lograr  el desarrollo de cada etapa. 
 
2.7 Tipos de Evaluación de los Sistemas de Gestión:  
 
La evaluación es un proceso de búsqueda  del ser humano en donde se verifican 
los aciertos y desaciertos. Es otorgar   un juicio de valor, su resultado es una 
retroalimentación para las personas que lo utilizan para proceder a tomar acciones 
pertinentes y asegurar el cumplimiento de los objetivos de manera eficaz. 
 
 
La evaluación se la realiza diariamente y no siempre implica la asignación de una 












Se usa para revisar la condición del sistema y se puede 





Es todo el sistema de medición, incluidos los sitios de 
monitoreo, sus alrededores procedimiento de muestreo y 
análisis, calibración, equipo, mantenimiento, instalaciones 
de laboratorio, actualización de registros, validación de 
datos, reportes Control de Calidad, etc. Es una evaluación 
cualitativa que permite identificar los componentes que 






Es una prueba cuantitativa de los componentes individuales 
del sistema de monitoreo que permite determinar si opera 
de acuerdo con las especificaciones. Es necesario realizar 
una evaluación del sistema técnico porque permite la 





Evaluación de  métodos usados para recolectar, registrar, 
calcular, transferir, interpretar  y reportar los datos 
recopilados en un proyecto. 
 
Evaluación de los 
sistemas de 
gerencia 
Es examinar cómo se estructura el área de gerencia y qué 
procedimientos se usan para lograr los objetivos de la 
calidad de datos. Se centra en la administración y no en 
detalle técnicos. Es el responsable de que cada 
componente esté claramente identificado y si tiene la 
información y capacidad necesarias para tomar medidas 
efectivas e inmediatas. 
 
 
Evaluación de la 




El nivel de validación varía desde los datos crudos que no 
han sido auditados por el personal externo  hasta los que 
han sido auditados por personal externo y han recibido un 
escrutinio de la  comunidad científica. Es importante definir 
los niveles de validación e incluirlos en la base  de datos. 
 
 
Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS / CEPIS/ 01.61). Desarrollo 









Comprometidos  con la Seguridad Social, se va a presentar algunas generalidades 
de la Evaluación a través de indicadores que no son más que herramientas para 
clarificar y definir la forma más precisa objetivos e impactos; son medidas 
verificables de cambio o resultado, diseñadas con un estándar contra el cual 
evaluar, estimar  o demostrar el progreso con respecto de insumos, produciendo 
productos y alcanzando objetivos. 
 
Indicador es aquel mecanismo que indica o señala una cosa, y posee las 
siguientes   características: 
 
 Ser específicos puntualizar los hechos que se pretende actuar. 
 Ser explícito  para entender si se trata de un valor absoluto o relativo de una 
tasa y otros. 
 Estar disponible para varios años para que se pueda observar el  
comportamiento del fenómeno a través del tiempo. 
 Ser relevantes y oportunos, para poder aplicar políticas para establecer metas 
y convertirlas en acciones. 
 Ser claro de fácil comprensión como expresión del fenómeno a ser medido. 
 
Los  procedimientos deben responder a cuestionamientos como:  
¿Qué y quién debe medir?, ¿Cuánto hay que medir?, ¿En qué momento o con 
qué frecuencia?, ¿Cómo se debe medir?, ¿Cómo se van a definir los resultados?, 
¿Quién y con qué frecuencia se va a revisar y/o auditar el sistema de obtención 
de datos?. 
 
Aunque se ha mencionado algunos Sistemas de Gestión, es imprescindible 
realizar un diagnóstico en cada empresa, e identificar los elementos de la gestión 
del Sistema de Seguridad del Trabajo.  
 
 
Se realiza  un cuadro de información  con indicadores que se utiliza de manera 
general en las normativas Internacionales, para la evaluación del Sistema de 




Cuadro 2.8  indicadores 
 








Los índices son:  
1. Análisis de riesgo de tarea. 
2. Observación planteada de 
acciones subestándares 
OPAS. 
3. Diálogo periódico de 
seguridad DPS 
4. Demanda de Seguridad 
5. Entrenamiento de 
Seguridad. 
6. Control de accidentes e 
incidentes. 
7. Índice de Gestión de la 
Seguridad y Salud del trabajo 
 
 
Es para evitar que los accidentes ocurran, 
poniendo bajo control los riesgos potenciales. 
 
Son riesgos detectados que puedan ser causa de 
accidentes y deberán ser corregidos 
preventivamente en forma temprana, o 
poniéndolos bajo control y tomando medidas de 
prevención. 
 
Se implementa programas de carácter  correctivo 
y preventivo, donde se determina 
responsabilidades  de cada área y por niveles, 
capacita al personal sobre  riesgos de trabajo, 
generales y específicos. 
Hace cumplir con normas y procedimientos 
seguros. 









Efectúa la prevención en primera persona, 
aplicando en las tareas y operaciones, el 
autocontrol preventivo, en lo que hay que capacitar  
e instruir al trabajador, dándole facultades para 
aplicar medidas correctivas- dentro de sus 
responsabilidades y atribuciones. 
 
Aplica todos los aspectos de prevención 
necesarios en cumplimiento de las normas de 







Minimiza las consecuencias de los accidentes, 
contando con el equipamiento y entrenamiento 
necesarios. 
 
Está presente en la empresa, cuando en la misma 
se cuente con equipamiento y personal capacitado 
y entrenado para actuar como respuesta rápida 
















1. Índice de Frecuencia 
2. Índice de Gravedad 
3. Tasa de Riesgo 
Evita que los accidentes se  repitan por las 
mismas causas. 
 
Tiene en cuenta la corrección de los riesgos que 
son las causas de los accidentes y lo relacionado 
con la 
- capacitación 
- entrenamiento del personal 
- métodos de trabajo 
- cumplimiento de normas de procedimientos 
preventivos 
- medidas preventivas, técnicas, operativas y 
desvíos de las conductas seguras. 
- Investigación de accidentes e incidentes, 
responsabilidades de ocurrencia y medidas 
correctivas. 
- Factores personal inseguro  y actos 
inseguros, no conformidades de la 
organización. 
- Se aplica una corrección o reparación sobre 
la cusa que lo produjo y asegurar que el 
hecho no se repita. 
 
Fuente:  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2012, agosto). Revista Técnica 
Informativa del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Mes 6,  p. 68. p. 18-20; 42; 
54-57 
 
En el capítulo III, se dará a conocer otros indicadores que el Reglamento de 
Riesgos de Trabajo que ha implementado para las evaluaciones mediante 
indicadores del Sistema de  Gestión aplicado en Ecuador. 
 
2.7.2 Metodología para Evaluación de Riesgos: 
 
 Análisis inicial de riesgos:  La metodología a utilizar según las características 
actuales de un proyecto determinado siguiendo métodos como el siguiente: 
 
MÉTODO INSHT: Se estima el riesgo  para cada peligro detectado, debe 
estimarse el riesgo, determinando la potencial severidad del daño (consecuencias) 
y la probabilidad de que ocurra el hecho.  
 




a. partes del cuerpo que se verán afectadas.  




Cuadro 2.9 Naturaleza del daño 
 
LIGERAMENTE DAÑINO EXTREMADAMENTE DAÑINO 
Daños superficiales: cortes y 
magulladuras pequeñas, 
irritación de los ojos por polvo.  
 
Amputaciones, fracturas mayores, 
intoxicaciones, lesiones múltiples, 
lesiones fatales.  
Molestias e irritación, por 
ejemplo: dolor de cabeza, no 
confort. 
  
Cáncer y otras enfermedades crónicas que 
acorten severamente la vida. 
Laceraciones, quemaduras, 
conmociones, torceduras 
importantes, fracturas menores. 
 
 
Sordera, dermatitis, asma, 
trastornos músculo-esqueléticos, 





Fuente: ORTÍZ  S. (2011). Elaboración del estudio de seguridad industrial aplicado a 
la obra civil del “Proyecto arquitectónico integral para el nuevo. Cuenca: Centro de 
Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur. Fecha de consulta (04 de agosto del 





 Probabilidad de que ocurra el daño:  La probabilidad de que ocurra el daño se 
puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio:  
 
1. Probabilidad Frecuente: El daño ocurrirá siempre o casi siempre.  
2. Probabilidad Ocasional: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.  
3. Probabilidad Infrecuente: El daño ocurrirá raras veces.  







Cuadro 2.10  Probabilidad de Repetición 
 NIVELES DE PROTECCIÓN ESCENARIOS DE PELIGRO 
FRECUENTE 
( 20 ) 
Existen procedimientos escritos 
Hay un  operador controlando la  
 Facilidad o proceso  
Ha ocurrido anteriormente en la 
industria del ramo. 
Es probable que ocurra. 
 
OCASIONAL 
( 10 ) 
Existe una sola salvaguarda 
independiente y confiable de una 
de ellas no ocasionaría un 
accidente. 
 
Puede ocurrir en alguno de los 
procesos de la operación. 
INFRECUENTE 
(  5  ) 
Existen dos salvaguardias 
independientes y  confiables, la 
falta de una de ellas no 
ocasionarían un accidente. 
Es improbable que ocurra en la 
empresa, pero se ha conocido 
que han ocurrido estos eventos 
en otras empresas del ramo. 
 
REMOTA 
(  1  ) 
Existen tres o más salvaguardas 
independientes, confiables, la 
falta de dos de ellas no 
generarán un accidente. 
Es improbable que ocurra en la 
empresa y no se ha conocido 
que han ocurrido estos eventos 
en otras empresas del ramo. 
 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2011, abril). Revista Técnica 
Informativa del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Mes 1,  p.68.  p.08-66 
 
Cuando el Sistema de Prevención de Accidente no funciona, las probabilidades 
de los accidentes son frecuentes por eso se ha colocado numeración en los 
niveles de frecuencia de probabilidad del accidente, siendo así FRECUENTE (20) 
que es la mayor y REMOTO (1), es el menor rango, siempre que sea   un control 
eficiente este tipo de catalogación funciona. 
 
A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas 
de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de 
buena práctica para medidas específicas de control también juegan un papel 
importante. Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe 
considerar lo siguiente: 
 
a. Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características 
personales o estado biológico).  
b. Frecuencia de exposición al peligro.  
c. Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.  
d. Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en 
los dispositivos de protección.  
e. Exposición a los elementos.  
f. Protección suministrada y tiempo de utilización de estos equipos.  
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g. Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones 
intencionadas de los procedimientos):  
 
 
 Niveles de Riesgo:   El cuadro siguiente da un método simple para 




Gráfico 2.21  Niveles de Riesgo 
 
Fuente: ORTÍZ  S. (2011). Elaboración del estudio de seguridad industrial aplicado a la 
obra civil del “Proyecto arquitectónico integral para el nuevo. Cuenca: Centro de 
Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur. Fecha de consulta (04 de agosto del 




Los niveles de riesgos indicados en el gráfico 2.21 forman la base para decidir si 
se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como 
la temporización de las acciones.  
 
En el siguiente cuadro se muestra un criterio sugerido como punto de partida 
para la toma de decisión. El cuadro también indica que los esfuerzos precisos 
para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las 




 Valoración de Riesgos 





ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 
 




No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 
supongan una carga económica importante. Se requieren 
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 




Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas para 
reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con 
consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 
acción posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño como base para determinar la necesidad 




No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo 
que se está realizando, debe remediarse el problema en un 




No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso 
con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.  
 
 
Fuente: ORTÍZ  S. (2011). Elaboración del estudio de seguridad industrial aplicado 
a la obra civil del “Proyecto arquitectónico integral para el nuevo. Cuenca: Centro de 
Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur. Fecha de consulta (04 de agosto 





La matriz de valoración,   permite atacar los problemas y los riesgos que se 
presentan en una construcción, se puede evaluar de acuerdo a los rubros o las 
actividades que se realizan, para afianzar la matriz se puede presentar las 





Cuadro 2.12  Consecuencia 












que dure más 
de un año. 
Daño 






















dure más de un 
mes pero 
menos de un 
año. 
Daño 




Costo mayor a 
Ct2 y menor a 
Ct3  calculado 
en dólares 
Efectos 
temporales a la 
















el lapso de un 
mes. 




Costo mayor a 
Ct4 y menor a 
Ct5  calculado 
en dólares 
Efectos 
menores a la 
salud de uno o 
más miembros. 
Daños 












afectación a la 
cadena 
alimenticia. 
Costo menor a 
Ct6  calculado 
en dólares 
Efectos 
mínimos a la 
salud de uno o 
más miembros. 
Nota: Ct= monto establecido por la alta gerencia o Directorio de las capacidades económicas de 
la empresa. Podría ser un porcentaje de la inversión total anual de la empresa 
 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2011, abril). Revista Técnica 
Informativa del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Mes 1,  p.68p. 08-66 
Las consecuencias de un accidente, son parte de la investigación ya que se busca 
la causa del  accidente y este tendrá una consecuencia en el trabajador que sufre 
dicho problema, al igual que las probabilidades se las cataloga con numeración 
siendo así  CATASTRÓFICA (20),  es la consecuencia que puede producir muerte 
o incapacidad total, y  se tiene la LEVE (1), que puede ser una incapacidad 
temporal 
 
2.8 Tipos de Inversión de la Seguridad  
 
La inversión de la Seguridad Social de los trabajadores en el Sector de la 
Construcción va estrechamente relacionada   con la planificación de la empresa y 
los planes que se plantea dentro de los Sistemas de Gestión. 
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El análisis de diversos subsistemas correspondientes a los elementos que 
componen el subsistema de seguridad  y su integración en el plan general de 
seguridad. La cuantificación de los gastos de inversión en la implementación del 
plan. Tomando como objetivos de la política empresarial sobre seguridad, algunos 
como reducción, de los costos de accidentes, seguridad física del personal e 
instalaciones, mantenimiento de la imagen de la empresa y contribución al 
bienestar social del grupo, los objetivos, del plan de seguridad   y por consiguiente  
del estudio actual serán. 
 
 Conocer las características de cada elemento y reacción respecto al conjunto. 
 Corregir  y disminuir los efectos negativos de su disfuncionamiento mediante 
medidas correctivas. 
 Presentar una serie de alternativas, con el fin de crear un sistema preventivo. 
 




















Como se puede apreciar, en la gráfico 2.22, 2.23, que la integración de los planes 






































financiamiento e inversión ya que se necesita que el trabajo sea en equipo para 
que la empresa tenga resultados óptimos  y la gerencia tenga las herramientas 
necesarias para solucionar los problemas. 
 
 Clasificación de las inversiones: 
 
Inversiones de renovación: Tienen por objeto sustituir un equipo en desuso o 
inservible, debido a la depreciación ocasionada por el desgaste, o a las averías 
producidas por continuos accidentes, o a un  factor externo  como es el progreso 
técnico, por otro nuevo. 
 
Inversión de expansión: Se da por el crecimiento de las empresas, por 
ampliaciones o implantaciones de nuevas fábricas y equipo. 
 
Inversiones de innovación: se busca bajar los costos, mejorar los productos, 
equipos, realizar las investigaciones y perfeccionar el sistema. 
 
Inversiones estratégicas: son aquellas que tienen como objeto la disminución de 
los riesgos, como consecuencia de la competencia y del adelanto técnico, y que 
se enfatiza con la investigación y  precautelan la imagen de la empresa. 
 
Para poder catalogar el tipo de inversión  se tiene  que conocer los elementos 
cualitativos de acuerdo a los componentes del sistema como: 
 
 Inversión en equipos 
 Inversiones en los diversos factores de producción 
 Inversiones en los diversos sistemas  de organización  
 
Por otra parte  si se le da un valor cualitativo se considera: 
 Inversión en mejoras 
 Inversiones en estudios de racionalización 
 Inversiones de tipo social 
 
Estudio de inversiones en capital humano  
 Se trata de micro y pequeña  empresa. 
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 Un plan de inversión de seguridad considerando como una inversión a 
mediano plazo (5 años). 
 Las previsiones de los costos de accidente se basan en los datos estadísticos-
históricos. 
 El objeto de  la inversión es reducir al máximo los costos de accidentes y dejar 
como margen aquellos que en un (x) tanto por ciento son producto del azar. 
 La financiación será con los recursos propios de la empresa, al considerar a 
priori su liquidez y resulte  ser óptima. 
 Las rentas o ingresos, estarán constituidas por el valor de la disminución de 
los costos del accidente. 
 El plan de inversiones, se hará mediante  una inversión inicial y gastos 
sucesivos durante el periodo de vida del plan. 
 La inversión es de tipo mejoramiento y  perfeccionamiento del sistema. 
 La tasa de interés a la cual se considerará sometido el capital invertido, será 
en principio, el determinado  de acuerdo con la correspondiente a la de la 











CAPÍTULO  III:  
MARCO LEGAL 
 
3.1 Breve Historia de la Seguridad Social en  el Ecuador. 
 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad  que hace referencia 
a los asegurados de las instituciones privadas y públicas, aportando con 
principios de seguridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 
subsidiariedad 8 9  y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro 
General Obligatorio que forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Social. 
 
Con el pasar de los años  y de acuerdo a las necesidades, el cambio que se ha 
producido en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha sido evidente; es 
así que desde el año 1928, mediante el Decreto ejecutivo Nro. 018 publicado en 
Registro Oficial Nro. 591 del 13 de marzo de 1928, se crea la Caja de 
Jubilaciones, Montepío Civil  y Fondo Mortuorio, y luego en octubre de 1928, 
estos beneficios se extendieron a los empleados bancarios. 
 
Para el año 1935 mediante Decreto Supremo Nro. 12 se dictó la Ley de Seguro 
Obligatorio y se crea el Instituto Nacional de Previsión la cual tenía como objetivo 
fomentar el  seguro voluntario y ejercer el Patronato al Indio y al Montubio. 
 
En el año 1937 se aprueban algunos estatutos de la Caja de Seguros de 
Empleados Privados y Obreros, y empezó adquirir el nombre de Caja del Seguro 
Social, mediante Decreto Nro. 1179, se expidió la Ley del Seguro Social 
Obligatorio en el año 1942.  
 
Y luego con el  Decreto Supremo Nro.  517 se fusionó la Caja de Pensiones con 
la  Caja de Seguro para formar la Caja Nacional del Seguro Social. Se estableció 
en el año de 1964    el Seguro de Riesgos de Trabajo, el Seguro Artesanal, el 
Seguro de Profesionales, el Seguro de Trabajadores Domésticos y más  tarde en 
el año 1966, el Seguro del Clero Secular. 
 
                                                             
8 Subsidiariedad: es la tendencia favorable a la participación subsidiaria del Estado en 




El 29 de junio de 1970, se suprime el Instituto Nacional de Previsión, y en el 10 
de julio de 1970 se  transforma  la Caja  Nacional del Seguro Social  en el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de ahí  hasta los años 1991  mediante 
informes se   trataba la posibilidad del manejo de los seguros como el de Salud y 
Pensiones, que se lo realice de forma privada. En la Constitución Política de la 
República en el año de 1998, consagro la permanencia del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social, como una entidad  Autónoma responsable del Seguro 
General Obligatorio. 
 
Siendo así que ya para el año  1990 el Consejo Superior del  Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social expidió la Resolución Nro. 741 que contiene el 
“Reglamento General del Seguro de Riesgos de Trabajo”, el mismo que está 
relacionada con prevención de riesgos y de mejoramiento del ambiente laboral y 
actualización del sistema de calificación   valuación e indemnización de los 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se empieza  a impulsar 
con mayor divulgación en la Resolución Nro. C.D. 390. 
 
En el acuerdo Ministerial no. 011,  publicado en el Registro Oficial No. 253 del 9 
de febrero de 1998, se promulgó el Reglamento de Seguridad para la 
Construcción y Obras Públicas.  Mediante sesión ordinaria del 10 de  octubre del 
2007  se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud  de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Las leyes y reglamentos que en la 
actualidad se aplican  para todas las personas, y los trabajadores que están 
sujetos de protección son: 
 
a) El trabajador en relación de dependencia; 
b) El trabajador autónomo; 
c) El profesional en libre ejercicio; 
d) El administrador o patrono de un negocio; 
e) El dueño de una empresa unipersonal; 
f) El menor trabajador independiente; y, 
g) Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio 
en virtud de leyes y decretos especiales"10. 
                                                             






Incluyéndose los trabajadores del sector de la construcción es decir la mano de 
obra no calificada. 
 
3.2 Generalidades sobre la Seguridad Social y Salud Ocupacional en 
obreros de la construcción en el Ecuador.  
 
La Seguridad   General Obligatorio en el  Ecuador está fundamentado en 
principios de  solidaridad y universalidad,  brinda a todas personas sin distinción 
de raza,  nacionalidad, sexo, estado de salud, educación;   El derecho de recibir 
la protección del Seguro obligatorio;  Universalidad de la garantía de iguales 
oportunidades a toda la población asegurable para acceder a las prestaciones; 
Eficiencia en la  óptima utilización económica de los contribuyentes y recursos 
para el beneficio de los asegurados.  
 
Como se dijo en el  punto 3.1 es en el año 1990 que se expide la Resolución del 
Reglamento de Riesgos de Trabajo en donde, la mano de obra del sector de la 
Construcción se encuentra  parcialmente amparada, ya que gracias a los aportes 
que el empleador realiza por sus empleados, este puede acceder al Seguro 
Social  y ser acreedor a los beneficios que Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS) aporta.  
 
El objetivo general es velar porque las personas que están en la imposibilidad - 
sea temporal  permanente – de obtener un ingreso, o que deben asumir 
responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo sus 
necesidades, proporcionándoles, a tal efecto, recursos financieros o 
determinados bienes o servicios. 
 
3.3 Disposiciones Generales de la Constitución de la República del 
Ecuador y la legislación conexa.   
 
La  Constitución de la República del año 2008 las Políticas Nacionales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo se ratificaron en la aprobación, por parte de la  




Asamblea Constituyente de la nueva Constitución Política, que contiene las 
bases legales de la seguridad y salud en el trabajo en el País.  
 
En la Ley de Seguridad Social en el  título II,  capítulo Segundo, sección octava, 
referente al Trabajo  y  Seguridad Social, el Estado reconoce al trabajo como un 
derecho y deber además de garantizar la dignidad y remuneraciones que se 
merecen los trabajadores en un ambiente de trabajo saludable. 
 
Todas las personas tienen el derecho de la Seguridad Social, cuyo objetivo es la 
atención de las necesidades  de los trabajadores, una atención de calidad y 
eficiente. Además el Seguro cubrirá  las eventualidades relacionadas a 
enfermedades, riesgos de trabajo, invalidez, discapacidad y muerte.  
 
La salud es un derecho y se lo garantizará mediante la implementación de  
políticas, servicios, atención integral de salud que cumpla con los  parámetros de 
eficiencia, calidad, etc. 
 
3.4 Políticas  de la Seguridad Social de los trabajadores en el Sector de la 
Construcción. 
 
De acuerdo a la Ley de Seguridad Social en el Título V del Régimen especial del 
Seguro de los Trabajadores de la Construcción, se puede citar como objetivo el 
proteger de forma obligatoria a los trabajadores del sector de la construcción. 
 
El Seguro General de Riesgos de Trabajo tiene como política proteger al afiliado 
y al empleador mediante programas de prevención de los daños derivados de 
accidentes y enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física, mental 
y la reinserción laboral. 
 
3.5 Instituciones Competentes que manejan la Seguridad Social de la Mano 
de Obra en el Ecuador. 
 
En todo el mundo  los accidentes de trabajo,  ha sido un tema que ha 
preocupado,  debido a  la pérdida de vidas humanas por errores involuntarios o 
por falta de cuidado en los puestos de trabajo ha desencadenado 
investigaciones que permitan dar soluciones mediante: Leyes, Códigos y 
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Reglamentos, que permiten la regulación de las actividades del Sector de la 
Construcción. 
 
En la actualidad se tiene la Ley de Seguridad Social   cuyo régimen especial se 
aplica al seguro de los trabajadores de la construcción, Seguro General de 
Riesgos de Trabajo, entre otros. 
 
Las Leyes que están en nuestro Cuerpo Normativo son las siguientes: 
 
 
1.- Constitución de la República del Ecuador (2008)  
2.- Ley de Seguridad Social (Ley No. 2001-55) (2010) 
3.- Código de Trabajo 
4.- Reglamento de Seguridad para la Construcción de Obras Públicas (2008) 
5.- Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo (Resolución No. CD. 
390) (2011). 
6.- Reglamento de Seguridad e Higiene en Trabajos Portuarios 
7.- Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de 
Energía Eléctrica. 
8.- Reglamento de Prevención de Incendios 




De acuerdo a las investigaciones y estudios especializados en todo el mundo 
hay organismos que han dado una acertada respuesta ante la problemática de 
todo el mundo. 
 
 
1.- Organización  Internacional de Trabajo  (Ginebra 1988) 
2.- Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo  y su Reglamento 
expedido mediante Resolución 957 
3.- Asociación Internacional de la Seguridad Social (2007 Ginebra) 





3.6 Obligaciones Generales:  
 
3.6.1   Obligación de las Autoridades  de la Seguridad Social de los 
trabajadores en el Sector de la Construcción. 
 
Dentro de las obligaciones de las autoridades de la Seguridad Social se tiene  la 
expedición de las normativas  de organización y funcionamiento de los seguros 
generales administrados  por el IESS, el planeamiento estratégico del ahorro 
provisional,  regulación y supervisión de las direcciones de los seguros generales 
y especiales aplicados por el IESS,   la fiscalización de los actos de la 
administración del IESS. 
 
3.6.2    Obligación de empleadores  de la Seguridad Social de los 
trabajadores en el Sector de la Construcción. 
 
 
Los empleadores forman parte importante al momento de la adquisición de 
recursos del Seguro General Obligatorio, en el artículo 4 de la Seguridad Social, 
dispone que la aportación patronal obligatoria  es de los empleadores, privados y 
públicos, para cada seguro, cuando los afiliados sean servidores sujetos al 
Código de Trabajo; otras  obligaciones que   tienen los empleadores con sus 
trabajadores son las siguientes: 
 
 
 Celebrar un contrato de trabajo  
 Inscribir el contrato de trabajo en el Ministerio de Relaciones Laborales 
dentro de los 30 días. 
 Afiliar al trabajador a la Seguridad Social (IESS), a partir del primer día de 
trabajo, inclusive si es a prueba. 
 Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 
maltratos de palabra o de obra. 
 Sueldo básico que se debe pagar. 
 Asumir un  porcentaje según  corresponda al empleador por la seguridad 
social. 
 Pagar horas extras y suplementarias.   
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 Pagar los décimos tercero y cuarto.   
 A partir del segundo año de trabajo pagar los Fondos de Reserva. 
 A pagar una compensación por el salario digno.   
 A pagar utilidades si la empresa tiene beneficios, entre otros. 
 
3.6.3    Derechos y Obligaciones  Generales de los Trabajadores del Sector 
de la Construcción.  
 
Son los llamados sujetos de protección, los que solicitan la protección del Seguro 
General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben 
ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o 
intelectual, con relación laboral o sin ella, en particular: 
 
 El trabajador en relación de dependencia 
 El trabajador  autónomo 
 El profesional en libre ejercicio  
 El administrador o patrono de un negocio  
 El dueño de una empresa unipersonal 
 El menor trabajador independiente; y, 
 Los demás asegurados obligados al Régimen del Seguro General Obligatorio  
en virtud de leyes y decretos especiales. 
 
De acuerdo al art 143 de la Ley de Seguridad Social dispone como lineamiento 
de  política que: “los trabajadores de la construcción, temporales, ocasionales o 
a prueba, serán afiliados obligatoriamente  al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social y estarán protegidos por el Seguro General Obligatorio”.  
 
3.6.4  Consideraciones Generales del Seguro Social de los Trabajadores de 
la Construcción 
 





El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está encaminado a brindar servicios 
a los y las ecuatorianos de forma voluntaria y obligatoria, para conocer como es 
la organización se define el siguiente gráfico 3.1. 
 





















Fuente: Ley  de Seguridad Social.  Ley Nro. 2001-55. Quito, Ecuador, (15 de   
Noviembre del 2010). 
 Elaboración: Lorena Alvarado 
 
De acuerdo al Art. 21 de las Direcciones Especializadas  se tiene que son 
órganos de gestión, especializados en la contingencia y la calificación del 
derecho de las prestaciones que otorga el Seguro General Obligatorio. 
 
a. Dirección de Seguro General de Salud Individual   y Familiar 
b. La Dirección del Sistema de Pensiones 
c. La Dirección del Seguro General      de  Riesgos de Trabajo;  y, 
d. La Dirección de Seguro Social Campesino  
Consejo Directivo 















Dirección General  Salud Individual y 
familiar 
Dirección de Sistemas de pensiones 
Dirección General de Riesgos de Trabajo 
Dirección Seguridad Social Campesino 
 
La Comisión Nacional de Apelaciones 
La Comisión Provincial de prestación y 
controversias 
Dirección Actuarial 






Las Leyes tienen artículos numerados y la interpretación  puede causar algunas 
confusiones es por ello que se enunciara textualmente los artículos que permitan 
definir la hipótesis de la presente tesis. 
 
En el Capítulo II de  la Ley de Seguridad Social del Ecuador expone:   las clases 
de Jubilación y sus requisitos de la Ley de Seguridad Social, establece en el 
artículo siguiente. 
 
Artículo 184.- Clasificación de las jubilaciones.- Según la contingencia  que la 
determina, la jubilación puede ser:  
a) Jubilación ordinaria de vejez; 
b) Jubilación por invalidez, 
 
Cuadro  3.1 Clases de Jubilación  
TIPO DE JUBILACIÓN EDAD IMPOSICIONES 
AÑOS DE 
APORTACIÓN 
Jubilación ordinaria por 
vejez 
Sin  límite de 
edad 
480 a más 40 a más 
60 años a más 360 a más 30 a más 
65 años a más 180 a más 15 a más 
70 años a más 120 a más 10 a más 
Jubilación por 
invalidez, 







6 imp. Como 
mínimo antes de 
la incapacidad 








Fuente: Ley  de Seguridad Social.  Ley Nro. 2001-55. Quito, Ecuador, (15 de   
Noviembre del 2010). 
 
Artículo 234.- Mínimo de pensiones y su revalorización.- 
 
 Las pensiones de invalidez, vejez, incapacidad  permanente parcial, incapacidad 
permanente total,  e incapacidad permanente absoluta  de riesgos de trabajo  del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se incrementarán  anualmente a partir 
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del más de enero, base a un coeficiente de crecimiento, el cual se detalla a 
continuación. 
Cuadro  3.2 Rango de Pensiones 
RANGO DE PENSIÓN  en rangos 
del salario básico unificado 
Coeficiente  de crecimiento 
Hasta 0,50 SBU 16.16% 
0,501 SBUM – 1 SBU 12.41% 
1,01 SBUM – 1,50 SBU 9.53% 
1,50 SBUM – 2 SBU 7.31% 
2,01 SBUM – 2,5 SBU 5.61% 
MAYORES A 2,501 SBU 4.31% 
 
Fuente: Ley  de Seguridad Social.  Ley Nro. 2001-55. Quito, Ecuador, (15 de   
Noviembre del 2010). 
 
Las  pensiones mínimas de invalidez, de vejez, de incapacidad permanente  total 
o absoluta  de riesgos de trabajo, se establecerán de acuerdo al tiempo 
aportado,  en proporción del salario básico unificado, de acuerdo a la siguiente 
tabla.  
 
Cuadro  3.3 Tiempo de Aportación 
TIEMPO DE APORTACIÓN 
PENSIÓN MÍNIMA MENSUAL En 
porcentaje del salario básico  unificado 





40  y más 100% 
 
Fuente: Ley  de Seguridad Social.  Ley Nro. 2001-55. Quito, Ecuador, (15 de   
Noviembre del 2010). 
 
En el Título V del Régimen Especial del Seguro de los Trabajadores  de la 
Construcción en el artículo 159,  los trabajadores toman como nombre a las 
personas que prestan sus servicios o ejecutan una obra directamente, en virtud 




Se exceptúa de esta obligación a los trabajadores que realizan reparaciones 
locativas de duración menor a treinta días. 
 
En el Artículo 145.- Son los empleadores de la construcción  los que contratan 
servicios de los trabajadores de esta rama o mandan a ejecutar una obra de 
edificación de inmuebles, por cuenta propia o ajena.  
 
Artículo 146.- Inscripción del trabajador.- Los trabajadores de la construcción 
están obligados a obtener el carnet de inscripción en el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, para desarrollar su actividad. 
 
Artículo 147.- Inscripción del empleador.- Los empleadores, cualquiera que fuese 
la calidad bajo la cual realizan las obras de edificación de inmuebles, están 
obligados a obtener su Cédula de Inscripción Patronal en el IESS. Las 
Municipalidades no otorgarán  permisos de construcción a los empleadores que 
no exhiban el respectivo certificado de inscripción patronal. 
 
Artículo 148.- Exención del envío de avisos.- El empleador de la construcción no 
está  obligado a remitir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el Aviso de 
Entrada ni el Aviso de Salida de sus trabajadores; y el tiempo de trabajo de éstos 
se acreditará únicamente con la planilla de remisión de aportes. 
 
Los fondos de reserva se anuncian  en el artículo 149 que dice que cualquiera 
que sea el tiempo de aseguramiento de los trabajadores de la construcción, el 
empleador está obligado a remitir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
junto con las demás aportaciones mensuales, el valor equivalente a la doceava 
parte del salario  percibido por el trabajador, por concepto del Fondo de Reserva 
que el IESS por la parte proporcional de la semana integral.   
 
 En el artículo 151.- El control de la afiliación.- El Banco Ecuatoriano de la 
vivienda, los bancos privados con sección hipotecaria y las asociaciones 
mutualistas de ahorro y crédito para vivienda, remitirán mensualmente al IESS, 
la información referente a los créditos concedidos para edificaciones de 
inmuebles a fin de controlar la afiliación de los trabajadores que sean ocupados 




Por   ser el sector de la construcción de alto riesgo se enunciará algunos 
artículos que  benefician al afiliado y al empleador. 
 
Artículo 156.- Contingencias cubiertas.- El Seguro General de Riesgos de 
Trabajo cubre toda lesión corporal y todo estado mórbido originado con ocasión 
o por consecuencia del trabajo que realiza el afiliado, incluidos los que se 
originen durante los desplazamientos entre su domicilio y lugar de trabajo. 
No están amparados los accidentes que se originen por dolo o imprudencia 
temeraria del Trabajo como causas de incapacidad para el trabajo. 
 
 Artículo 157.-  Prestaciones básicas.- La protección del Seguro General de 
Riesgos del Trabajo otorga derecho a las siguientes prestaciones básicas:  
 
a.- Servicios de prevención. 
b.- Servicios  médico asistenciales, incluidos los servicios de prótesis y ortopedia 
c.- Subsidio por incapacidad, cuando el riesgo ocasione impedimento temporal 
para trabajar 
d.- Indemnización por pérdida de capacidad profesional, según la importancia de 
la lesión, cuando el riesgo ocasione incapacidad permanente parcial que no 
justifique  el otorgamiento de una pensión de invalidez. 
e.- Pensión de Invalidez; y, 
f.- Pensión de montepío, cuando el riesgo hubiese ocasionado el fallecimiento 
del afiliado. 
 
Artículo 158.- Responsabilidad patronal por Riesgos del Trabajo.- El patrón que, 
en cumplimiento de esta Ley, hubiere asegurado a los trabajadores al IESS y se 
hallen bajo su servicio, se les pagará  el cien por ciento (100%) de su 
remuneración el primer mes, y si el periodo de recuperación fuera mayor a éste, 
quedará relevado del cumplimiento de las obligaciones que sobre la 
responsabilidad patronal por accidentes de trabajo y  enfermedades 
profesionales establece el Código del Trabajo.  
 
Pero si éstos se produjeren por culpa grave del patrono o de sus representantes 
y diere lugar a indemnización según la legislación común, el Instituto procederá a 
demandar el pago de esa indemnización, la que quedará en su favor hasta el 
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monto calculado de las prestaciones que hubiere otorgado por el accidente o 
enfermedad, debiendo entregar a los beneficiarios del saldo si lo hubiere.   
 
 Reglamento de Seguridad para la Construcción  y Obras Públicas: 
 
Se realizará un resumen de los datos importantes expresando en cuadros para 
una comprensión dinámica. 
 





Clasificación Organización Ejecución 
1 a 9 Microempresa Botiquín de Primeros 
Auxilios. 
Delegado de Seguridad y 
Salud Responsable de 
Prevención de Riesgos 
Diagnóstico de Riesgos 
Política Empresarial 
Plan Mínimo de prevención 
de Riesgos. 
Certificado de Salud MSP 
Exámenes médicos 
preventivos 
10 a 49 Pequeña 
empresa 
Comité Paritario de 
Seguridad e Higiene  
Servicio de enfermería 
Responsable de 
Prevención de Riesgos 
Política Empresarial 
Diagnóstico de Riesgos 
Reglamento Interno de SST. 
Programa de Prevención 
Programa de Capacitación 
Exámenes  médicos 
preventivos 
Registro de accidentes e 
incidentes 
Planes de Emergencia 
50 a 99 Mediana 
empresa 
Comité paritario de 
Seguridad e Higiene 
Responsable de 
Prevención de Riesgos 
Servicio de enfermería o 
servicio médico 
Política empresarial 
Diagnóstico de Riesgos 
Reglamento Interno de SST. 
Programa de Prevención 
Programa de capacitación 
Registro de accidentes e 
incidentes. 
Vigilancia de Salud 
Planes de Emergencia 
100 o 
más 
Gran empresa Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud 
 Comité Paritario  de 
Seguridad e Higiene. 
 Unidad de Seguridad 
e Higiene 
 Servicio médico de 
empresa 
 Liderazgo Gerencial 
Política empresarial 
Diagnóstico de Riesgos 
Reglamento Interno de SST. 
Programa de Prevención 
Programa de capacitación 
Registro de accidentes e 
incidentes. 
Vigilancia de Salud 
Registro de morbilidad laboral  
Planes de emergencia 
 
Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción de Obras 
Públicas.  Registro Oficial Suplemento 249. Acuerdo Ministerial 174. Quito, 
Ecuador. (10 de enero del 2008). 
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La Responsabilidad en materia de prevención y protección contra los riesgos del 
trabajo es un tema que preocupa en la actualidad, todos los actores de la 
seguridad deberían tener una solidaridad para poder solucionar los problemas. 
 
Cuadro  3.5  Actores 
Propietario de la 
Obra 
Contratar una persona conocedor en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Diseñador y 
Planificador 
Apego a la normativa, incluir en los presupuestos 
rubros de seguridad, y prevención de riesgos laborales. 
Constructor Identificación y evaluación de Riesgos de Trabajo. 
Formulación y ejecución de programas de prevención. 
Constará en contratos de las personas que trabajan 
con el contratista. 
Intermediarios 
laborales 
Selección de personal idóneo que se ajuste a las 
competencias para capacitar en materia de seguridad y 
salud  en el trabajo. 
Fiscalizadores Verificación del cumplimiento de los programas 
preventivos, planificados, comprometidos por los 
empleadores a través de reglamentos internos o 
planes mínimos de prevención de riesgos. 
Residente de Obra 
y supervisores 
Controlar el cumplimiento de las acciones de 
capacitación y adiestramientos. 
Maestros Mayores En caso de fungir como contratistas asumirán las 
responsabilidades como los tercerizadores,  En el caso 
de que sean parte de la plantilla del constructor, 
apoyarán el trabajo preventivo del residente de obra. 
Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción de Obras 
Públicas.  Registro Oficial Suplemento 249. Acuerdo Ministerial 174. Quito, 
Ecuador. (10 de enero del 2008). 
 
Las Instalaciones Provisionales  del TITULO CUARTO  del Reglamento de 
Seguridad para la Construcción  y Obras Públicas.  Se refiere al manejo del 
interior de los espacios de una construcción. 
 
En el Artículo 57.- Los Requisitos del personal, a más de los conocimientos y 
experiencia, el personal para estos trabajos deberá someterse a:  
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a) Examen médico de aptitud; 
b) Evaluación médica del comienzo de la jornada: 
c) Examen   médico de acuerdo al programa de vigilancia de la salud;  
d) Limitar la edad para el trabajo entre 18 a 45 años; y,  
e) Instalaciones apropiadas para la recuperación de los trabajadores, anexo 
al lugar del trabajo. 
PROHIBICIONES 
a) Fumar dentro de las cámaras de trabajo; y, 
b) Mantener basura y residuos de materiales 
 
En el capítulo VII de PROTECCIÓN INDIVIDUAL del Reglamento de Riesgos de 
Trabajo se define así  
 
 
 Reglamento de Seguro General de Riesgos de Trabajo, 
 
En  el artículo 3.- Principios de la Acción Preventiva.- En materia de riesgos del 
trabajo la acción preventiva se fundamenta en los siguientes principios: 
 
Cuadro  3.6  Protección Individual 
Tipo de protección Características 
Arnés de Seguridad 
 
Resistencia 5000 libras 
Cascos de seguridad 
 
De acuerdo a normas internacionales. 
Protección Respiratoria 
 
Para atmósferas contaminadas 
Mascaras de soldar 
 
Para protección  de  cuerpo y 
extremidades 
 
Protectores de ojos  
 
Lentes  y pantallas de trabajo 
Guantes protectores 
 
Pueden ser de cuero  o caucho 
Botas 
De cuero, zapatos de seguridad con 
la punta de acero, suela 
antideslizante. 
 
Protectores auditivos  
Ropa de trabajo  
Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción de Obras 
Públicas.  Registro Oficial Suplemento 249. Acuerdo Ministerial 174. Quito, 
Ecuador. (10 de enero del 2008). 
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a) Eliminación y control de riesgos en su origen. 
b) Planificación para la prevención, integrando a la técnica, la organización del 
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la  influencia de 
los factores ambientales; 
c) Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos de los ambientes 
laborables; 
d) Adopción de medidas de control, que prioricen la protección  colectiva a la 
individual. 
e) Información, formación, capacitación  y adiestramiento a los trabajadores en 
el desarrollo seguro de sus actividades; 
f) Asignación de las tareas en función de las capacidades de los trabajadores 
g) Detención de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y, 
h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores de riesgos 
identificados 
 
En  el artículo 4.- Prestaciones Básicas.- De conformidad con la Ley, la 
protección del Seguro General de Riesgos de Trabajo otorga el derecho a las 
siguientes prestaciones básicas: 
 
a) Servicios de prevención y control de la seguridad industrial y salud 
ocupacional en los lugares de trabajo. 
b) Servicios médico asistenciales, incluidos los servicios de prótesis y 
ortopedia; 
c) Subsidio por incapacidad, cuando el riesgo ocasione impedimento  temporal 
para trabajar; 
d) Indemnización por pérdida de capacidad profesional, según la importancia 
de la lesión, cuando el riesgo ocasione incapacidad permanente parcial que 
no justifique  el otorgamiento de una pensión de  invalidez 
e) Pensión de invalidez; y 
f) Pensión de montepío, cuando el riesgo hubiese ocasionado el fallecimiento 
del afiliado. 
 
El artículo 5.- Clasificación de las Prestaciones.-  
 
a) Prestaciones económicas.- Consiste en pensiones, subsidios e 
indemnizaciones pagaderas en forma de renta  o de capital, según 
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corresponda; serán otorgadas por la Dirección del Seguro General de Riesgos 
de Trabajo  y sus Unidades a nivel  nacional, con cargo a los fondos de dicho 
seguro; 
b) Las prestaciones asistenciales.- Esto es asistencia médico quirúrgica, 
farmacéutica, hospitalaria, o de rehabilitación, así como la provisión o 
renovación de los aparatos de prótesis y órtesis;  serán otorgadas por la 
Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar y sus Unidades a 
nivel nacional, con cargo a los fondos de dicho seguro. 
c) Los servicios de prevención.-  Se refiere al estudio, análisis, evaluación y 
control de los riesgos del trabajo, así como a la asesoría y divulgación de los 
métodos  y normas  técnico científicas de Seguridad y Salud en el trabajo: se 
otorgarán por intermedio de la Dirección del Seguro General de Riesgos de 
Trabajo   y sus unidades a nivel nacional.  
 
Artículo 8.- Eventos Calificados como Accidentes de Trabajo.- Para efectos de la 
concesión de las prestaciones del Seguro de Riesgos del trabajo, se considera 
accidente de trabajo: 
 
a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con ocasión o como 
consecuencia del mismo o por el desempeño de las actividades a las que se 
dedica el afiliado  sin relación de dependencia o autónomo, conforme el 
registro que conste en el IESS. 
 
b) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del 
empleador o de otro trabajador  durante la ejecución de las tareas  y que 
tuviere  relación con el trabajo. 
 
c) El que ocurriere por la acción  de tercera personas o por acción del empleador  
o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que tuviere relación 
con el trabajo. 
 
d)  El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el 




e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de 
actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente reconocidas 
o en formación. 
 
Las prestaciones del Seguro de Riesgos del Trabajo son de dos tipos: 
Cuadro 3.7   De las Prestaciones 
PRESTACIÓN REQUISITO OBSERVACIÓN 
Prestaciones por 
Accidentes de Trabajo. 
 







Bajo  relación de 
dependencia con seis 
meses de aportación 
Artículo  18 
Fuente: Reglamento del Seguro   General de Riesgos de Trabajo.Resolución No. C.D 
390. Quito, Ecuador (10 de Noviembre de 2011). 
 
De acuerdo al tipo de Incapacidades se realizó un resumen para poder  obtener 
generalidades: 


















Fuente: Reglamento del Seguro   General de Riesgos de Trabajo.Resolución No. C.D 
390. Quito, Ecuador (10 de Noviembre de 2011). 
Trabajador que no puede concurrir a su trabajo debido 
a  un accidente de trabajo o enfermedad profesional 




 Subsidio no mayor a (1) año 
 Pensión provisional 80% del promedio mensual  de 
la Remuneración  Base de (1) año y evaluación cada 
6 meses. 
 Si continúa la lesión tendrá (1) año más de pensión. 
 Pasados los 2 años se evaluará el tipo de 
incapacidad. 
 Si el trabajador fallece se genera pensiones de 
viudedad y orfandad. 





 Por alta médica. 
 Por declaración de la incapacidad permanente 
parcial, total o absoluta. 
 Por fallecimiento; y, 
 Por negarse al afiliado a cumplir las prescripciones o 
tratamientos de los facultativos o por dificultar tal 
propósito; el pago se reanudará una vez que el 




















































Fuente: Reglamento del Seguro   General de Riesgos de Trabajo.Resolución No. C.D 
390. Quito, Ecuador (10 de Noviembre de 2011). 
 











Fuente: Reglamento del Seguro   General de Riesgos de Trabajo.Resolución No. C.D 
390. Quito, Ecuador (10 de Noviembre de 2011). 
 
Trabajador con una lesión corporal o perturbación 









 Base de cálculo el promedio mensual de la 
Remuneración base de  aportación del último año 




































 Calificación de la incapacidad se puede elevar en un 
10% del porcentaje de la incapacidad para el trabajo. 
 Tipo de trabajo, cuya ejecución está limitada por la 
lesión que se califica. 
 Escaso grado de instrucción y formación en función 
de su aptitud defensiva para la vida, capacidad de 
readaptación  para su trabajo. 
La valoración total de la incapacidad, incluido los 
factores de ponderación, en ningún caso superara el 




Inhibe al afiliado todas  o las fundamentales 




Renta mensual equivalente al 80% 
promedio mensual de la remuneración base 
de aportación del último año  inmediato 
anterior o del promedio mensual de los 
cinco años de   mayor aportación. 
 






















































Fuente: Reglamento del Seguro   General de Riesgos de Trabajo.Resolución No. C.D 
390. Quito, Ecuador (10 de Noviembre de 2011). 
 








Fuente: Reglamento del Seguro   General de Riesgos de Trabajo.Resolución No. C.D 
390. Quito, Ecuador (10 de Noviembre de 2011). 
 
El Capítulo III del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, de la 
Resolución C.D 390, trata del aviso de accidente del trabajo o de enfermedad 
profesional u ocupacional. Para dar el aviso de un accidente de trabajo y 
enfermedad profesional se ingresa al portal web del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social IESS, en donde se baja el formulario. 
 
En el Capítulo  VI del Reglamento de Riesgos de Trabajo hace mención a la 
Prevención de Riesgos del Trabajo, en el que se establece disposiciones de 
prevención   y sistemas que las empresas deberán implementar por medio de 
normas legales y reglamentarias, como son: 
Trabajador inhabilitado por completo al afiliado 




 Renta mensual equivalente al 100% promedio 






































 Renta de viudedad  y orfandad en caso de 
fallecimiento del  asegurado con sujeción a la 





Pensión de viudedad y orfanato en la 
Ley de Seguridad Social. 
  


























Cuadro 3.8 Sistema De Gestión 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN TÉCNICA 
Política 
 
Identificación de factores de riesgo 
Organización 
 
Medición de factores de riesgo 
Planificación  
 
Evaluación de factores de riesgo 
Integración- Implantación 
 
Control operativo integral 
Verificación/auditoría de estándares e 
índices 
 
Vigilancia  Ambiental  y de la Salud 
















Selección de los trabajadores 
 
Investigación de accidentes de 
trabajo y enfermedades 
profesionales. 
 




Comunicación  interna y externa Planes de emergencia 
 
Capacitación Plan de contingencia 
 
Adiestramiento Auditorías internas 
 
Incentivo, estímulo y motivación de los 
trabajadores 
Inspecciones de seguridad y salud 
 
 
 Equipos de protección individual  y 
ropa de trabajo; 
 
 Mantenimiento predictivo, preventivo 
y correctivo. 
 
Fuente: Reglamento del Seguro   General de Riesgos de Trabajo.Resolución No. C.D 




3.7 Las evaluaciones y controles de Riesgos de Trabajo en el sector de la 
construcción. 
 
En el Artículo 52. La evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad  y Salud 
en el Trabajo de la Empresa.- Para evaluar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, la empresa u organización remitirá anualmente 
al Seguro General de Riesgos de Trabajo los siguientes indicadores de gestión: 
 




ÍNDICES REACTIVOS.-  
 
Las   empresas/organizaciones enviaran 
anualmente a las unidades provinciales del 
Seguro General de Riesgos del Trabajo los 
siguientes indicadores. 
 
a 1)Índice de frecuencia 
IF 
F=  # Lesiones x200.000  
 # HH/ M trabajadas 
 
 
# Lesiones: Número de accidentes y enfermedades 
profesionales u ocupacionales que requieren atención 
médica, en el período. 
# HH/ M trabajadas: Total de horas hombre /  mujer 





a 2) Índice de gravedad 
IG: 
# días perdidos x200.000  
# HH/ M trabajadas 
 
# días perdidos: Tiempo perdido por las lesiones 
(días de cargo según la tabla, más los días 
actuales de ausentismo en los casos de 
incapacidad temporal. 
# HH/ M trabajadas: Total de horas hombre /  
mujer trabajadas en la organización  en 
determinado período anual. 
a3) Tasa de Riesgo 
 
 
TR= IG / IF 
 
 
Es la relación de índice de gravedad con el Índice 
de frecuencia. 
TR= # días perdidos / # de lesiones o en su lugar 
Donde:  
IG: Índice de gravedad 
IF: Índice de Frecuencia 
Fuente: Reglamento del Seguro   General de Riesgos de Trabajo.Resolución No. C.D 
390. Quito, Ecuador (10 de Noviembre de 2011). 
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Cuadro 3.10 Naturaleza de la lesión 
 
 
Fuente: Reglamento del Seguro   General de Riesgos de Trabajo.Resolución No. C.D 
390. Quito, Ecuador (10 de Noviembre de 2011). 
 
Cuadro 3.11 Naturaleza de la lesión 
Fuente: Reglamento del Seguro   General de Riesgos de Trabajo.Resolución No. C.D 





Índices Proactivos: Las organizaciones remitirán  anualmente a las unidades 
provinciales del Seguro Riesgos del Trabajo los siguientes indicadores. 









IART= Nart x 100 
Es la relación que existe entre el número de análisis de 
riesgos de tareas ejecutadas y el número de análisis 
de riesgos de tareas programadas mensualmente. 
El ART, se calculará aplicando la siguiente fórmula.  
Donde 
Nart: Número de análisis de  riesgos de tareas 
ejecutadas. 
Narp: Número de análisis de riesgos de tareas 
programadas mensualmente. 
b2) Observaciones 
planeadas de acciones sub 
estándares OPAS: 
 
Opas = (opasr x Pc) X (opasp 
x Pobp) x 100 
 
Relación  planeada de acciones sub estándar 
realizadas.  Con las personas conforme al estándar. 
Donde:  
Opasr: Observación planeada de acciones sub 
estándar realizadas  
Pc: personas conforme al estándar. 
Opasp: Observación planeada de acciones sub 
estándares programadas mensualmente. 
Pobp: personas observadas previstas. 
 
b3) Diálogo periódico de 
seguridad IDPS 
 
IDPS = (dpsr x Nas ) / dpsp x 
pp) x 100 
 
Interviene el diálogo periódico de seguridad realizadas 
en el mes por el número de asistentes al Dps  
inversamente proporcional al diálogo periódico de 
seguridad  planeadas al mes por el número de 
personas participantes previstas. 
Donde 
Dpsr: diálogo periódico de seguridad realizada en el 
mes 
Nas:número de asistentes  al Dps 
Dpsp: diálogo  periódico de seguridad planeadas en el 
mes  






b 4) Demanda de seguridad 
IDS: 
 
IDs = Ncse / Ncsd x 100 
 
Relación inversa del número de condiciones sub 
estándares eliminadas en el mes  con el número de 
condiciones  sub estándares detectadas en el mes. 
Donde: 
Ncse: Número de condiciones  sub estándares 
eliminadas en el mes 
Ncsd: Número de condiciones sub estándares 
detectadas en el mes. 
b5) Entrenamiento de 
seguridad IENTS: 
 
Ents=  Nee /  Nteep x 100 
 
Relación de número de empleados entrenados en el 
mes con el número total de empleados entrenados  
programados en el mes. 
Donde: 
Nee: Número de empleados  entrenados en el mes  
Nteep: número total de empleados entrenados 
programados en el mes. 
b 6) Ordenes de servicios 
estandarizados y auditados 
IOSEA: 
Osea= oseac x 100 /  oseaa 
 
Relación del orden de servicios estandarizados y 
auditados cumplidos en el mes inversamente  a las 
órdenes de servicios estandarizados y auditados 
aplicables en el mes. 
Donde: 
Oseac: Orden de servicios estandarizados y auditados 
cumplidos en el mes 
Oseaa: Ordenes de servicios estandarizados  y 
auditados aplicables en el mes. 
 
b 7) Control de accidente e 
incidentes, ICAI: 
ICai= Nmi x 100/ nmp 
 
Es la relación del número de medidas correctivas 
implementadas  por 100, dividido al número de 
medidas correctivas propuestas en la investigación de 
accidentes, incidentes e investigación de 
enfermedades profesionales. 
Donde: 
Nmi: Número de medidas correctivas implementadas 
Nmp: Número de medidas correctivas propuestas en la 
investigación de accidentes, incidentes e investigación 
de enfermedades profesionales. 
 
Fuente: Reglamento del Seguro   General de Riesgos de Trabajo. (2011). Resolución 




 Índices de  Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Es un indicador global del cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. 





Índice de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 





Si el valor del índice de la gestión de seguridad y 
salud en el trabajo es: 
Igual o superior al 80%  la gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo de la empresa / organización 
será considerada como satisfactoria. 
Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo de la empresa/organización será 
considerada como insatisfactoria y deberá ser 
reformulada. 
Índice de eficacia del 
sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo IEF 
IEF= Nro. De elementos 
auditados integrados/implantados  
x  100 




Se  deberá evaluar el índice la eficacia del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  de la empresa/organización; integrando- 
implantado  por la empresa/organización, para lo 
cual se establece la siguiente expresión 
Si el valor del Índice de Eficacia es:  
Igual o superior al (80%) la eficacia del Sistema 
de Gestión  de la Seguridad y Salud  en el 
Trabajo de la empresa/organización  es 
considerada como satisfactoria: se aplicará un 
sistema de mejoramiento continuo. 
 
Inferior al  (80%), la eficacia del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa/organización  es considerada  como 
insatisfactoria y deberá reformular el sistema. 
 
 
Fuente: Reglamento del Seguro   General de Riesgos de Trabajo.Resolución No. C.D 




3.8 Código de Trabajo: 
 
Los tipos de contratos  son  modelos  con los que maneja el Ministerio de 
Relaciones Laborales, entre ellos están: 
 













Convenio en Virtud del cual una 
persona se compromete para 
con otra a prestar sus servicios  
lícitos y personales, bajo su 
dependencia 








El empleador o el trabajador 
acuerden las condiciones, sea 
de palabra o reduciéndolas a 
escrito a falta de estipulación 
expresa, se considera tácito 
toda relación de trabajo entre 
empleador y trabajador 







3 meses es decir 
90 días y se 
celebra una sola 
vez 
Pasado el plazo se entenderá 
que el contrato se prolonga. 









a) 100% del 
tiempo que dure el 
trabajo. 
b) Terminado por 
piezas, unidades 
de obra, medidas 
de superficie 
a.)En obra cierta el trabajo el 
cumplimiento es total. 
 
c.)En tarea o destajo no toma en 
cuenta el tiempo invertido del 
trabajo. 









a) Eventual no 
durará más de 180 
días, continuos o 
descontinuos. 
b) Ocasionales 
que no sean   
mayor a 30 días. 
c) Temporad
a cíclicos o 
periódicos 
- En el eventual, el salario 
tendrá un incremento del 35% 
del valor hora del salario. 
- Ocasional atención a 
necesidades emergentes no 
vinculadas con la actividad 
habitual del empleador más 
incremento del 35% valor hora 
de trabajo. 









Se puede celebrarse por 
instrumento público o por 
instrumento privado, constará 
en un libro especial y se 
conferirá copia en cualquier 
tiempo a la persona que lo 
solicitare 
Art. 18 del 
Código de 
Trabajo 
Fuente: Código de Trabajo. Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 167,  Quito, 




En la mayoría de las empresas  especialmente en las micros y pequeñas 
empresas de la construcción, realizan los contratos de forma verbal por un 
pequeño periodo de tiempo, en la actualidad todo profesional o trabajadores 
están obligados a emitir facturas de RISE O RUC, como respuesta a la 
generación de impuestos. 
 
 Reglamento que regula la relación laboral en el Sector de la Construcción. 
 
Art.- 7 De la obligación de registro de las obras, proyectos o etapas de la 
construcción.- El constructor deberá registrar en el Ministerio de Relaciones  
Laborales cada obra, proyecto o etapa que desarrollo dentro de sus actividades 
de construcción, así como todos los trabajadores que se han contratado por 
cada obra, proyecto o etapa. 
 
Art. 8  De la información a suministrarse por parte del trabajador de la 
construcción: El trabajador suministrará la siguiente información para acreditarse 
como trabajador de la construcción: 
a) Nombres y apellidos completos       b)  Número de cédula de ciudadanía 
c) Fecha de nacimiento            d)  Lugar de domicilio, e – mail 
e) Certificado de cuenta bancaria en que se realizarán los pagos 
correspondientes por concepto de remuneración y demás haberes legales 
derivados de su relación laboral. 
 
Luego de efectuada la inscripción, el trabajador recibirá una cédula de trabajo, 
documento que acredita a una persona como trabajador de la construcción y en 
los términos del presente reglamento; y además, el sistema del portal de internet 
del Ministerio de Relaciones Laborales creará automáticamente una cuenta 
electrónica y clave para el trabajador. 
 
Art. 14  Responsabilidad Patronal.- Los empleadores de la construcción serán 
responsables del pago de las remuneraciones a los trabajadores bajo su cargo, y 
por el cumplimiento de las obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social. 
 
Art. 19 Estabilidad.- El empleador que habitualmente requiera contratar a 
trabajadores de la construcción, contratará preferentemente a trabajadores a 
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quienes haya empleado en obras anteriores, de acuerdo a la información del 
registro que consta en el portal de internet del Ministerio de Relaciones 
Laborales. 
 
El presente Reglamento se lo dio a conocer en marzo del 2014 y en la 
Disposición  Transitoria, se aclara a efectos de la inscripción y registro de los 
trabajadores y empleadores de la construcción al que se refiere el presente 
reglamento se concede un periodo de 180 días contados a partir de la entrada  
en vigencia del presente instrumento para que los trabajadores y empleadores 




Ecuador tiene una amplia gama de actividades laborales, con formas productivas 
modernas y ancestrales. La mayoría de las empresas aún están en proceso de 
asumir la  Seguridad y  Salud Ocupacional, con un mayor compromiso y 
responsabilidad, debido en gran parte, a que todavía es percibida como una 
exigencia legal y no como una ventaja competitiva que deriva en el mejoramiento 
de la productividad y calidad para lograr la excelencia empresarial, a más de ser 
parte de una obligación ética y moral para con los trabajadores. 
 
La  implementación en Ecuador del nuevo Sistema de Auditorías de Riesgos del 
Trabajo - SART, tiene como objetivo principal, según directivos del IESS, obtener 
un mejor control de las obligaciones de las empresas en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, así como, de la aplicación de la normativa nacional e 
internacional en la prevención de los riesgos laborales a los que están expuestos 
los trabajadores ecuatorianos y extranjeros residentes en el país.  
 
En relación a la normativa internacional aplicable, Ecuador debe someterse a lo 
establecido en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y en las Naciones 
Unidas por medio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); sin 
embargo, en esta última a pesar de estar vigentes y disponibles a los Estados 
miembros los convenios # 155 sobre seguridad y salud en el trabajo que entró en 
vigor en el año 1981 y el # 187 sobre promoción de la seguridad y salud en el 




La referencia Internacional entonces, se concreta al instrumento andino de 
seguridad y salud en el trabajo (decisión 584) y su reglamento (resolución 957) 
que constituyen el marco internacional  base de lo implementado por el IESS. En 
estas normas se definen y detallan los sistemas nacionales de seguridad y salud 
en el trabajo que deben ser implementados por los países miembros, así como, 
los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo al que deben 
someterse sus entidades públicas y privadas en esta materia. 
 
El Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo (SART)  entró en vigencia en el 
2009, una vez aprobado el Reglamento de aplicación de Auditorias de Riesgos 
del Trabajo del IESS, con el que se dan inicio a las auditarías del Sistema de 
Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) de las empresas, y 
se establecerán no conformidades, las mismas que deberán solucionarse en el 
plazo establecido en la auditoría para evitar caer en responsabilidad patronal y 
las sanciones actualmente establecidas por el IESS.   
 
El SASST es un sistema que además de dar cumplimiento a los requerimientos 
legales, busca desarrollar una cultura en seguridad procurando brindar a los 
empleados un trabajo seguro a través del control y/o eliminación de los riesgos 
existentes.  El SASST tiene como objetivo detallar todos los lineamientos 
necesarios y requisitos de dicho sistema para que la empresa logre su efectiva 
consecución.  
 
Para  que el IESS pueda  determinar el cumplimiento de las normas se cuenta 
con herramientas normativas que regulan la ejecución del Sistema de Auditorias 
de Riesgos de Trabajo “ SART” a cargo del Seguro General de Riesgos de 
Trabajo, como medio de verificación del cumplimiento de la normativa técnica y 
legal en materia de seguridad y salud en el trabajo  por parte de las empresa en 
organizaciones, empleadores que provean ambientes saludables y seguros a los 
trabajadores  y de esa manera coadyuven a la excelencia organizacional. 
 
El Reglamento antes mencionado en el Capítulo II DE LA AUDITORÍA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO en el Art. 9 da a conocer los requisitos técnicos 




1.- Gestión Administrativa: Política, planificación, organización, integración – 
implantación, verificación / Auditoria interna del cumplimiento de estándares e 
índices de eficacia del Plan de Gestión, control de las desviaciones del plan de 
Gestión, mejoramiento continuo. 
 
2.- Gestión Técnica: Identificación, medición, evaluación, control operativo  
integral, vigilancia ambiental y de la salud. 
 
3.- Gestión del Talento Humano 
 Selección de los Trabajadores. 
a. Están definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo 
b. Están definidos las competencias de los trabajadores en relación a los 
factores de riesgo ocupacional del puesto de trabajo. 
c. Se han definido profesiogramas (análisis del puesto de trabajo) para 
actividades críticas con factores de riesgo de accidentes graves u las 
contraindicaciones absolutas y relativas para los puestos de trabajo; y,  
d. El déficit de competencia de un trabajador incorporado se solventa 
mediante formación, capacitación, adiestramiento, entre otros. 
 
 Información Interna y externa: 
a. Existe diagnóstico de factores de riesgo ocupacional que sustente el 
programa de información interna. 
b. Existe sistema de información interno para los trabajadores, debidamente 
integrado-implantado sobre factores de riesgo ocupacional de su puesto de 
trabajo, de riesgos generales la organización y como se enfrentan; 
c. Existe sistema de información externa, en relación a la empresa u 
organización, para tiempos de emergencia, debidamente integrado-
implantado. 
d. Se cumple con las resoluciones de la Comisión de Valuación de 
Incapacidades del IESS, respecto a la reubicación del trabajador  por 
motivos de SST; y, 
 
 Comunicación Interna y Externa. 
a. Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores sobre: 
política, organización, responsabilidades en SST, normas de actuación, 
procedimientos de control de factores de riesgo ocupacional;  y, 
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ascendente desde los trabajadores sobre condiciones  y/o  acciones sub 
estándares, factores personales o de trabajo  u otras causas potenciales 
de accidentes, enfermedades profesionales-ocupacionales; y,  
  Capacitación 
a. Se considera de prioridad tener un programa sistemático y documentado 
para que: Gerentes, Jefes, Supervisores y Trabajadores, adquieran 
competencias sobre sus responsabilidades integradas en SSR; y, 
b. Verificar si el programa ha  permitido: 
b.1 Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, de todos los niveles de la empresa y 
organización; 
b.2 Identificar en relación al literal  anterior cuales son las necesidades de 
capacitación; 
b.3 Definir los planes, objetivos  y cronogramas; 
b.4 Evaluar la eficacia de los programas de capacitación. 
 
 Adiestramiento 
a. Existe un programa de adiestramiento, a los trabajadores que realizan 
actividades críticas, de alto riesgo y brigadista;  que sea sistemático y 
esté documentado; y,  
b. Verificar si el programa  ha permitido: 
b.1 Identificar las necesidades de adiestramiento; 
b.2 Definir los planes, objetivos  y cronogramas; 
b.3 Desarrollar las actividades de adiestramiento; y, 
b.4 Evaluar la eficacia del programa. 
 
3. Procedimientos y programas operativos básicos 
 Investigación de accidente y enfermedades profesionales-ocupacionales 
 Vigilancia de la salud de los trabajadores, planes de emergencia en respuesta 
a factores de riesgo de accidentes graves, Planes de Contingencia, auditorías 
internas, inspecciones de seguridad y salud, equipo de  protección individual y 
ropa de trabajo, mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 
 
El Sistema de Auditorias aplica estos parámetros encasillándolos en formatos y 
con una valoración de 10 puntos según sea el caso. La valoración va desde 1 a 
10 puntos, relacionando el cumplimiento con el número más alto de la escala. 
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CAPÍTULO  IV:  
 
ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
4.1 Plan General de Seguridad Social en el Ecuador año 2014: 
 
El Plan General de Seguridad Social  tiene como principio básico la expansión de 
la producción al menos en: 
 Una productividad por unidad de tiempo más alta. 
 Menos días de ausencia laboral 
 Por un periodo más amplio de duración de la fuerza laboral. 
 














Fuente: CHACÓN P. G. & Valverde F. D. (2006). República del Ecuador: 
Diagnóstico del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Oficina 
Internacional del Trabajo. Ginebra. (fecha de consulta 07 de febrero del 2013) 





4.1.1 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ecuador: 
 
Los sistemas nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), constituyen la 
infraestructura en las que se desarrolla la acción nacional en esta materia, descrita 










en términos de programas y planes. Castellá (2002)11 define la acción nacional en 
SST como el conjunto de las actividades desarrolladas para exigir, pero también 
para hacer posible que los sujetos obligados a hacer prevención realmente la 
hagan. Este autor sugiere una clasificación de la acción nacional de seis 
componentes básicos, a saber: 
 
1.- La acción normativa. 
2.- El control del cumplimiento de la normativa, a través de los servicios de 
inspección. 
3.- Las actividades de promoción y apoyo, divulgación e información, las 
específicas, asesoramiento y asistencia técnica a las empresas. 
4.- La educación y formación (la introducción de la seguridad y salud en el trabajo 
en el sistema educativo y los programas específicos de formación en dicha 
materia). 
5.- Las actividades incluidas las de investigación de obtención de información para 
el análisis de la situación (sobre las condiciones de seguridad y salud en las 
empresas y los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales producidas). 
6.- Los seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
4.1.2  Política Nacional: Reconocer el carácter prioritario que tiene la promoción 
de medidas y normas tendientes a disminuir el número de accidentes, lesiones, 
enfermedades, ausentismos. 
 











                                                          



















































































4.1.3 Estrategias General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Sus objetivos fundamentales en materia de protección social, la prevención y 
reducción de los accidentes y daños a la salud derivados de las condiciones que 
se dan en el ambiente laboral.  
 
Esta tarea puede interpretarse como una clásica intervención gubernamental, 
tiene como principales interesados y responsables de su éxito, a los empresarios 
y sus agrupaciones organizadas, los trabajadores y sus representaciones 
sindicales, pues ellos son quienes interactúan continuamente en el entorno laboral 
y conocen exhaustivamente los riesgos, peligros a los que están expuestos, y los 
daños y perjuicios que podrían enfrentar. 
 
Como estrategias principales se tiene: 
1.- La instauración y  mantenimiento de  una cultura nacional de prevención en 
materia de seguridad en el trabajo. 
 










Fuente: CHACÓN P. G. & Valverde F. D. (2006). República del Ecuador: Diagnóstico del 
Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Oficina Internacional del Trabajo. 




2.- La introducción de un enfoque de Sistemas de Gestión de la Seguridad  y 
Salud  en el Trabajo  a nivel de país y de organizaciones. 
La empresa tiene que manejarse cuidadosamente  y conocer los procesos  su 
manejo como son: especificidad de los rubros de un proyecto de construcción, 





1.- Dirección decidida 
2.- Preocupación por la seguridad. 







seguridad, establece  fijar las políticas que tendrán que ser respetadas de manera 
obligatoria. La fijación de objetivos  se vuele trascendental para obtener los 
resultados y determinar errores para una corrección a tiempo. 
 
Cuadro   4.1  Cultura de Seguridad 
Principales elementos del enfoque relativos a los sistemas de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo a nivel de la empresa y a nivel nacional. 
 
A NIVEL DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL 
Fijar   una política de seguridad y salud 
en el trabajo en la empresa. 
 
Fijar una política nacional de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Establecer la organización y 
responsabilidades en la empresa. 
Establecer y desarrollar progresivamente un 
sistema nacional en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
Planificar y aplicar los elementos de un 
sistema de gestión de la seguridad  y la 
salud en el trabajo. 
 
Formular y aplicar programas nacionales de 
seguridad  y salud en el trabajo. 
Evaluar y examinar los resultados en la 
empresa. 
Examinar los programas nacionales sobre 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Tomar medidas con miras a una mejora 
continua 
Formular nuevos programas nacionales de 
seguridad y salud en el trabajo con miras a 
una mejora continua. 
 
 
Fuente: Conferencia Internacional del Trabajo. (2005). Marco de promoción y 
ámbito de la seguridad  y salud en el trabajo. Organización Internacional de 
Trabajo. Ginebra. 25p.  
 
 
3.- Directrices del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
  
 Política: Es la orientación  de la Organización. 
 Organización: Asigna responsabilidades, obligaciones de rendir cuentas y la 
autoridad encargada del desarrollo, ejecución y resultados del Sistema de 
Gestión. 
 Planificación: Objetivos en materia de Seguridad. 
 Evaluación: Incorpora la supervisión y medición de resultados, la investigación  
de accidentes, incidentes  y enfermedades profesionales. 
 Acción para Mejorar: Necesidad de la mejora continua a través del diseño 
constante  de políticas, sistemas y técnicas que permiten controlar y reducir al 




4.-  Una estrategia Preventiva.- Creando Organizaciones políticas congruentes, 
coordinadas y concertadas.   
 
Poniendo a consideración las tareas de riesgos propios a cada puesto de trabajo 
o proceso de producción e implementando los procedimientos de seguridad y 
salud ocupacional.  Preocupándose por el  Medio Ambiente que controla los 
factores de riesgos físicos, químicos y biológicos. 
 
4.1.4 Inversión Económica del año 2014 por parte del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS). 
 
De acuerdo a la Resolución  No. C.D. 461 Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, en el Artículo 1.- Se aprueba el presupuesto consolidado al ejercicio 
económico 2014 cuyo monto asciende a: Seis mil seiscientos veintidós millones 
ochocientos ochenta y un mil ciento setecientos noventa y dos  con 13/100 dólares  
(USD. 6,622,881,792.13) con la siguiente distribución:  
 
Cuadro 4.2 Presupuesto del Estado  Seguridad Social 2014 
UNIDAD DE NEGOCIO VALOR 
Dirección y Administración General $    325´591,197.53 
Seguro de Pensiones $ 3.916´893,827.66 
Seguro de Riesgos del Trabajo $    196´291,747.88 
Seguro de Salud Individual y Familiar $ 1.840´887,811.45 
Seguro Social Campesino $    343´017,207.60 
TOTAL DE SEGUROS $  6.622´881,792.13 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Presupuesto. 




El presupuesto de Seguro y Riesgos de Trabajo se lo considera bajo en relación 
con los otros rubros   como el seguro de pensiones, la divulgación de  ferias y  
programas de prevención, son una inversión que permite la difusión de lo que el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene que divulgar. 
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En el Artículo 5 de la Resolución  No. C.D. 402 Del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social. Presupuesto anual 2012.-  Créase e CRP de “Actividades 
Corporativas” Con el fin de viabilizar los proyectos de carácter institucional con 
recursos de las Administradoras y Prestadoras, mismo que estará bajo la 
responsabilidad del nivel central. La Dirección General  y Seguros Especializados 
asignará los recursos de acuerdo a la distribución que consta en cuadro adjunto 
para atender los proyectos  de desarrollo tecnológico, plan de promoción, pólizas 
de seguros, contribuciones a los organismos de control y el Presupuesto del 
BIESS.  En la resolución No. C.D. 461Del Presupuesto del Instituto Ecuatoriano 
de Seguro para el año 2014 ya no se expone el desglose de las actividades, para 
lo cual se utilizará para el presente estudio los datos del año 2012 
 

















1.308.997,00 3.000.000,00 184.100,00 350.000,00 552.527,00 
5.395.624,0
0 
Proyectos Tecnológicos 6.562.997,00 2.700.000,00 1.828.047,00 23.500.040,0 4.433.275,00 
39.024.359,
0 
Plan de Promoción 2.562.500,00 1.000.000,00 130.554,00 1.181.500,0 913.000,00 
5.410.554,0
0 
Primas y seguros 901.953,00 534.000,00 47.817,00 2.000.000,0 154.146,00 
3.637.916,0
0 
Transferencias para el 
BIESS 
8.300.373,00 25.060.302,0 2.700.581,00 28.831.590,0 7.616.160,00 
83.468.453,
0 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Presupuesto. Resolución  No. C.D. 
402. Quito, Ecuador. (10 de enero del 2012). 
 
 
El Artículo 6 de la Resolución  No. C.D. 402 Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social del año 2012.-  
Apruébese el Plan de Promoción por un valor  USD 5.410.554,00 como se puede 
observar en el Cuadro 4.4, distribuido por tipo de proyectos de difusión, promoción, 
eventos y campañas publicitarias, los mismos que permitirán difundir las 
prestaciones de la seguridad social a nivel nacional e internacional. Los ingresos 
pertenecientes a la Seguridad Social se recaudarán de manera directa y se 
utlizarán de conformidad a las disposiciones legales vigentes. 
 
Todos los ingresos formarán parte del Presupuesto del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social y se concentrarán en la cuenta de la Tesorería Nacional del IESS 
























y medios digitales 
590.000,00 733.000,00 733.000,00 70.554,00 850.000,00 
2.843.554,0
0 


























70.000,00  10.000,00 3.500,0 300.500,00 384.000,00 
Convenio
s y otros 
Convenio 
interinstitucionale
s de Seguridad 
Social 
















20.000,00   13.000,0 145.000,00 178.000,00 
TOTAL 1`.000.000,00 913.000,00 130.554,00 1´181.500,0 2´185.500,0 
5´410.554,0
0 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Presupuesto. Resolución  No. C.D. 
402. Quito, Ecuador. (10 de enero del 2012). 
 
La difusión de la Seguridad Social en Ecuador es en campañas,  que 
corresponden el 52.55% del presupuesto destinado a los planes de promoción, 
seguido esta la publicaciones con 14.51%, y los materiales promocionales el 
10.81%, los convenios debería tomarse con más énfasis para poder divulgar en 
su totalidad los planes de difusión del Plan Anual. 
 
4.2 La Construcción en la Ciudad de Loja12:  
 
La Ciudad de Loja ha tenido un crecimiento poblacional según el censo 2010 de 
1.1% con respecto al año 1962, que tenía el 2.3% de las cuales la edad promedio 
de los habitantes es de 29 años aproximadamente eso quiere decir que es 
altamente productivo, y puede desarrollar las tareas con eficiencia.  
                                                          
12Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, Resultados del Censo (2010) de Población y 




Loja cuenta con una población de 225.192,00 habitantes, de los cuáles 86.631,00 
son hombres y 93.986,00 habitantes son mujeres; observando un predominio de 
las cifras del total de la población del Cantón Loja 180.617,00 habitantes viven en 
el sector urbano, y  44.575 habitantes viven en el sector rural. 
 
Los habitantes que tienen vivienda particular o colectiva son 71.105 habitantes, de 
las cuales 48.9% tienen vivienda propia y totalmente pagada el 21.4% tienen 
vivienda arrendada el 13.1% habitantes viven en casa prestada o cedida. 
 
El 38.2% de la población trabaja por cuenta propia, el empleado privado ocupa el 
19.9%. El 16% es empleado del sector público, el 13.3%  son jornaleros o peones, 
el 4% no ha sido declarado, los patronos tienen un porcentaje  bajo del 2.7%, como 
los empleados domésticos que ocupan el 2.6%, el 2.1% trabajan sin 
remuneración, el 1.2% es dueño de una empresa. 
 
De las personas que trabajan el 33.3% son agricultores y trabajadores calificados, 
el 15% son oficiales, operarios y artesanos. Solo el 7.6% son profesionales, 
científicos e intelectuales. 
 
4.2.1 Población Trabajadora en la Construcción en la Ciudad de Loja 
 
De acuerdo a los  datos obtenidos del  IESS, se conoce que en la Provincia de 
Loja, en número de afiliados  y sueldos de los mismos cotizantes por relación de 
trabajo de afiliados en el año 2010  son: 
 
Cuadro 4.5 Número de afiliados, sueldo promedio 
Tipo de Afiliado Número Sueldo Promedio 
 












Doméstico 720 $ 237,90 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (1978-2010). Información 




La construcción tiene el 2do., puesto de número de afiliados  con el sueldo más 
bajo, según los datos obtenidos en el Boletín estadístico del IESS del año 2010 
 
 
Con los datos obtenidos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, la 
canasta familiar en la actualidad 17/01/2014 hora 16h26  en el portal web 
www.inec.gob.ec, el valor es de $612,05, para septiembre 2013, comparando con 
los ingresos de la mano de obra (peón  categoría estructura ocupacional E2) es el 
promedio de $347.12, existe una diferencia de 56.71% para poder cubrir por lo 




Se realiza el siguiente cuestionamiento: ¿El Trabajador gastaría el sueldo mensual 
para solventar la afiliación de su trabajo en la construcción y de la esposa, para 
cubrir los gastos del seguro de los hijos?, los trabajadores de la construcción  
prefieren el pago de liquidación de su salario semanal sin descuentos de seguro 
social. 
 
4.2.2 Capacitación  de Seguridad y Riesgos de Trabajo 
 
El  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, es la entidad que se encarga 
de las capacitaciones a las empresas en todas las áreas, el día 28 de abril de cada 
año es el día de la Seguridad Laboral y Riesgos de Trabajo, para lo cual se realiza 
una feria cuyo objetivo es dar a conocer e incentivar a las empresas acerca del 
manejo, reglamentos y leyes de la Seguridad, con el apoyo de la Universidad 
Nacional de Loja. 
 
 
 La Universidad Nacional desarrolla actividades para fomentar la Seguridad y 
Riesgos de Trabajo, la capacitación puntual  en tema de Construcción no se 
desarrolla, debido a que la Universidad Nacional de Loja, no tiene carreras  
con mención a la Construcción, Arquitectura o Ingeniería Civil, está 




4.6 Pensum de cursos en Universidad Nacional de Loja 2014 
MODALIDAD DE 
ESTUDIO 











Fuente: Universidad Nacional de Loja. Portal Web. Recuperado de : 
http://www.unl.edu.ec/ 
 
 La Universidad Técnica Particular de Loja, es privada y  desarrollan cursos de 
educación continua de Seguridad Industrial, dirigido a cualquier persona sin 
necesidad de estar titulado y no específico al área de construcción. 
 
4.7 Pensum de cursos en Universidad Técnica Particular de Loja 2014 
MODALIDAD DE 
ESTUDIO 
METODOLOGÍA NRO. HORAS COSTO TOTAL 
Semipresencial 
-Guía de estudio -Tutoría 
presencial 
-Evaluación. 
-Trabajo Final o taller. 
-Asistencia. 




Fuente: Universidad Técnica Particular de Loja. Portal Web. Recuperado de : 
www.utpl.edu.ec 
 
Se puede concluir que el acceso a la capacitación en temas de Seguridad la 
Ciudad de Loja tiene escasa difusión y los trabajadores de la construcción no 
tienen los recursos ni la accesibilidad a los mismos. 
 
4.2.3 De las Empresas Constructoras 
 
En el Capítulo II  el punto 2.4 se expuso datos de la Superintendencia de 
Compañías, con los cuadros obtenidos en la página oficial de dicha Institución son 
192 empresas dedicadas a la Construcción, pero su división de acuerdo al PYMES 
no es claro, de los archivos que adjunta en el portal Web se obtiene el cuadro de 
Indicadores económicos-financieros. 
 






 Tipo de Compañía 
 Capital Social 
 Código CIIU N1(Se refiere a las actividades que se dedica ver cuadro 2.2) 






Cuadro 4.8 Indicadores Económicos - Financieros 
LIQUIDEZ SOLVENCIA GESTIÓN RENTABILIDAD 





















Periodo medio de 
cobranza 
Rentabilidad 















Fuente: Intendencia Nacional de Gestión Estratégica. Dirección de Investigación y Estudios. Recuperado  
de:  https://www.supercias.gov.ec 
 
Según las empresas Registradas en el SRI13, son  345 empresas dedicadas a la 
Construcción de los cuáles están habilitados para ejercer en la Ciudad de Loja, en 
el Portal Web se encuentra la información de las empresas activas con registros 
actualizados: 
 
El RUC, Razón Social, activos, dedicados a las actividades que se dedica la 
persona natural o jurídica. Son los  datos de las empresas registradas en el SRI, 
es el más acertado ya que es el documento habilitante para desarrollar 
determinada actividad (construcción). 
 
                                                          




4.2.4 Fases de la Construcción: 
 
1. Características del Trabajo.- La construcción demanda de un equipo de 
personas con conocimientos en diferentes tareas 
 



















Fuente: PALADINES Bolívar Vera. Seguridad y Salud en el trabajo de construcción el caso de 
Ecuador. Capítulo IV. Disponible en: www.otis.com 
 
 
2. Horario de Trabajo.-  En la actualidad el trabajador del sector de la construcción 
trabaja en un periodo de ocho horas (8h.), cuyo ingreso lo realiza a las 8h00 am. 
se tarda quince minutos para cambiarse de ropa, a las 12h00am. deja de trabajar 
para ir almorzar en algún restaurant cerca de la obra, la segunda jornada de 
trabajo la realizan al 13h00   cumplen con la hora de trabajo hasta la 16h45, y 
tardan 15 minutos para cambiarse de ropa, la hora de salida es a las 17h00.  
 
 La remuneración que perciben es semanal y las horas extras son pagadas igual 
que una hora normal de trabajo a continuación se detalla la remuneración normal. 
 
3. Categorías de la Mano de Obra.-  La Mano de Obra en el Sector de la 


























































































































































técnicos y arquitectónicos,  el siguiente cuadro 4.9 indica el costo horario de 
acuerdo a la remuneración básica con la que se tiene que cancelar al sector. 
 
Cuadro 4.9 Salarios Mínimos de Ley 2014 

















INGENIERO ELÉCTRICO  B1 
  
1410000000001 
                           
394.06  
RESIDENTE DE OBRA B1 
  
1410000000016 
                           
394.06  
INGENIERO SANITARIO B1 
  
1410000000017 
                           
394.06  
INSPECTOR DE OBRA B3 
  
1406452000001 




















                           
392.36  
MAESTRO MAYOR EN 











                           
392.36  
























                           
372.30  
TÉCNICO EN CARPINTERÍA C2   1420000000013 




VIVIENDAS Y EDIFICIOS 
C2   1420000000014 
                           
372.30  
TÉCNICO EN ALBAÑILERÍA C2   1420000000015 
                           
372.30  
TÉCNICO EN OBRAS CIVILES C2   1420000000016 
                           
372.30  











C3   1430000000015 
                           
357.27  
PREPARADOR DE MEZCLA 





























ALBANIL, OPERADOR DE 
EQUIPO LIVIANO, PINTOR, 
FIERRERO, CARPINTERO, 
ENCOFRADOR O 















                           
351.70  
OBRERO ESPECIALIZADO 






                           
351.70  
PARQUETEROS Y 




                           
351.70  
PINTOR DE EXTERIORES D2 
  
1406455000088 
                           
351.70  
PINTOR EMPAPELADOR D2 
  
1406455000089 





                           
351.70  
PLOMERO D2   1406455000091 
                         
351.70  




                           
347.14  










                           
347.14  
B1: Supervisión General     C1: Operación Especializada     D1: Asistencia Administrativa 
 B2: Supervisión Técnica    C2: Operación Técnica               D2: Asistencia Técnica 
B3: Supervisión Operativa  C3: Operación Básica 
E1: Soporte Administrativo  E2: Soporte Operativo 
Fuente: Contraloría General del Estado (2014). Salarios Mínimos de Ley. Dirección de 





En la ciudad de Loja las micro y pequeñas empresas no realizan un contrato, 
incluso el pago del décimo tercero, décimo cuarto, fondos de reserva, utilidades, 
vacaciones no son cancelados, se realiza un  pago semanal firmando una planilla   
interna  en el que consta los  días y horas trabajados, la demanda determina el 
pago  semanal,  con ello el salario es informal, no se firma contratos, solo es verbal 
y se explica las tareas que se va  a realizar.   
 




Algunas empresas realizan recibos para que cada uno de los trabajadores firme, 
debido a que no poseen RISE ni RUC. La tercerización (prohibida en  Mandato 8) 
es otra actividad  frecuente, es decir, contratan a un Maestro Mayor y el lleva el 
personal para una determinada actividad y el propietario de la edificación o 
proyecto se encarga de cancelar semanalmente el trabajo realizado al Maestro 
Mayor, según las entrevistas efectuadas a los responsables de obras. 
 
4. Alimentación  de la Mano de Obra.-    La Jornada de Trabajo se la realiza 
en un periodo de tiempo de 40 horas a la semana, 8 horas diarias, de las cuáles 
se descompone de la siguiente manera: 
 El desayuno es de 5h00 a 6h00  y  en ocasiones más temprano, dependiendo  
de la distancia al trabajo. 
 Al medio día en  horas del almuerzo algunos trabajadores tienen un almuerzo 
completo  según la investigación 14 el 56.36% de los trabajadores; el 25.465% 
llevan fiambre; y para el 18.18% el almuerzo consiste en una bebida  gaseosa, 
pan y ocasionalmente  una fruta (banano).  
 La merienda  de los trabajadores se realiza al llegar al hogar entre las 18h00 
y las 20h00, dependiendo de la distancia  a su hogar, y de las demás 
actividades de ellos pudieran realizar luego de la jornada laboral. 
                                                          
14 BARTRA J. C., Canney P., Grossman B. & Paladines V. Bolívar. (2000). Seguridad y 
Salud en el trabajo de construcción el caso de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Ginebra: 
Organización Internacional del Trabajo. 2000 (Fecha de consulta 08 de diciembre del 
2012). Recuperado en: http://www.bvsde.paho.org/bvsast/e/fulltext/seguri/seguri.pdf. 
 
Cuadro 4.10 Planilla normal de pago semanal de la mano de obra 
 
 





























1 Xxx  Xxxxx PEON 40 80.0 0 2 0.00 0.00 80,00 
2 Xxx  Xxxxx ALBAÑIL 40 120.00 0 3 0.00 0.00 120,00 
3 Xxx  Xxxxx 
MAESTRO 
DE OBRA 




ELABORADO POR: Lorena 
Alvarado 
REVISADO POR  
Fuente: Microempresa de la ciudad de Loja. 
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 El trabajador del sector de la construcción puede estar sometido a una mala 
alimentación y la mala  calidad de los alimentos que pueden afectar 
considerablemente la salud. 
 En el punto 2.5.6 del Capítulo II, hace referencia en el Gráfico 2.12 un Proceso 
de modificación estimativa que podría hacer referencia a una posible solución. 
 
5. De las Instalaciones.-  La ejecución de la obra nos define la organización 
que se tiene en las construcciones actuales, en  las   micro,  y pequeñas empresas  
internamente no se realiza un  adecuado manejo de procesos, ni se cumple con 
el control adecuado de recursos financieros, económicos, de seguridad, técnicos,  
es así que mediante fotografías se dará conocer de los desempeños de la mano 
de obra. 
 
6. Ejemplo de una Obra de Infraestructura que no acatan las Seguridades a los 
Trabajadores: 
Cuadro 4.11 Ejemplo de Obra  de Infraestructura 
OBRA15: Ampliación Casa Comunal Barrio las Juntas, Parroquia San 
Lucas, Cantón Loja 
ENTIDAD 
CONTRATANTE: 
Jefatura del Centro Histórico / Gobierno Autónomo 
Descentralizado  Municipal de Loja 
UBICACIÓN: Parroquia San Lucas, Cantón Loja 
PROCESO: MCO-IML-JCH-046-2011 
MONTO: USD$ 14,973.28 (catorce mil novecientos setenta y tres, con 




60 Días (sesenta Días) 
 
DESCRIPCIÓN: La obra fue parte de una convocatoria por medio de Compras 
Públicas, del proceso de Menor Cuantía, en donde se 
convocó a micro o pequeñas empresas  hábiles en el Registro 
Único de Proveedores RUP, para realizar la ejecución de 
obra, de ampliación de la Casa Comunal Barrio Las Juntas, 
Parroquia San Lucas, Cantón Loja. El proyecto está 
conformado por una planta subsuelo de bodega, una planta 
                                                          




baja  con un área de oficina y baterías sanitarias y una planta 
alta con  un área de oficina y sala de reuniones. El proyecto 
pretende construir la estructura de hormigón armado de planta 
baja, así como el levantamiento de mampostería en baterías 





La obra se encuentra a una distancia de 45km. De la Ciudad 
de Loja, por la Vía Antigua a Cuenca, la Vía por no ser de alto 
tráfico se encuentra en pésimas condiciones, al inicio de la 
obra la época invernal provoco que la Vía se afecte en algunos 
lugares, haciendo lodoso la tercera parte de la Vía, lo que 
dificulta el transporte de los  materiales y  los trabajadores.  
 
1.- Los precios unitarios no toman en cuenta precio de 
transporte de los materiales. 
2.- Los costos Indirectos y Utilidades son del 20%. 
3.- El presupuesto no tiene cotizado el costo de  Gastos de 
Seguridad Social, ni Riesgos de Trabajo. 
4.- En las cláusulas del contrato no obliga al Contratista a 
cumplir con las obligaciones del Reglamento de Riesgos de 
Trabajo.  
 
5.- Si obliga a realizar la afiliación de la Mano de Obra. 
6.-  Se tiene rubros de armado estructural, de cadenas, 
columnas, vigas, losa, pero los planos estructurales no son 
entregados al contratista, solo tiene planos arquitectónicos, 
que son acertados a la realizada, pero no precisos. 
Proceso de Construcción 
 
 Derrocamiento de Hormigones, Desbroce de terreno y movimiento de 
tierras.- Al iniciar la obra  no se tiene un layout para identificar donde se almacena 
el material es así que muchas veces el material que llega a la obra retrasa, por el 
continuo movimiento del material, en la fotografía se puede observar que se tiene 
que derrocar algunos elementos, la limpieza del lugar no se la toma con  

















Fuente: Las Juntas, Loja-Ecuador /  Fecha de muestra julio 2012 
 













Fuente: Las Juntas, Loja-Ecuador /  Fecha de muestra julio 2012 
 
Observar  desorden en una obra de  construcción,  determina que  no se maneja un 
Plan de Sistema Integral así mismo la Seguridad no es considerada como prioridad. 
 Estructuras.- El manejo de las estructuras depende del trabajo en equipo, 
los encofradores, los fierreros, hasta llegar a la fundición, cuando este se realiza de 
forma ordenada se evita  los desperdicios de material, en la fotografía 4.3. se 
observa encofrado sin mucho refuerzo, la seguridad es escasa, y el desperdicio del 
Hormigón puede causar un incremento de costos perjudicial para el contratista. 
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Fuente: Las Juntas, Loja-Ecuador  / Fecha de muestra julio 2012 
 












Fuente: Las Juntas, Loja-Ecuador  / Fecha de muestra julio 2012 
El desorden de la obra puede causar problemas graves de seguridad, la escasa 
organización y falta de  mantenimiento continuo de la obra, puede ocasionar daños 
graves a los trabajadores como golpes, caídas, contusiones. 
 Instalaciones Eléctricas, sanitarias e hidráulicas.- Las instalaciones son 
rubros que su perfecta ejecución permite que la construcción no se deteriore, por 
ejemplo filtraciones de instalaciones de agua potable provocan que las paredes se 
carguen de agua y pierdan  resistencia del mortero, y la pintura empiece a 
desprenderse. Así mismo en este rubro es importante la seguridad para evitar  que 


















Fuente: Las Juntas, Loja-Ecuador /  Fecha de muestra julio 2012 
 
 Mampostería.-  En esta parte  las dificultades son  los acabados y la 
ubicación del lugar de trabajo para que no exista inconveniente  como 
tropiezos con los materiales. 
 Mobiliario de empotramiento.-  Cuando  una obra está en la etapa de 
acabados es  recomendable seguir las especificaciones para evitar cambios 
posteriores, el cliente es la persona más exigente en esta etapa. 
 Pintura y acabados.- La seguridad tiene que ser muy importante ya que al 
momento que se utiliza andamios la obra puede  ser peligrosa para los 
trabajadores por el riesgo que están sometidos. Los acabados  son 
colocados por una persona especialista para que la imagen sea perfecta y 
causa  una impresión favorable. 
 
La Seguridad debería ser obligatoria para evitar el perjuicio de vidas humanas, 
económicas y financieras. 
El Contratista tiene la obligación de otorgar a los trabajadores el equipo de 
protección personal,  como es: arnés de seguridad, cascos de seguridad, protección 
respiratoria, máscaras de solar, protección de ojos, guantes protectores, botas, 





4.2.5 Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
 
La Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aporta con estadísticas mediante  un 
Boletín Estadístico emitido en el año  2010, en el que se obtiene  valores cercanos 
con los que se puede tener una referencia, se realizó la investigación, es el boletín 
que aporta con datos referenciales 
 
Cuadro 4.12  Accidentes de trabajo clasificados  
por provincia y consecuencia  Año 2010 
PROVINCIA INCAPACIDAD MUERTE  TOTAL 
Loja 63 6 69 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2010). Información de series históricas,  
Boletín estadístico Nro. 18. Recuperado de:   
http://www.iess.gob.ec/documents/10162/775801/BOLETIN+No.+18.pdf?version=1.0 
 
En el Cuadro 4.11, hace referencia al número de accidentes que están registrados 
en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aunque el dato es general por el 
número de Incapacidad, independientemente de ello  se obtiene un dato 
importante con 6 trabajadores muertos en el Sector de la Construcción y 63 de 




La fuerza productiva en el sector de la construcción son los hombres, sube 
considerablemente la cifra en relación a las trabajadoras mujeres. Se refiere a un 
total de 3121 que es el 100% siendo así que el aporte de las mujeres es de 8.52% 
y los hombres es el 91.48%, en la construcción se enfrentan a cargas pesadas, 
movimiento de material de un lugar a otro  con pesos de aproximadamente un 
saco de 50kg, por lo que se califica a la construcción de riesgo alto. 
 
Cuadro 4. 13  Accidentes de trabajo clasificados  por ocupación y 
genero Año 2010 
 
OCUPACIÓN FEMENINO MASCULINO TOTAL 
Artesanos y trabajadores 
ocupados en diferentes procesos 
de producción y peones no 
clasificados 
 
266 2855 3121 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2010). Información de series históricas,  




Cuadro 4. 14 Subsidios Monetarios del Seguro de Riesgos del Trabajo 
clasificados por provincia Año 2010 
 
PROVINCIA NÚMERO VALOR DÍAS   
SUBSIDIADOS 
Loja 7 768.07 52 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2010). Información de series históricas,  
Boletín estadístico Nro. 18. Recuperado de:   
http://www.iess.gob.ec/documents/10162/775801/BOLETIN+No.+18.pdf?version=1.0 
 
Se han realizado en Loja 7 subsidios de un valor de $768.07, de los cuáles se han 
el subsidio para 52  días que se encuentran  registrados, dependiendo el tipo de 
accidente de trabajo. 
 
Cuadro 4.15  Subsidios Monetarios del Seguro de Riesgos del Trabajo 













Loja 2 451.64 28 0 0 0 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2010). Información de series históricas,  
Boletín estadístico Nro. 18. Recuperado de:   
http://www.iess.gob.ec/documents/10162/775801/BOLETIN+No.+18.pdf?version=1.0 
 
Según los datos del IESS, los subsidios de accidentes de trabajo en mujeres son 
2 cuyo valor es de $451.64 de 28 días que ha durado la recuperación de las 
personas que presentaron alguna dolencia, las enfermedades no registran ningún 
valor. 
 
Cuadro 4. 16  Subsidios Monetarios del Seguro de Riesgos del Trabajo 







NRO. VALOR DIAS 
SUBS. 
NRO. VALOR DIAS 
SUBS. 
Loja 5 316.43 24 0 0 0 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2010). Información de series históricas,  





Según los datos del IESS, los subsidios de accidentes de trabajo en hombres son 
5 cuyo valor es de $316.43 de 24 días que ha durado la recuperación de las 
personas que presentaron alguna dolencia, las enfermedades no registran ningún 
valor. Según las estadísticas del Sector de la Construcción de acuerdo a los 
accidentes y a las enfermedades profesionales se tiene información a nivel de 
Ecuador: 
Cuadro 4. 17  Accidentes de trabajo clasificados por rama  

























Ecuador 44 139 184 148 65 20 5 605 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2010). Información de series históricas,  
Boletín estadístico Nro. 18. Recuperado de:   
http://www.iess.gob.ec/documents/10162/775801/BOLETIN+No.+18.pdf?version=1.0 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en los cuadro se observa que en el Sector de la 
Construcción en Ecuador los accidentes de trabajo ocurren en trabajadores que 
tienen un rango de edad entre los 26 a 45 años de edad, que es la edad más 
productiva. 
 
Cuadro 4. 18 Accidentes de trabajo clasificados por rama de actividad y 
















Ecuador 122 51 91 137 100 77 27 605 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2010). Información de series históricas,  
Boletín estadístico Nro. 18. Recuperado de:   
http://www.iess.gob.ec/documents/10162/775801/BOLETIN+No.+18.pdf?version=1.0 
 
Los trabajadores   que tienen accidentes de trabajo tienen en alto número de 
lesiones en los miembros superiores que ocupa el 22.57%, seguido a este se 
presenta  las lesiones en la cabeza con 20.16%, las lesiones en los miembros 
inferiores están en el 16.53%, mientras que el  tranco son frecuentes con el 
15.05%, las lesiones en ubicaciones múltiples tienen el 12.73%, las lesiones en el 
cuello ocurren con una frecuencia del 8.42% y  por  último las lesiones en general 




Cuadro 4. 19 Accidentes de trabajo clasificados por rama de actividad y 



































Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2010). Información de series históricas,  
Boletín estadístico Nro. 18. Recuperado de:   
http://www.iess.gob.ec/documents/10162/775801/BOLETIN+No.+18.pdf?version=1.0 
 
Los accidentes con mayor frecuencia son las fracturas – Luxaciones, por el trabajo 
forzoso que desempeñan la mano de obra de las construcciones. 
 
Cuadro 4. 20  Accidentes clasificado por rama de actividad y tipo de 


























Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2010). Información de series históricas,  
Boletín estadístico Nro. 18. Recuperado de:   
http://www.iess.gob.ec/documents/10162/775801/BOLETIN+No.+18.pdf?version=1.0 
 
Según el boletín estadístico la incapacidad temporal afecta a 76.03% de las 
personas que les ocurre un accidente, las incapacidades permanente parcial 
ocurre en un 15.04% del total de 605 casos ocurridos en Ecuador y la muerte de 
las personas está en valor alarmante que es necesario que sea vigilada y 
controlada. 
 
4.2.6 Control de Riesgos de Trabajo y Seguridad Social 
 
El Control de Riesgos de Trabajo especialmente con el tema de accidente de 
trabajo y  enfermedades profesionales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, realizan llenando formularios que están disponibles en el portal web, 
página oficial  del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/formularios1. Dichos formularios arrojan 
datos como los obtenidos en los cuadros antes descritos de número de accidentes 
de trabajo en el sector de la construcción, subsidios y número de días subsidiados, 
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tanto hombres como mujeres, así como también la edad que los trabajadores 
tienen al momento del accidente, ubicación de la lesión, las consecuencias, el tipo 
de incapacidad datos que son importantes para que en el Plan Nacional reduzcan 
el número de accidentes y se cumpla las Políticas Nacionales.   
 
En caso de Accidente de Trabajo  la información de las fichas es la siguiente: 
Cuando una persona se accidenta o presenta una enfermedad es necesario la 
investigación del tema para que el Instituto Ecuatoriano defina los subsidios que  
aporta con los afiliados,  en el Capítulo III de marco legal se da a conocer  los tipos 
de incapacidades, y son los médicos de IESS los que determinan el accidente y 
la enfermedad previo a una investigación exhaustiva con metodologías  de 
investigación de accidentes. 
 
Cuadro 4.21 Formulario de Accidente de Trabajo 
PARTE I 
DATOS  GENERALES DE LA 
EMPRESA 
 
DETALLES DEL ACCIDENTE 
Identificación 
General de la 
empresa 
Identificación 










 Razón Social 
 Nombres y 
apellidos 
 Día de la 
semana 
 Descripción 
de cómo se 
lesiono 
 Testigo 1 
 RUC  Cedula 













 Testigo 3 
 Dirección  Edad, género 
 Lugar del 
accidente 










 Provincia   
 Provincia 
 Hora de 
trabajo 
 Ciudad   
 Nro. De 
teléfono 
 Tiempo de 
trabajo 
 Sector   
 Representante 
legal 
    
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2013). Formulario de Accidente 





















Datos que debe llenar 
el médico que atendió 
al accidente 



























 Conmociones y 
traumatismos 
internos 








 Descripción de 
lesiones 






 Trámites a 
seguir 
 Unidad médica que 
informa 









 Fecha que emite el 
informe 
 Exposición al frío 
 Lesiones 
Generales 
 Lugar y 
fecha de la 
valoración. 
 
 Nombre del Facultativo 
 Asfixia, efectos de la 
electricidad 
 
 Número de 
la cédula. 
 
 Número de cédula 




 Número de código 
médico 





Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2013). Formulario de Accidente 




En caso de Enfermedad Profesional la información de las fichas es la siguiente: 
 
Cuadro 4.23 Formulario de Enfermedad Profesional 
PARTE I 






DATOS DE LA 
ENFERMEDAD 
Identificación 
General de la 
empres 
Identificación 






 Razón Social 
 Nombres y 
apellidos 
 Razón Social 1 
 Enfermedad que 
reporta 
 RUC  Cedula 
 Actividad que 
realizaba 







 Agentes causantes 
 
 Dirección  Edad, género  Razón Social 2 












Actividad económica  
 Provincia  Hora de trabajo  Razón Social 3  
 Nro. De 
teléfono 







 Actividad económica  
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2013). Formulario de Accidente de 
Trabajo. Recuperado de http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/formularios2 
 
 
Cuadro 4.24 Formulario de Enfermedad Profesional 
PARTE II 
INFORMACIÓN  MÉDICO INICIAL 
 
Datos que debe llenar el médico que atendió al afiliado 
Lugar de atención 
Fecha de atención / Hora 
Descripción de la enfermedad actual 
Antecedentes patológicos  generales 
Antecedentes patológicos correlacionados con la enfermedad actual 
Unidad médica que informa 
Fecha que emite en informe 
Nombre  facultativo /  Nro. De cédula  /   Nro. Código médico 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2013). Formulario de Accidente de 




En la Revista Técnica Nro. 1 de Seguros de Riesgos de Trabajo del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, da a  conocer la Investigación de Accidentes e 
incidentes del trabajo, en el que se propone un cálculo de riesgos  y se puede 
obtener una cuantificación que permita establecer prioridades. 
 Métodos de Investigación de Accidentes Laborables 
Se dará a conocer algunos métodos de  Investigación de Accidentes por no ser 
tema de estudio se aporta con algunos parámetros que permitan reconocer la 
causa y efecto de los accidentes. 
 
1. Método de análisis de la cadena causal: Son los factores que se entrelazan 
según el modelo causal: falta de control, causas básicas, causas inmediatas, 
accidente y pérdida. 
 
Se elabora un listado de lesiones, enfermedades, en la columna de cada lesión se 
anotará los factores que posiblemente lo desarrollo. Luego se procede a elaborar 
una lista con los actos y las condiciones inseguras que originaron la afección.  Se 
prepara un listado de causas básicas.  Se usa herramientas básicas como el 
sistema TASC (Técnica de Análisis Sistemático de Causas). 
 
2. Método de análisis basado en el cambio: Identificación y examen del cambio. 
Este método establece como base el principio de que  el programa y las normas  
son adecuados, y que el problema ha sido causado por un cambio de algún  tipo, 
que consecuentemente origina una desviación en las condiciones normales de 
funcionamiento. 
 
El método define y trata en su forma básica, la causa simple. Cada problema es 
definido  y aislado para proceder a su examen. Trabaja siempre en el sentido de 
buscar una causa  simple dejando para el final la interrelación entre las diferentes 
causas. Para facilitar el  proceso de análisis se confecciona una tabla, en la cual 
horizontalmente se coloca cuatro  aspectos:  
 
• Aspectos identificativos: Se incluirá toda la información descriptiva para 
identificar  el quién, qué, dónde, cuándo y cuánto. 
• Exclusiones y omisiones: Se incluirán todas las posibles desviaciones inherentes  
al concepto que se estudie respecto a las normas, procedimientos o prácticas  
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seguras que se consideren aplicables y que pudieron dar lugar a la aparición del  
cambio. 
• Características distintivas: Se incluirán todos los aspectos del concepto 
analizado  que lo distinguen respecto a la persona u objeto estándar y que 
pudieran ser origen  del cambio. 
 
• Cambio: Se identificará el cambio que se produjo respecto a las condiciones  
estándar preestablecidas por las normas, reglas o buen criterio profesional. 
 
3. Método de Análisis del Diagrama Causa-Efecto: El Diagrama de Ishikawa es 
un método de análisis de causas utilizado habitualmente  para problemas 
complejos en el área de calidad. También se utiliza para el análisis de  accidentes 
e incidentes. Sobre todo en casos de accidentes graves ó incidentes de alto  
potencial, en los que el análisis además puede presentar complejidad y no se sabe 
a priori  cuáles pueden ser las causas principales. 
 
Para el desarrollo del diagrama se agrupan las causas en los cuatro aspectos que  
influyen en el desarrollo de la actividad de un puesto de trabajo, como son: 
 
 Método: Se debe determinar si existe instrucción o procedimiento de trabajo 
que  especifique cómo debe desarrollar el trabajo el operario en condiciones de  
seguridad.  
 
 Persona: Se deben determinar los aspectos humanos que pueden haber 
contribuido  a que ocurra el accidente/incidente. Situación anímica, 
permanencia en el trabajo,  falta de formación.  
 
 Material: Se debe determinar que equipos de protección individual utilizaba el  
operario en el momento del suceso, si estos son los adecuados  para 
desarrollar la actividad. Lo  mismo puede ser para productos y sustancias 
peligrosas desde el punto de vista  higiénico o ergonómico.  
 
 Máquina/Equipo/Instalación: Se deben determinar todos los factores de la 
máquina,  equipo o instalación que durante el proceso de trabajo completo 




Gráfico 4.5  Diagrama de espina de pescado 
 
Fuente: NAVARRETE, A. D. (2009). Metodología para la investigación de accidentes 
en las obras de Edificación. España: Universidad Politécnica de Catalunya.  220p. 
 
 
4. Método del esquema de los factores causales (Causal factor Outline): El 
esquema de los factores causales es un método de análisis para plantear los 
hechos y sucesos en forma de croquis o líneas en forma de niveles. 
 
El método comienza con una precisa descripción de un suceso. El contacto, 
siendo un punto concreto en el tiempo y actividad es uno de los mejores puntos 
para empezar el esquema de factores causales. Después son analizados los 
sucesos iniciales con descripciones secundarias para definir la dirección de los 
sucesos que ocurrieron hacia ese punto. 
 
Normalmente estas descripciones comenzaron con actos y condiciones inseguras. 
A partir de estos últimos sucesos se dirigen nuevas líneas hacia el análisis de 
causas básicas. Las líneas continuarán para identificar las deficiencias de los 
programas, normas y su cumplimiento. 
 
 
5. Método del Árbol de causas: Un método de investigación que está muy 
extendido es el conocido con el nombre de “método del árbol de causas”. Se trata 
de un diagrama que refleja la reconstrucción de la cadena de antecedentes del 
accidente, indicando las conexiones cronológicas y lógicas existentes entre ellos. 
El árbol causal refleja gráficamente todos los hechos recogidos y las relaciones 
existentes sobre ellos, facilitando, de manera notable, la detección de causas 
aparentemente ocultas y que el proceso metodológico seguido nos lleva a 
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descubrir. Iniciándose en el accidente, el proceso va remontando su búsqueda 
hasta donde  se tenga que interrumpir la investigación. El árbol finaliza cuando: 
 
 Se identifican las causas primarias o causas que, propiciando la génesis de los 
accidentes, no precisan de una situación anterior para ser explicadas. Estas 
causas están relacionadas con el sistema de gestión de prevención de riesgos 
laborales de la empresa. 
 Debido a una toma de datos incompleta o incorrecta, se desconocen los 
antecedentes que propiciaron una determinada situación de hecho. 
 
 
4.3 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en obras y 
empresas constructoras. 
 
Para poder establecer la Gestión de las empresas, se realizará encuestas que 
permitan apoyar a la información obtenida en el Capítulo II,  para ello es necesario 
conocer  información básica del  trabajador y al empleador con respecto a la 
Seguridad Social y el comportamiento de ellos frente a los sistemas y controles 
que se pueda obtener en la evaluación de la mano de obra. 
 
4.3.1 Población y Muestra16 
 
 La población seleccionada para este estudio fueron los profesionales del 
sector urbano de la Ciudad de Loja. Las personas encuestadas  son empleadores  
que se dedican a la Construcción17 en la Ciudad de Loja, se toma como dato 
referencial a las personas registradas en el Servicio de Rentas Internas,  cuya 
base de datos está en conjunto con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
que se dedican a las actividades de Construcción. 
 Para definir la muestra se estableció un universo de 345 empresas, tanto 
personas naturales como sociedades que se dedican a la actividad de la  
construcción y con ayuda de las  estadísticas establecidas por el Servicio de 
Rentas Internas (SRI),  
                                                          
16 PARDINAS, Felipe. Metodología y Técnicas de investigación en Ciencias Sociales. 
Siglo veintiuno editores SA. México, 20ª edición. 1979. 212p. 
17 Ver Capítulo IV: punto  4.2.3  De las empresas constructoras 
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Para calcular el tamaño de la muestra se tomó como punto inicial el universo total,  
con esta información se aplicó la siguiente fórmula estadística, con una  
confiabilidad del 95% y con un error admisible del 5%. 
 
N=         Z2      *     σ2      *      N 
(e) 2 ( N-1 )  +  Z2    *  σ2 
 
N  = Tamaño de la muestra (Nº de unidades a determinarse). 
σ2 = Varianza de la población respecto a las principales características que se  van a presentar. 
Es un valor constante que equivale a 0.5. 
N = Universo o número de unidades de la población total. 
Z2  = Valor obtenido mediante niveles de confianza o nivel de significancia  con el que se va a 
realizar el tratamiento de las estimaciones. Es un  valor constante que si se lo toma en relación 
al 95% equivale a 1.96 
N-1 = Es una corrección que se usa para muestras grandes mayores de 30. 
 e 2 = Límite aceptable de error muestral, que generalmente varía entre 0.01 y 0.09 para este 
caso se tomó el valor de 0.09 que equivale al 9% 
 
N=         (1.96) 2        *     (0.5) 2     *          345  
         (0.05) 2  *  (345-1)  +  (1.96)2    *  (0.50)2 
 
N=     181.97     total a encuestar, es decir a 182  empleadores de la construcción. 
 
En el portal Web del Servicio de Rentas Internas18 , aporta con datos de las 
empresas de diferentes actividades económicas, como es la construcción, las 
categorías están relacionadas con: 
1.- Actividades de construcción especiales, consisten en la preparación  o 
construcción de ciertas partes de la construcción de edificios o de las obras 
comunes de Ingeniería Civil y generalmente se realizan mediante subcontratos y 
requieren el uso de técnicas y equipos especiales: cimentación hincadura de 
pilotes, colocación de mampostería de ladrillo y piedra, construcción de techos, 
levantamiento de estructuras de acero ( siempre que estas no sean producidas 
por la unidad constructora), estructuras de edificios e instalación de hormigonado, 
perforado de pozos de agua. 
                                                          
18 Portal Web de Servicios de Rentas Internas. https://declaraciones.sri.gov.ec/pentaho/Home 
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2.- Actividades de Arquitectura: paisajista, dibujo de planos de construcción, 
diseño de edificios, planificación urbana, supervisión de las obras, etc. Se toma en 
cuenta a las empresas que se encuentran ACTIVAS, y se toma en cuenta al tipo 
de contribuyente de personas naturales y sociedades basa. 
 Para definir la muestra de los trabajadores de la construcción se estableció 
un universo de 5.988 trabajadores  expuesto en el cuadro 2.1 y con ayuda de las  
estadísticas establecidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
(INEC). 
Para calcular el tamaño de la muestra se tomó como punto inicial el universo total,  
con esta información se aplicó la siguiente fórmula estadística, con una  
confiabilidad del 95% y con un error admisible del 5%. 
 
N=         Z2      *     σ2        *      N 
(e) 2 (N-1 )  +  Z2    *  σ2 
 
N  = Tamaño de la muestra (Nº de unidades a determinarse). 
σ2 = Varianza de la población respecto a las principales características que se  van a presentar. 
Es un valor constante que equivale a 0.5. 
N = Universo o número de unidades de la población total. 
Z2  = Valor obtenido mediante niveles de confianza o nivel de significancia  con el que se va a 
realizar el tratamiento de las estimaciones. Es un  valor constante que si se lo toma en relación 
al 95% equivale a 1.96 
N-1 = Es una corrección que se usa para muestras grandes mayores de 30. 
 e 2 = Límite aceptable de error muestral, que generalmente varía entre 0.01 y 0.09 para este 
caso se tomó el valor de 0.05 que equivale al 5%. 
 
N=         (1.96) 2        *     (0.5) 2     *          5988   
         (0.05) 2  *  (5988-1)  +  (1.96)2    *  (0.50)2 
 
N=     361  total a encuestar, es decir 361  trabajadores de la Construcción. 
 
 Modelo de encuesta para profesionales, dueños de empresas,  y 
trabajadores de la construcción, el cuestionario presenta datos objetivos como: 
edad, sexo, y generalidades. Son preguntas cerradas en las que se contesta con 
un sí o un no,  y una pregunta de abanico entre las cuales el entrevistado escogerá 




UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO E  INVESTIGACIÓN  
MODELO DE ENCUESTA   A PROFESIONALES Y DUEÑOS DE EMPRESAS 
 
Nombre:………………………….Profesión……………………….. Edad:……………. 
Es afiliado alguna Institución:          SI               NO        ¿Cuál?……………... 
Considera su empresa como:    Micro             Pequeña          Mediana 
Nro. De Trabajadores de su empresa:……………………………………………….... 
                
DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
1. ¿Conoce usted  sobre la Legislación de la Seguridad Social?  SI          NO 
2. ¿Conoce usted que la Ley de la Seguridad Social en los Art. 146 dice que los 
trabajadores de la construcción están obligados a obtener carnet de inscripción?                         
                SI          NO                                                                                                                            
3. ¿Conoce usted que la Ley de la Seguridad Social en el Art  147 dice que los 
empleadores están obligados a obtener cédula de inscripción patronal? 
                    SI            NO                                                                                                                                                                                                                                    
4. ¿Conoce usted los trámites de  accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales?                                                                                 SI            NO        
5. ¿Conoce usted que es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en obras y empresas de Construcción?                                SI         NO                                                         
6. ¿Qué entidad cree usted aportan con capacitación con temas de Seguridad 
Social y Riesgos de Trabajo?                                                
IESS                                                                   Universidades 
Junta Del Artesano                                     Entidades Públicas 
Colegios De Profesionales                     Sociedades De Obreros 
SECAP                                                                   Otros…………………………. 
 
7. ¿Aplica usted alguna metodología de control a los trabajadores de 






































































































UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO E  INVESTIGACIÓN  
MODELO DE ENCUESTA   A TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN 
Nombre: ………………………………………Oficio: ……………………Edad:………  
Especialización:…………………………Afiliación al IESS:………………………….. 
 
 
DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
1. ¿Qué entidad cree usted que ofrece capacitación a   los trabajadores de la 
Construcción con temas de Seguridad Social y Riesgos de Trabajo?                                                
IESS                                                              Universidades 
Junta Del Artesano                               Entidades Públicas 
Colegios De Profesionales                 Sociedades de Obreros 
SECAP                                                          Otros       Cual……………….... 
 
2. ¿Sabe usted sobre la legislación de la Seguridad Social?        SI           NO 
 
3. ¿Conoce usted que la Ley de la Seguridad Social en el Art. 146 dice que los 
trabajadores de la construcción están obligados a obtener carnet de inscripción?  
SI          NO 
 
4. ¿En su lugar de trabajo ha tenido algún  accidente  laboral?     SI          NO                                                 
 
5. ¿Conoce usted los trámites de  accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales cuando un trabajador de la construcción sufre en el lugar de trabajo?     











































































4.3.2 Resultados a profesionales y dueños de empresas: Los resultados 
obtenidos han sido tomando datos de acuerdo al SRI y el INEC 
 
 Datos del SRI  personas naturales y jurídicas que se dedican a la construcción.   
182 encuestas, según la población y muestra tomada: 
 
 1.-  ¿Conoce usted  sobre la Legislación de la Seguridad Social?   
    
 
SI=  104 




El 57% de las personas encuestadas dicen conocer la Ley de Seguridad Social, 
pero no conocen a fondo los Artículos referentes a enfermedades profesionales, 
ni accidentes  profesionales. El 43% de la población encuestadas dicen no conocer 
la legislación. 
 
2.- ¿Conoce usted que la Ley de la Seguridad Social en los Art. 146 dice que los 
trabajadores de la construcción están obligados a obtener carnet de inscripción?    
                       








Aunque la Ley existe no se conoce los requerimientos de la  misma, es así que el 
67% de la población encuestada dicen no saber del Carnet de Inscripción. Y el 














3. ¿Conoce usted que la Ley de la Seguridad Social en el Art  147 dice que los 
empleadores están obligados a obtener cédula de inscripción patronal? 
 SI = 87 
NO=95  




No se conoce los 
requerimientos de la Ley es así que el 52% de la población encuestada dicen no 
saber de la inscripción patronal. Y el 48%, conocen pero no se aplican, y no saben 
cómo es la tramitación. 
 
4. ¿Conoce usted los trámites de  accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales?                                                                                                  








El 74% de las encuestas dicen que no conocen como es la Tramitación de los 
accidentes de trabajo y el 26% si por que han  llevado en algún momento a una 
persona accidentada al Centro de Salud más cercano. 
 
5. ¿Conoce usted que es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo,  en obras y empresas de Construcción?                        
SI =   67 






















El 63%  de la población encuestada dice desconocer el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el 37 % dicen conocer un poco o algunos 
términos de referencia. 
 
6. ¿Qué entidad cree usted aportan con capacitación con temas de Seguridad 
Social y Riesgos de Trabajo?                                                
IESS                                       96                         Universidades                    29 
Junta Del Artesano                 0                              Entidades Públicas             9 
Colegios De Profesionales     11            Sociedades De Obreros     0 
SECAP                                   9                                 Otros…privados                  28 
 
 
Los profesionales encuestados asignan un valor alto al IESS como entidad que 
aporta con la capacitación de la Seguridad Social, el 15% de la población  son 
Instituciones Privadas que capacitan , el 16% son las Universidades de la ciudad 
de Loja entre ellas está la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad 
Nacional de Loja. 
 
7. ¿Aplica usted alguna metodología de control a los trabajadores de 
Seguridad Social?  
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El 68% de la Población encuestada dicen no aplicar una metodología de control  
a los trabajadores, el 32% dicen si conocer pero lo aplican de una forma empírica.  
 
 Encuesta a los trabajadores de la construcción  361   encuestas. 
 
1. ¿Qué entidad cree usted que ofrece capacitación a   los trabajadores de la 
Construcción con temas de Seguridad Social y Riesgos de Trabajo?                                                
IESS                                             79              Universidades                   51 
Junta Del Artesano                       14       Entidades Públicas    14  
Colegios De Profesionales           25     Sociedades de Obreros            11 





En las encuestas realizadas a los trabajadores de la Construcción se obtuvo datos  
como el 41% de encuestados creen que el SECAP aporta con la capacitación de 
la Seguridad Social, 14% de personas dicen que las Universidades capacita con 
temas de Seguridad Social, las entidades públicas ocupan el 4% y las empresas 
privadas ocupan un porcentaje del 5%. Los Colegios Profesionales, Junta del 
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2. ¿Sabe usted sobre la legislación de la Seguridad Social?      
  SI =  72        










Los trabajadores del sector de la construcción  el 80% de la población encuestada  
no conoce de la Ley de Seguridad Social, el 20% dicen que si conocen pero 
algunos parámetros como la Afiliación Voluntaria. 
 
3. ¿Conoce usted que la Ley de la Seguridad Social en el Art. 146 dice que los 
trabajadores de la construcción están obligados a obtener carnet de inscripción?  
 
                                                                                                  
 











El 95% de los Trabajadores del Sector de la Construcción  no saben que en el Art. 
145 se obliga a obtener el carnet de inscripción y el 5% dicen que  han escuchado  















4. ¿En su lugar de trabajo ha tenido algún  accidente  laboral?      
 
  SI =  72 









El 80% de los trabajadores han tenido algún tipo de accidente laboral, por la falta 
de aseo, organización del lugar de Trabajo y el 20% afirman no a ver tenido un 
accidente laboral. 
 
5. ¿Conoce usted los trámites de  accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales cuando un trabajador de la construcción sufre en el lugar de 
trabajo?                                                                
 
SI =  36  
NO = 325 
 
 






El 90% de la población de encuestados no conocen la tramitación de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, el 10% de trabajadores han trabajado 
















PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 
LA CONSTRUCCIÓN 
 
El presente capítulo abordará la propuesta de la metodología en la que se 
evaluará a los trabajadores de acuerdo a parámetros investigados en las 
secciones anteriores. 
 
La empresa de acuerdo a su división en micro y pequeña empresa, tiene que 
aportar con resultados de los trabajadores de la construcción para realizar los 
constantes cambios y evaluaciones del manejo del personal y el 
desenvolvimiento en el área de trabajo. 
 
5.1 Metodología que se aplica en la Propuesta 
 
La metodología que se aplica al talento humano de la construcción, es de 
análisis; consiste en tomar la estructura detallada del Sistema de Gestión  
vigente en el Ecuador, y relacionarlo con los requerimientos  de las Leyes, 
Reglamentos que se aplican, de los cuales se obtiene  indicadores y variables 
que permitirán que las micro, pequeñas empresas,  puedan implementar para 
realizar el trabajo con mejor eficiencia y eficacia, así poder tener registros que 
aporten con información de los trabajadores de la construcción. 
 
Cuando hablamos de una empresa, conocemos que  es un Sistema, es decir, un 
conjunto de elementos que se relacionan mediante subsistemas,  este tema de 
estudio pretende aportar con una metodología de evaluación de la mano de obra 
para que  la construcción en el Ecuador    sea controlada constantemente y se 
pueda obtener  datos  acertados del desempeño, comportamiento, rendimiento y 
reducción de riesgos del trabajo  evidentes en las empresas. 
 
 Mediante la observación se ha llegado a establecer parámetros que permitan 
identificar el desarrollo de la propuesta metodológica de la evaluación de la  




La propuesta es de forma deductiva, es decir, de lo general a  lo particular para 
dar a conocer   esquemas que se  aplican en formatos que constituyen un 
esquema para el llenado, control, revisión y valoración de los procesos que se 
aplican en el Sistema de Gestión, mediante el Ciclo Deming que es el 
requerimiento establecido en la Ley de Seguridad Social.  En el Gráfico 5.1 se 
evidencia como es el proceso aplicado, en el que ubicamos al primer campo que 
es Ecuador / PYMES.  
 


























Fuente: Ley  de Seguridad Social.  Ley Nro. 2001-55. Quito, Ecuador, (15 de   Noviembre del 
2010).            Elaborado: Arq. Lorena Alvarado 
LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 
 Reglamento de Construcciones y Obras Públicas 
 Reglamento de Riesgos del Trabajo 
 Reglamento de Seguridad y Medio Ambiente en 
el Trabajo 
 Reglamento de SART (Sistema de Auditoría de 
Riesgos de Trabajo 
Ciclo Deming 
Planificar Hacer Actuar Verificar 
SISTEMA DE GESTIÓN 
 Normas OHSAS 
 Directrices ILO-OSH  
 Normas  ISO  14001: 2004 
 ISO 9001 














Ecuador / PYMES 
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5.2 Objetivos de la Metodología de la evaluación 
 
Los objetivos que persigue la metodología son: 
1. Búsqueda de mecanismos adecuados para recolectar información oportuna y 
confiable. 
2. Conocer el desempeño de la mano de obra de la construcción y la incidencia 
de la seguridad social 
3. Identificar los procedimientos de evaluación de los trabajadores  de la 
construcción para incrementar los rendimientos de las micros y pequeñas 
empresas. 
4. Proporcionar la información de los resultados periódicos para la evaluación 
anual al interior de la empresa. 
5. Buscar el óptimo desempeño técnico de los trabajadores. 
6. Detectar las necesidades de capacitación y orientación técnica de los 
empleados de las empresas constructoras. 
 
5.3  Políticas de la Metodología de la evaluación: 
 
1. Evaluación al personal con el sistema de Seguridad Social  utilizando técnicas 
de cuestionarios, llenados en formatos de forma periódica. 
2. Establecer  planes de capacitación para adiestrar el desempeño de los 
trabajadores una vez obtenida los resultados de las evaluaciones. 
3. Controlar el proceso que se cumpla en las fases y el tiempo que se establece. 
4. Realizar programas orientados al servicio con  la finalidad que mejore la 
calidad. 
5. De acuerdo al crecimiento de la empresa evaluar mediante porcentajes, de 
acuerdo a los niveles de jerarquía. 
 
 Nivel ejecutivo, siendo el 100% el cumplimiento de los requerimientos 
internos de la empresa. 
 
 Nivel administrativo: siendo el 100% el cumplimiento de los 
requerimientos internos de la empresa. 
 
 Nivel operativo siendo el 100% el cumplimiento de los requerimientos 
internos de la empresa. 
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5.4 Procedimientos de la Metodología de la Evaluación 
 
Adiestramiento al personal en cuatro áreas de la metodología que son: 
 
1. GENERALIDADES: Plan anual, objetivos, políticas, estrategias, sistemas. 
2. TRABAJADOR: integro de la persona, sensaciones, motivaciones, 
comportamiento, ambiente. 
3. LEYES: aplicación de Leyes  que permitan la interacción con los sistemas.  
4. SISTEMAS: Seguir los lineamientos establecidos en gestión técnica 
administrativa, talento humano,  procesos operativos relevante. 
 














Elaborado: Arq. Lorena Alvarado 
 
5.5 Aplicación de la Metodología 
 
5.5.1 Generalidades: Es la primera área que el trabajador tiene que 
conocer:  
 
 La actividad inicial es tener en cuenta un instructivo con los reglamentos y los 
documentos que  la empresa utiliza a continuación se puede detallar algunas 
consideraciones importantes como logos, actividades iniciales, el método de 
trabajo, Reglamentos y Legislación de la empresa, entre otros. 












 Objetivo: Identificar  los aspectos generales de la empresa,  útil para el  
análisis interno y monitoreo del cumplimiento de objetivos propuestos. 
 
 Principales Variables investigadas: Cumplimiento con los requerimientos 
iniciales siguiendo los parámetro de numeración del 1 al 2 donde 1 cumple y 2 
no cumple  
 
 Periocidad: Cumplimiento anual 
 Parámetros que se debería cumplir: 
 
1. Nombre de la empresa: Logo, slogan, nombre 
2. Actividades de la empresa: Los tipos de servicios que proporciona de 
acuerdo a las actividades de construcción. 
3. MISIÓN DE LA EMPRESA: Es la facultad de una empresa para desempeñar  
alguna actividad. 
4. VISIÓN DE LA EMPRESA: Es el posicionamiento que la empresa se 
propone a largo plazo.  
5. RUC O RISE: Para poder operar es necesario registrarse en Servicio de 
Rentas Internas. 
6. Representante Legal: puede ser el propietario o la persona que firma como 
representante. 
7. Tamaño de la empresa: 
Microempresa:     1 a 9 trabajadores 
Pequeña empresa:   10 a 49 trabajadores 
Mediana empresa:  50 a 99 trabajadores 
Gran empresa:   100 o más trabajadores 
8. Método de trabajo: según la Norma UNE 66177; 2005: El método de trabajo 
es necesario tenerlo en cuenta de acuerdo al tamaño de la empresa, en la 
presente tesis, la conceptualización se encuentra en la página  43 y  44 
o Método Básico 
o Método Avanzado 
o Método Experto 
9. Disposiciones Generales de la empresa:  La empresa tiene la obligación de 
actuar mediante la legislación vigente en el Ecuador ver página 58 de la 
presente investigación: 
o Constitución de la República del Ecuador 
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o Ley de Seguridad Social 
o Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 
o Reglamento de  Seguridad en Construcción y Obras Públicas 
o Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del 
Medio Ambiente del Trabajo 
o Normas Organización Internacional de trabajo 
o Reglamento de Interno de la empresa 
o Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa 
o Plan de Prevención de Seguridad contra incendios 
o Reglamento de Seguridad e higiene para una empresa. 
o Norma Ecuatoriana de la Construcción (parte 12 Seguridad de Vida y 
Accesibilidad) 
10. Política de la Seguridad Social: La empresa está en la obligación de conocer 
y adiestrar a sus trabajadores con los principios básicos del Plan. 
11. Estrategias  Generales de Seguridad y Salud en el Trabajo: El empleador o 
el dueño de la empresa tiene la obligación, de dar a conocer las estrategias 
principales que la Seguridad Social del Ecuador imparte en la actualidad es 
la Cultura de Seguridad, y manejo del Sistema de Gestión de acuerdo a los 
requerimientos, ver capítulo IV  punto 4.1. 
12. Capacitación de los trabajadores: La capacitación en temas de Seguridad, la 
inversión de una empresa que asume en la capacitación permitirá que   los 
trabajadores adquieran conocimientos para  bajar la incidencia de 
Accidentes y Enfermedades Profesionales 
 
5.5.2 Legislación que se aplica en la metodología de la evaluación:  
 
 La empresa procura  dar cumplimiento a la  legislación de acuerdo a los 
alcances de la empresa ya sea como empleador o empleado. 
 
 Objetivo:  Implementar procedimientos que aporten todos los actores de una 
empresa, para evitar problemas legales de pagos indebidos riesgos de trabajo 
en  las tareas encomendadas a los trabajadores del sector de la construcción 
 
 Principales Variables investigadas: Parámetro de numeración de 
cumplimientos con los parámetros del 1 al 2 donde 1 cumple y 2 no cumple. 




 Periocidad: Cumplimiento anual de actualización, o de acuerdo a cambios en 
los Registros Oficiales vigentes. 
 
 Parámetros que se debería cumplir: De los trabajadores 
1. Organización: Se tiene que establecer la Jerarquía  de la empresa para que  
la comunicación sea directa y precisa, en el formato 5.1, página 169 a 171 
se establece  el tipo de Jerarquía piramidal, es la más recomendable  de 




o Producción, depende de las actividades de la empresa. 
 
2. Jubilación: La parte administrativa tiene que establecer las pautas para el 
contrato de los trabajadores de la construcción. Mediante la observación del 
medio el sector de la construcción es un medio informal,  y poco asesorado 
con respecto a las legislaciones vigentes. 
 










Juan Tenorio Por vejez 70 años 360 imp. Es importante 
tener un listado del 
personal que ha 
trabajado en la 
empresa con la 
edad para 
establecer el 
cumplimiento de la 
Ley 
Manuel Pozo Por Invalidez 
Incapacidad 
absoluta 
50 años 200 imp. 
José Sánchez Por Invalidez 
Incapacidad 
permanente 
60 años 60 imp. 
Nota: Los nombres son tomado de forma ficticia.  
Fuente: Tesis de Investigación /  Elaborado: Arq. Lorena Alvarado 
 
3. Remuneración: Toda empresa  ya sea micro, pequeña empresa tiene que 
capacitar o impartir la información de los beneficios de la Seguridad Social 
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ya que el empleador se somete a las multas, sanciones,  que el Estado 
pueda ocasionar a sus empleadores o a los  trabajadores del Sector de la 
Construcción.  El beneficiario de las aportaciones tienen que reflejar el   
salario básico unificado,  los tiempos de aportaciones y desglose de 
beneficios como son: Utilidades, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Fondos 
de Reserva, Vacaciones, así el trabajador tenga un periodo de 30 días o 
más trabajando con la empresa. Ver capítulo III del Marco Legal 
 
4. Aportaciones: Todo trabajador es beneficiado de los Seguros de Riesgos de 
Trabajo  y la Ley de Seguridad Social, aporta con datos del tiempo de 
aportación.  La relación de la aportación al Seguro es proporcional a la 
pensión mínima mensual, siendo el máximo de imposiciones  de 480 
imposiciones con un límite de edad de 60 años. 
 
5. Inscripciones y Capacitaciones: El Estado con el Plan General de Seguridad 
Social en el Ecuador  tiene como estrategia la Cultura de Seguridad, se 
tienen que procurar el  manejo de  las capacitaciones continuas con la 
finalidad de dar a conocer los lineamientos de la empresa,  metodología y 
legislación 
 
6. Sistemas de Prevención: De acuerdo al tamaño de la empresa se establece  
la Organización de la misma y la ejecución ver Cuadro 3.4 Mandatos 
Legales en Seguridad y Salud acorde al tamaño de la empresa, de acuerdo 
al Reglamento  para la Construcción y Obras Públicas  en los artículos 16, 
17, 18, 19 . 
 
7. Responsabilidades Patronales: En materia de Seguridad  la responsabilidad 
es solidaria entre los empleadores y los clientes externos e internos, de los 
cuales cualquier actividad tienen que estar registrado la responsabilidad de 
los miembros de la empresa, ver cuadro 3.5 Actores. 
o Propietario de la Obra 
o Diseñador y Planificador 
o Constructor 
o Intermediarios laborales 
o Fiscalizadores 
o Residente de Obra y Supervisores 
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o Maestros Mayores 
 
8. Protección de los  Trabajadores: Se tiene que seguir los  reglamentos 
establecidos para la ejecución de las actividades de las empresas, por 
ejemplo si hablamos de una empresa constructora de viviendas unifamiliares 
no es lo mismo que una empresa eléctrica de estaciones para comunicación 
móvil, los procedimientos son diferentes y es necesario acogerse a las 
legislaciones de acuerdo a la actividad. 
 
o Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 
o Reglamento de  Seguridad en Construcción y Obras Públicas 
o Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del 
Medio Ambiente del Trabajo. 
 
9. Prestaciones: Las  prestaciones que la Seguridad Social aporta: 
o Servicios de prevención y control de la seguridad industrial y salud 
ocupacional en los lugares de trabajo. 
o Servicios médico asistenciales, incluidos los servicios de prótesis y 
ortopedia; 
o Subsidio por incapacidad, cuando el riesgo ocasione impedimento  
temporal para trabajar; 
o Indemnización por pérdida de capacidad profesional, según la 
importancia de la lesión, cuando el riesgo ocasione incapacidad 
permanente parcial que no justifique  el otorgamiento de una pensión de  
invalidez 
o Pensión de invalidez; y 
o Pensión de montepío, cuando el riesgo hubiese ocasionado el 
fallecimiento del afiliado. 
o La clasificación de las mismas se detalla en el Capítulo III página 64 en 
prestaciones básicas 
 
10. Incapacidades. En los gráficos 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 se detalla los tipos de 
incapacidades.  En toda empresa se tiene que registrar el estado físico, 
mental y psicológico de los trabajadores, para ello es necesario implementar 
la metodología del sistema de gestión para la evaluación de los trabajadores 
y que pueda aportar con datos estadísticos de la empresa. 
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5.5.3 Seguimiento de los Trabajadores de la Construcción  en la 
Metodología de la Evaluación. 
 
El Sistema de Gestión, establecerá los procedimientos de las Actividades con un 
estudio exhaustivo para el manejo de los procesos, que se busca disminuir los 
riesgos y aumentar la productividad; las   decisiones gerenciales son efectivas 
porque se tiene un registro de las actividades  que  realizan en horas del  trabajo,  
condiciones del ambiente del trabajo, y calidad en la ejecución del producto que 
aporta  al desarrollo del País. 
 
1. Características del trabajo: Se tiene que registrar mediante la jerarquía de 
los trabajos, cronogramas de actividades en las que intervengan los jefes, 
supervisores, maestro mayor o representante de las estructuras 
ocupacionales como aporte del desarrollo de equipo. 
 
La metodología de trabajo, especificaciones técnicas, cronogramas,  son  
herramientas de trabajo que permiten  evaluar el desempeño de las 
actividades con la  ejecución de los rubros de la obra o producto.  
 
2. Horario de Trabajo: Como se detalló en el Capítulo II  en el punto 2.5.5 La 
ergonomía y el factor humano, indica un proceso de modificación estimativa 
gráfico 2.12, con el estudio de las actividades para evitar el cansancio y la 
fatiga de los trabajadores,  los departamentos de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores tienen la obligación de estudiar las actividades para que  las 
alteraciones de las aptitudes del ser humano pueden ser evaluadas las 
causas de un accidente como  ejemplo: 
o Carácter individual inestable 
o Estados de perturbación 
o Comportamiento defectuoso 
o Factores Sociológicos. 
 
3. Categoría de la Mano de Obra:   Respetar las categorías establecidas de la 
Mano de Obra, se tienen que incluir en las Jerarquías de la Constitución de la 
empresa, para que sepan que un determinado trabajador realiza una actividad 




4. Alimentación de la Mano de Obra de la Construcción: Cuando un trabajador  
inicia el trabajo se pueden realizar estudios médicos para determinar el tipo 
de alimentación. El representante legal o dueño de la empresa a través de la 
administración está en la obligación de  estudiar la forma de nutrición para 
poder incrementar el desempeño y beneficiar a la empresa y al  trabajador. 
 
5. De las Instalaciones: De acuerdo a la actividad y tamaño de la empresa se 
tiene que basar en los Reglamentos vigentes en el Ecuador. 
Lo que se busca primordialmente es: 
o Orden de la Obra: Layout de  Implantación de la empresa y actividades 
o Jerarquización de  trabajadores: 
o Plan de Seguridad Personal 
o Plan de Seguridad Colectiva 
o Plan de Seguridad Equipo y material 
o Plan de Tareas 
o Plan de Medio Ambiente 
o Costo de la de la Empresa y actividades 
o Inversión de la Seguridad. 
 
5.5.4 El Sistema de Gestión en la Metodología de la evaluación. 
 
 El Sistema de Gestión de la Seguridad Social, hace referencia a la Gestión 
Administrativa, Gestión Técnica, Gestión del Talento Humano, Procedimientos 
y Programas Operativos Básicos. La evaluación de la Seguridad Social 
mediante la aplicación de formatos permiten  que la investigación de los 
trabajadores, sea óptima para que las empresas constructoras manejen la 
Seguridad Social de una forma integral. 
 
 Objetivo: Mediante el Sistema de Gestión vigente en la legislación del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, se definirá formatos que permitan la 
evaluación mediante el ciclo DEMING. 
 
 Principales Variables investigadas: El Sistema de Gestión y sus áreas  tienen 




 Periocidad: Según sea la naturaleza de cada sistema, y su evaluación total 
tiene que ser anualmente.  
 
 Parámetros que pueden cumplir: Los parámetros de desglosan en cuatro  
áreas como son administrativo, técnico, talento humano y operativo. 
 
a. Parámetros del Sistema de Gestión Administrativo 
a1.  Política, Objetivos, Organización 
 
 Planificar ¡Establecer objetivos!            
o Establecer  objetivos que controlan las organizaciones y evitan los fallos 
administrativos y  procura la mejora continua. 
o Promover la participación, cooperación  y comunicación entre los 
miembros de la empresa. 
o Crear planes para alcanzar los objetivos y realizar un diagnóstico del 
Sistema. 
 
 Hacer ¡Implementar procesos! 
o De acuerdo a las actividades de la empresa establecer juntas o 
reuniones que aporten con ideas para alcanzar los objetivos. 
o Elaborar un documento modelo de Política, objetivo y planificación. 
o Aplicar el método de lluvia de ideas. 
o Establecer la jerarquía de la empresa y  asignar las personas 
encargadas de la elaboración de los objetivos, política y organización. 
 
 Verificar  ¡Seguimiento y  medición!      
o Revisar  el reporte de Actas 
o Verificar el cumplimiento de los modelos de política, objetivos y 
planificación. 
o Revisión del cumplimiento de jerarquías en la estructura organizativa de 
la empresa.    
                          
 Actuar  ¡Acciones para promover mejora!   
Con medición se controla el cumplimiento de los objetivos, se realiza mediante la 
comparación  con la organización y su cumplimiento que se registra bajo dos 




o Reglamento  Interno de la empresa. 
 
 Alcance: Aplica a todas las áreas de la empresa, administrativa, financiera, de 
producción, comercialización de acuerdo al tipo de empresa. 
 
 Indicadores; Porcentaje de Cumplimiento de acuerdo a los ítems del formato 
establecido. 
 
 Periocidad: Se lo realizará Anualmente. 
 Registro: 
o Llenar el formato establecido,  
o Actas 
o Fechas de Registro y quién elabora 
o Sumillas de respaldo. 
o Formato 5.1  página 169 a 171 
 
a2. Documentación y Revisión del Sistema de Gestión 
 
 Planificar  ¡Establecer objetivos! Definir la forma de documentación en el que 
se registre  la  política, objetivos peligros y  procedimientos de las actividades. 
 
 Hacer ¡Implementar procesos!: Registros del funcionamiento del Sistema 
administrativo, técnico, talento humano y operativo, registro de lesiones, 
enfermedades, leyes y reglamentos a niveles de exposición de trabajadores, 
formatos de evaluación del sistema y progresos. 
 
 Verificar  ¡Seguimiento y medición! 
o Control de registros 
o Evaluar el cumplimiento de normas mediante valoración del sistema. 
 
 Actuar  ¡Acciones para promover mejora!: revisión anual del funcionamiento 
de los registros, codificación y proponer cambios al sistema y esquemas para 





o Ley de Seguridad Social 
o Reglamento Interno de la empresa 
o Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa 
o Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 
o Normas Organización Internacional de trabajo. 
 
 Alcance: Aplica a todas las áreas de la empresa, administrativa, financiera, 
producción, comercialización de acuerdo al tipo de empresa, se codifica cada 
uno de los registros, procedimientos, de acuerdo al área que se cumpla el 
trabajo. 
 
 Indicadores: Objetivos operativos que obtienen una evaluación de 
cumplimiento satisfactorio. 
 





o Se elabora una matriz de cumplimiento de llenado de formatos para cada 
área en que se registre  el Sistema de Gestión de Seguridad de Trabajo. 
o Reporte mensual del cumplimiento  a la Gerencia de la empresa. 
o De acuerdo a los datos obtenidos en la Investigación se tiene que el 
Sistema de Gestión  modelo de Ecuador19  sigue un esquema expuesto 
en el  formato 5.2 página 172 a 178 
 
a3. Acción Preventiva y Mejora Continua 
 
 Planificar  ¡Establecer objetivos!: Identificación de las disconformidades de la 
aplicación, eficacia de la documentación y controlar el cumplimiento de 
                                                          
19 JARAMILLO A. H. (2008) Análisis Comparativo Del Sistema De Gestión De Salud Y 
Seguridad Ocupacional Modelo Ecuador Con Los Sistemas De Gestión Internacionales y, 
Sistematización de La Auditoria De Diagnostico.  Tesis de Maestría en Seguridad, Salud y 
Ambiente, Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Universidad de 
Huelva-España; Quito. 155p. Recuperado en: http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/206. 
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objetivos, resultados de actividades e identificación y evaluación de los 
peligros, riesgos, accidentes, incidentes resultados de auditorías. 
 
 Hacer ¡Implementar procesos! 
o Identificar las causas de las problemáticas de accidentes, incidentes 
mediante lluvia de ideas. 
o Identificar las no conformidades de las áreas de acción. 
o Análisis de causa-raíz  que se encuentra en la página   117, 118, 119 de la 
presente tesis. 
 
 Verificar  ¡Seguimiento y medición! Aplicar la solución del problema y 
comprobar que los formatos sean llenados correctamente, verificar si la 
solución es favorable 
 
 Actuar  ¡Acciones para promover mejora!: Medir periódicamente la solución 
empleada que depende de las actividades que son factores de riesgo y 





o Anual  
 
 Legislación: 
o Reglamento Interno de la empresa 
o Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa 
o Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 
o Normas Organización Internacional de trabajo. 
 
 Alcance: Aplica a todas las áreas de operación de la empresa,  de acuerdo a 
la actividad que realice  y se codifica cada uno de los registros, 
procedimientos, de acuerdo al área que cumpla en el trabajo. 
 
 Indicadores: en la página 79, 80, 81, 82,83  del capítulo III se enumera los 
indicadores del Sistema de Gestión que muestra las acciones preventivas 




 Periocidad: Se lo realiza de forma semestral, para que se ejecute la solución 
del  no cumplimiento. 
 
 Registro: Modelo de acción correctiva- preventiva y de mejora Formato  5.3 y 
5.4 página 179 a 181 
 
b.  Sistema de Gestión Técnica 
b.1  Objetivo 
 
 Planificar  ¡Establecer objetivos!: Plantear  objetivos con la finalidad de 
prevención y control técnico. 
 
 Hacer ¡Implementar procesos!: Identificar los objetivos que intervengan  la  
categoría de riesgo del área técnica de la empresa de los cuales son: factores 
de riesgo, mecánico, no mecánico, químico, biológico, ergonómico y 
psicosocial. 
 
 Verificar  ¡Seguimiento y medición!: Establecer el cumplimiento de los 
objetivos mediante la revisión anual. 
 
 Actuar  ¡Acciones para promover mejora!: Según el crecimiento de la empresa 
incluir los factores de riesgo en los objetivos de la empresa. 
 
 Legislación: 
o Reglamento  Interno de la empresa 
o Plan de Prevención de riesgos laborales de la empresa 
o Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 
o Normas Organización Internacional de trabajo 
o Manual de Procesos de Calidad. 
 
 Alcance: Aplica a  Gerente, Subgerentes, Líderes de procesos, Servicio de 
Prevención y Directores 
 
 Indicadores: Porcentaje de cumplimiento de los objetivos 
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 Periocidad: mensual, semestral, anual (cuando aplique) 
 Registro: Documentación de acuerdo a la empresa, Formato 5.1 página 169 
 
b.2  Identificar los Factores de Riesgo 
 
 Planificar  ¡Establecer objetivos!: Obtener registros de los recursos de la 







 Hacer ¡Implementar procesos!:  
o Inventario de materia prima.  
o Organización del personal.  
o Identificar los procedimientos de las actividades.  
o Identificar riesgos ambientales biológicos. 
  
 Verificar  ¡Seguimiento y medición!: Comprobar el llenado de los registros, 
inventarios de forma  mensual, bimensual, trimestral, bimestral, anual para 
actualizar la información. 
 
 Actuar  ¡Acciones para promover mejora! 
Medir con puntuación el cumplimiento de identificación de los factores de 
riesgo  y aplicar medidas  correctivas. 





o Reglamento Interno de la empresa 
o Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa 
o Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 
o Reglamento de Construcción de Obras Civiles 










o Manual de Procesos de Calidad. 
 Alcance: Aplica a  Líderes de procesos, Servicio de Prevención y Directores. 
 
 Periocidad: Mensual, Semestral, Anual (cuando aplique). 
 
 Registro: Documentación de acuerdo a  de registro en formato 5.5 página 182 
 
b.3 Medición de los Factores de Riesgo  / Supervisión  y medición de los 
Resultados  /  Evaluación de los Factores de Riesgo 
 
 Planificar  ¡Establecer objetivos! 
o Obtener estrategias de medición, evaluación y selección del personal. 
o Medición a nivel ambiental como biológico y técnicamente se justifica. 
o Selección de indicadores de acuerdo al tamaño de la organización. 
o Establecer vigilancia del medio ambiente de trabajo, salud. 
o Supervisión reactiva, lesiones, enfermedades, dolencia. 
 
 Hacer ¡Implementar procesos!: Una vez determinados el flujo de proceso se 
realiza la determinación de:  
1.- La medición de los factores de riesgo.  
2.- Evaluación de posibles soluciones.  
3.- Supervisión  
4.- Cuadro de consecuencia y cuantificación de Riesgo. 
 
 Verificar  ¡Seguimiento y medición: Se puede realizar mediante: 
o Medición indicadores  Capítulo III Página  79 a la 83, índice de 
frecuencia, índice de gravedad, tasa de riesgo, índice pro activo, 
observaciones planeadas de acciones sub estándares, diálogo periódico 
de seguridad IDPS, demanda de seguridad, entrenamiento de seguridad 
IENTS, Ordenes de servicios estandarizados y auditados IOSEA, Control 
de accidentes e incidentes, índice de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo. 
o Evaluación en el Capítulo II Página 46 a la 49. Análisis de riesgo A.R.T, 
observación planteada de acciones subestándares OPAS, Diálogo 
periódico de seguridad DPS, demanda de seguridad, entrenamiento de 
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seguridad, control de accidentes e incidentes, índice de gestión de la 
seguridad y salud del trabajo. 
o Supervisión, capítulo II, página 50, 51, 52, 53, 54 como son: Naturaleza 
del daño, Probabilidad de Repetición, Niveles de riesgo, Valoración de 
riesgos, consecuencias.  
 
 Actuar  ¡Acciones para promover mejora! Medición de resultados 
cuantificación, con una valoración: Medición de resultados cuantificación, con 




o Reglamento Interno de la empresa 
o Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa 
o Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 
o Reglamento de Construcción de Obras Civiles. 
 
 Alcance: Aplica a  Líderes de procesos, Servicio de Prevención, Directores, 
Auditores 
 
 Indicadores: Evaluación de procesos, Indicadores  que se encuentran 
descritos en el Capítulo II (páginas 46 a la 49 y  según la legislación Capítulo 
III página 79 a la 83) 
 
 Periocidad: Semestral, Anual (cuando aplique) 
 Registro: Documentación de acuerdo al tamaño de la  empresa,  los índices 
se aplicar cuando la empresa  tiene su categoría de  Mediana y Grande 
empresa.  Revisar Capítulo II y III de la presente tesis. 
  
b.4 Prevención de peligros y control técnico de riesgos. 
 
 Planificar  ¡Establecer objetivos!: Identificar y evaluar los peligros y los riesgos 




 Hacer ¡Implementar procesos!: Mediante un método de lluvia de ideas 
establecer los peligros  y riesgos en el siguiente orden: 
o Supresión del peligro o riesgo 
o Control del peligro o riesgo en su origen, con la adopción de medidas 
técnicas de control o medidas administrativas. 
o Minimizar el peligro o riesgos con el diseño de sistema de trabajo seguro 
que comprendan disposiciones administrativas  de control. 
o Información o informes de organización e inspecciones. 
 
 Verificar  ¡Seguimiento y medición!: Controles u programas operativos a nivel 
de la gestión administrativa de la organización. 
 
 Actuar  ¡Acciones para promover mejora!: Ajustarse a los peligros de riesgo 
que existan en la organización. Examinar y de ser necesario modificar 
periódicamente la información o los informes de organización. 
 
 Legislación: 
o Reglamento Interno de la empresa. 
o Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa 
o Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 
o Reglamento de Construcción de Obras Civiles. 
 
 Alcance: Aplica al gerente de la empresa, líder de proceso, servicio de 
prevención, directores, auditores. 
 
 Indicadores: Cambios de las condiciones de trabajo. Porcentaje de 
cumplimiento. 
 
 Periocidad: Anual (cuando aplique) 
 Registro: Metodología de evaluación de riesgos, análisis de accidentabilidad. 
 
b.5   Gestión del Cambio y Adquisiciones 
 
 Planificar  ¡Establecer objetivos!: Establecer  mediante procedimientos que 




 Hacer ¡Implementar procesos!: Las evaluaciones se pueden realizar 
analizando y basarse en: 
o Cambios internos en introducción de nuevos procesos 
o Adoptar medidas de prevención 
o Evaluación de manejo de Inventario. 
 
 Verificar  ¡Seguimiento y medición!: Informar, capacitar y verificar el 
adiestramiento en la identificación de peligros, compras y arrendamiento e 
inventarios. 
 
 Actuar  ¡Acciones para promover mejora!: Consultar a los trabajadores y/o 
sus representantes y el comité de seguridad según el caso. Documentar la 
evaluación y poner parámetros con la finalidad de solucionar los problemas.  
 
 Legislación: 
o Reglamento  Interno de la empresa 
o Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa 
o Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 
o Reglamento de Construcción de Obras Civiles. 
 
 Alcance: Líderes de procesos, Servicio de Prevención, Directores, Auditores. 
 
 Indicadores: Eficacia, Meta de cumplimiento. 
 
 Periocidad: Trimestral 
 
 
 Registro: Formato de cambios de acuerdo a lo que solicite la empresa  como 
ordenes de cambio, notas de pedido, reporte de adquisición diaria, etc. El 
modelo de Ecuador tiene un Sistema  integro que se lo tiene que conocer 
para poder vincular los cuatro sistemas como son: 





EL Sistema de Gestión del Talento Humano  permite conocer al trabajador y 
la relación con los otros sistemas de gestión. Formato 5.6 página  183 a 184 
 
c. Sistema de Gestión  Talento Humano 
c.1 Información 
 
 Planificar  ¡Establecer objetivos!: Definir información interna y externa con 
relación a la empresa en tiempos de operación normal y de emergencia. 
 
 Hacer ¡Implementar procesos!: proporcionar charlas de riesgos en puestos de 
trabajo, riesgos generales de la organización, informar externamente a 
organismos interesados, medios de comunicación o  público en general sobre 
gestión de seguridad y salud. 
 
 Verificar  ¡Seguimiento y medición!: Evaluación personal de la empresa 
mediante encuestas con temas del  manejo de información interna.  
 
 Actuar  ¡Acciones para promover mejora! Actualización anual del sistema de 
información interna para los trabajadores, debidamente implantado sobre los 
factores de riesgo del puesto de trabajo. Actualización del sistema de 
información externa en relación a la empresa y la emergencia que puede 
producirse desarrollando una tarea. 
 
 Legislación: 
o Reglamento  Interno de la empresa 
o Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa 
o Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 
o Reglamento de Construcción de Obras Civiles. 
 
 Alcance: Líderes de procesos, servicio de prevención, directores, auditores. 
 
 Indicadores: Meta de cumplimiento. 
 Periocidad: Anual 




c.2   Selección de Trabajadores / Contratación 
 
 Planificar  ¡Establecer objetivos!: Adoptar y mantener disposiciones a fin de 
garantizar que se apliquen las normas de la organización o su equivalente a 
los contratistas y sus trabajadores.  
Realizar la selección de los trabajadores considerando los factores de riesgo y 
programas que  caracterizarán la competencia física y mental. 
 
 Hacer ¡Implementar procesos!: Establecer procedimientos para las 
evaluaciones y selección de contratistas y puestos de trabajo. Evaluar al ser 
humano, las actitudes, aptitudes, temperamento, forma de trabajo, 
profesiogramas para actividades críticas, exámenes médicos.  
 
 Verificar  ¡Seguimiento y medición!: Verificar periódicamente la eficiencia de 
las actividades del contratista  y del trabajador en el lugar de trabajo. 
o Están definidos los factores de riesgo por puesto de trabajo. 
o Definición de Profesiogramas 
o Estado médico de trabajadores 
o Disposición de la Comisión Nacional de Valuación de Incapacidades del 
IESS. 
 
 Actuar  ¡Acciones para promover mejora!: Registros de capacidades y 
evaluaciones periódicas del desempeño en los  puestos de trabajo, fomentar y 
hacer conocer los alcances y aportar con capacitación de la Seguridad Social. 
 
o La Selección de los Trabajadores, es el área crítica de toda empresa 
constructora, por ser un trabajo informal   no se emiten contratos escritos, 
es decir no tienen responsabilidad con el patrono para ello es necesario 
registrarlo en la base de datos de la empresa, mediante la selección de 
los trabajadores ver en formato 5.8  página 187 a 188 
o Conociendo el Puesto de Trabajo 
o Descripción de puestos y perfil20 
                                                          
20 LLEDÓ, Pablo y otros. ADMINISTRACIÓN LEAN DE PROYECTOS. Pearson 
Educación de México S.A. De C.V. 2006. 306 p-170p 
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o Definido el tipo de estructura a aplicar y las competencias requeridas por 
el tipo de proyecto, se tiene que analizar  la descripción de los puestos y 
perfil del trabajo. 
o Nombre del puesto: nombre con que se identificara el puesto. 
o Misión y objetivos del puesto: es la razón de ser del puesto y sus 
objetivos. 
o Responsabilidades y funciones: definir las principales  responsabilidades 
y funciones del puesto. Incluye una descripción de las tareas más 
importantes que debe desarrollar el colaborador. 
o Ubicación del puesto en la organización: a quién reporta y de quiénes 
recibe reportes. Su ubicación en el organigrama. 
o Relaciones de trabajo: quienes son sus clientes y proveedores internos y 
externos. 
o Requerimientos de educación: tipo de instrucción, estudios primarios, 
secundarios, universitarios o post-grado. Título o carrera preferibles. 
o Conocimientos requeridos: otros conocimientos requeridos que no sean 
de educación formal  (por ejemplo: manejo de un software determinado). 
Se indica el conocimiento y el grado requerido (alto, medio y bajo). 
o Idiomas: especificar en caso de ser necesario 
o Edad: rango de edad aproximado 
o Sexo: femenino-masculino 
o Experiencia: en trabajos similares o relacionados y tiempo mínimo 
requerido. 
o Competencias: indicar las competencias requeridas y su grado de 
desarrollo (alto medio y bajo). 
o Disponibilidad: para traslados, movilidad y horarios. 
o Ambiente de trabajo: Si es riesgoso, si trabajará  en condiciones 
extremas de temperatura, con elementos contaminantes, etc.  
o Remuneración: nivel de remuneración establecido para el puesto. Es muy 
importante que la remuneración establecida esté relacionada con el 
grado de los requisitos solicitados. 
 
o Un ejemplo de descripción de puesto de trabajo se indica en  los formatos 





c.3  Comunicación 
 
 Planificar  ¡Establecer objetivos!: Implantar un sistema de comunicación 
vertical escrito hacia los trabajadores, que haga conocer sobre la política, 
organización, responsabilidades en temas de seguridad y salud, normas de 
actuación, procedimientos para el control de riesgos. 
 Hacer ¡Implementar procesos!: Sistema de comunicación vertical escrito. 
Sistema de comunicación ascendente desde los trabajadores para divulgar 
información sobre condiciones y/o acciones subestándar. 
 
 Verificar  ¡Seguimiento y medición! 
o Revisar el manejo de la comunicación interna. 
o Verificar la documentación y responder adecuadamente a las 
comunicaciones internas y externas. 
 Actuar  ¡Acciones para promover mejora!: Procedimientos de actualización de 
información, divulgación del sistema de comunicación. Revisión periódica / 
bimensual, trimestral, bimestral, anual, la empresa definirá los alcances. 
 Alcance: Líderes de procesos, Servicio de Prevención, Directores, Auditores, 
Recursos Humanos. 
 Indicadores: Eficiencia. 
 Periocidad: Mensual 
 Registro: Formato  de encuesta, observación, Registro de entrega. 
 
Basándose en modelos se propone un proceso de comunicación de las Teorías 
de Koontz & Weihrich, Administración, 1991). 
 


























Emisor del Mensaje: La comunicación se inicia con el emisor, quien tiene una 
idea o pensamiento, que posteriormente se decodifica en forma tal que pueda se 
entendiendo tanto por él como por el receptor. 
 
Generalmente se piensa en codificar el mensaje en el idioma común, pero existe 
muchas otras maneras de codificar, como traducir la idea a un lenguaje de 
computadora. 
El sistema lo que busca es la documentación de los procesos se emplea la 
comunicación escrita que es de importancia fundamental que sirve para dar 
instrucciones, enviar mensajes y precisar políticas. Su uso resulta obligatorio en 
la preparación de informes de evaluación,  manejo de contratos, etc. Sus 
mayores ventajas están en la disponibilidad de reflexión hasta estar seguro de lo 
que se quiere comunicar y su permanencia en el tiempo, sus desventajas: el 
mayor tiempo que requiere su preparación. 
 
Un modelo de Selección del lugar apropiada se puede apreciar en el  formato 
5.13. Página 196. En los procesos se tiene que establecer las  tareas y con ella 
la  forma de comunicación. 
 
Se tiene que enlazar con cada uno se los subprocesos del sistema de 
procedimientos, ya que se expresa las actividades que realiza la empresa y 
puede la recepción de la información llegar de forma eficaz, el  formato 5.14 
página 198 hace referencia como es la representación de la comunicación, y 
tiene que ser vertical para establecer la jerarquía entre empleador y trabajador. 
 
La encuesta general de satisfacción se puede apreciar en el  formato 5.13, 5.14, 
5.15  página 196 a 200 
 
c.4  Competencia, Capacitación /  Adiestramiento 
 
 Planificar  ¡Establecer objetivos! 
o Definir los requisitos de competencia y deberá  adoptar y mantener 
disposiciones para la capacitación y para el cumplimiento de los deberes 
y obligaciones. 
o Crear un programa para que realicen actividades de alto riesgo, que 




 Hacer ¡Implementar procesos!: Capacitación sobre riesgos de Trabajo. 
Identificación de necesidades para capacitarse y que puedan intervenir los 
trabajadores. Documentación de adiestramiento específico de 
implementación que  contengan: a) Identificación de las necesidades de la 
empresa. b) Definición de planes, objetivos, cronogramas. 
 
 Verificar  ¡Seguimiento y medición! 
o Evaluación del desempeño de acuerdo  a las capacidades del trabajador 
o Implementación de las capacitaciones. 
o Revisión de Documentación 
o Estudiar el cumplimiento de:  
              Trabajador           Adiestramiento            Seguro 
 
 Actuar  ¡Acciones para promover mejora! 
 
o Incentivos de capacitación. 
o Realizar transferencia de conocimiento y de acuerdo a las personas 
adiestradas valorar  para  tomar en cuenta al trabajador en la realización 
de otra actividad. 
 
 Legislación: 
o Ley de Seguridad Social 
o Reglamento de Interno de la empresa 
o Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa 
o Reglamento de Riesgos de Trabajo. 
 
 Alcance: Aplica a todas las áreas de la empresa, administrativa, financiera, 
de producción, comercialización de acuerdo al tipo de empresa, todo se 
establece en el plan anual de capacitación y desempeño que  tiene que 
constar en las generalidades de la empresa. 
 
 Indicadores: Eficiencia  es el   impacto generado que justifica el costo de la 








o Guía  al instruir a una nueva persona en un puesto de trabajo 
o Detección de necesidades 
o Evaluación de la capacitación  
o Registro de Capacitación 
o Formato 5.10, página 189 a 190   
o Evaluación de Desempeño, formato 5.15 página 199 a 200 
 
 “Método práctico como guía  al instruir a una nueva persona en un puesto o una 
nueva tarea”21. 
 
1.- Preparación: enseñar un puesto de trabajo: 
o Decidir lo que se debe enseñar a quien aprende con el objeto de que 
realice de manera eficiente, segura, económica e inteligente. 
o Tener listos los equipos, herramientas y materiales apropiados. 
o Lugar de trabajo en óptimas condiciones, de la misma manera que se 
espera que el trabajador lo mantenga. 
o Después se debe instruir a quien aprende en las siguientes cuatro etapas 
básicas: 
 
Etapa 1.- Preparación (de quien aprende) 
o Hacer de quien aprende se sienta cómodo 
o Investigar lo que ya se sabe acerca del trabajo 
o Hacer que se interese y desee aprender el trabajo. 
 
Etapa 2.- Presentación  (de las operaciones y conocimientos) 
o Decir, mostrar, ilustrar y preguntar con el objeto de abarcar el nuevo 
conocimiento y las operaciones. 
o Instruir a un ritmo  claro, completo y pacientemente, un punto a la vez. 
o Verificar, preguntar y repetir. 
                                                          
21 WENDELL,  L. F. (1994). Administración de Recursos Humanos. Administración de 
Personal Desarrollo de Recursos Humanos Tomo V, VI, VII. México: Editorial Grupo 




o Asegurarse de que quien aprende realmente  
 
2.- Intento de desempeño: El entrenamiento y desarrollo del personal  tiene 
como propósito: 
o Mejora Continua 
o Mejora la  calidad 
o Disminuir costo de pérdida y mantención de quipos. 
o Disminuir el número y costo de errores y accidentes. 
o Mejorar satisfacción en el trabajo. 
 
Las necesidades de entrenamiento pueden detectarse por: 
o Medición (comparación) de requerimientos 
o Análisis de los requerimientos de trabajo. 
o Análisis de las necesidades de la empresa 
o Consultas ante el personal 
 
3.- Los métodos de entrenamiento más usados son: 
 
a.- Entrenamiento en el trabajo (formal e informal) 
o Rotación 
o Cursos  y práctica 
o Posición de aprendiz y ayudante (relación maestro-aprendiz) 
 
b.- Entrenamiento fuera del trabajo 
o Cursos, seminarios 
o Prácticas laborales 
 
c.5) Actividades de Estímulo 
 
 Planificar  ¡Establecer objetivos! 
Planear un programa de estímulo para los trabajadores que aporten con un 
desempeño eficaz de la seguridad y salud para el personal de la empresa y 
trabajadores en general. 
 
 Hacer ¡Implementar procesos! 
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Programar el método adecuado para la empresa que incentive la seguridad y 
este puede ser: 
o Nivel de Remuneración  
o Estructura de Salarios  
o Programas de Incentivos 
o Beneficio y Bienestar 
 
 Verificar  ¡Seguimiento y medición!: Verificar  si la programación cumplen con 
los requerimientos de la Seguridad de la Empresa. 
 
 Actuar  ¡Acciones para promover mejora!: Valoración y documentar en 
estadísticas el tipo de programa empleado. 
 
 Legislación: 
o Código de Trabajo 
o Ley de Seguridad Social 
o Reglamento  Interno de la empresa 
o Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa 
o Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 
o Normas Organización Internacional de trabajo. 
 
 Alcance: Aplica a todas las áreas de operación de la empresa,  de acuerdo al 
tipo de empresa, se codifica cada uno de los registros, procedimientos, de 
acuerdo al área que se cumpla el trabajo, administración de los recursos. 
 
 Indicadores: eficiencia, cumplimiento. 
 
 Periocidad: Se lo realiza de forma semestral, para que se ejecute la solución 
del incumplimiento. 
 
 Registro: Formato interno de escalafón y de tipo de trabajo realizados. 
Formato interno de la empresa de  salarios e incentivos (remuneraciones)22. 
Formato 5.16 página 201 a 202. 
                                                          
22 CAMPERO Mario Q. Alarcón Luis C. Administración de Proyectos Civiles. Edt. 




Existen cuatro aspectos importantes y que deben ser tomados en cuenta por el 
gerente o dueño de una empresa: 
 
1. El nivel de remuneraciones: hay tres posibilidades básicas: alto nivel de 
remuneraciones (personal irremplazables o con larga formación 
especializada), bajo (personal fácilmente reemplazable), y comparable con 
valores de mercado (situación intermedia). 
2. La  estructura de salarios: en una organización existe un rango de salarios 
que va desde el de menor ingreso hasta el ejecutivo máximo. Para determinar 
la estructura salarial se usa una herramienta llamada  “evaluación  del 
trabajo”. 
La evaluación del trabajo  o cargo, es el proceso formal a través del cual se 
establece el valor relativo  de cada trabajo dentro de la organización. Lo que 
se intenta es fijar el pago de un empleado  de acuerdo a la contribución de su 
trabajo  a la organización. 
3. Programas de incentivos: Los programas de incentivos están generalmente 
asociados a la producción  de una persona. Estos programas son: base 
(salario mínimo) por una producción mínima esperada. Por una producción 
sobre el estándar establecido, se paga una cierta cantidad adicional  por 
unidad de producción o un bono de premio. 
 
4. Beneficios y bienestar: aquí se incluye beneficios tales como seguros de 
salud, gratificaciones, convenios comerciales, etc. 
De acuerdo a la capacidad de la empresa es necesario escoger un parámetro 
para poder aportar con las actividades de estímulos a los trabajadores del sector 
de la construcción 
 
















Ver formato 5.16 página 201 a 202 de variable dependiente: Incentivos 
Laborables 
 
d.  Sistema  de Gestión de Programas Operativos 
d.1 Investigación de las lesiones, enfermedades profesionales y accidentes 
laborales 
 
 Planificar  ¡Establecer objetivos!: Investigar los accidentes y enfermedades 
laborales de los trabajadores que han sufrido ejecutando actividades de la 
empresa. 
 
 Hacer ¡Implementar procesos!: Realizar mecanismos que permitan la 
investigación de los accidentes y enfermedades laborables de acuerdo a la 
legislación del Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo. 
 
 Verificar  ¡Seguimiento y medición!: Llenar formatos y valorar con la finalidad 
de comprobar el uso de la  Investigación de accidentes. 
 
 Actuar  ¡Acciones para promover mejora!: Mediante los indicadores bajar las 
incidencias de accidentes y enfermedades  profesionales. 
 
En el capítulo II en el punto 2.5.3 de Accidentes en el Sector de la Construcción, 
hace referencia  al accidente y los elementos que influyen para que se ocasione 
un accidente laboral, en la página oficial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social,  tiene a la disposición del público en general dos fichas de accidentes 
laborales, y enfermedades profesionales los cuáles se encuentran enunciadas. 
 
 Legislación: 
o Ley de Seguridad Social 
o Reglamento  Interno de la empresa 
o Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa 
o Reglamento de Riesgos de Trabajo 
o Reglamento  de Seguridad  y salud de los trabajadores y mejoramientos 
del medio Ambiente de Trabajo  




 Alcance: Aplica a todas las áreas de la empresa, administrativa, financiera, de 
producción, comercialización de acuerdo al tipo de empresa. 
 
 Indicadores: Porcentaje de accidentes y enfermedades profesionales 
Porcentaje de cumplimiento del plan de monitoreo meta 90% de reducción de 
accidentes. 
 
 Periocidad: Se lo realizara Semestralmente: 
 
 Registro: 
o Relación de elementos y factores de causas de accidentes y 
enfermedades profesionales. 
o Formato de  “Conociendo el Accidente”. 5.17 y 5.18  página 203 a 207 
 
La  elaboración de formatos puede hacer referencia a los datos de dichos 
formatos para basarse en la actualización de la información interna y darle a 
conocer al Instituto Ecuatoriano de  Seguridad Social.  
 
En el estudio de la naturaleza del accidente se pueden  involucrar  y relacionar 
los elementos del sistema que dan origen  a los accidentes con ciertos factores 
de influencia o incidencia en su consecución, al igual que elementos no 
funcionales en la secuencia del mismo, como en formato 5.17 página 203 
 
Los elementos y factores que intervienen en un accidente: 
 
o El Agente: Es el objeto o sustancia relacionado de manera directa con la 
lesión. Ejemplo: máquinas, motores, aparatos diversos, vehículos, 
aparatos eléctricos, herramientas, etc. 
o Parte del agente: Es la parte específica del agente directamente 
relacionada  con la lesión, que debió protegerse o corregirse. Ejemplos: un 
taladro, el mandril, la broca, los engranajes, etc. 
o Condiciones inseguras: Es la condición del agente causante del accidente 
que pudo y debió protegerse o resguardarse. Ejemplos: iluminación, 
ventilación, ropa insegura, agentes protegidos de manera deficiente. 
o Tipos de accidente. Son los diversos resultados dentro de la secuencia  del 
accidente, con varios factores. Ejemplos: golpeado por, contra, cogido en o 
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entre, caída a un mismo nivel, a diferente nivel;  resbaladura, 
sobreesfuerzo, contacto, inclinación, etc. 
o Acto inseguro: Transgresión de un procedimiento  aceptado como seguro, 
el cual provoca determinado tipo de accidente. Ejemplos: operar sin 
autorización, a velocidades inseguras, estar desprovistos de seguridad, 
uso de equipo inadecuado, distracción, no usar equipo de seguridad, etc. 
o Factor personal inseguro: Es la característica mental o física que ocasiona 
un acto inseguro. Ejemplos. 
o Actitud Impropia, desobediencia, intencional, descuido, nerviosismo, 
carácter violento, falta de comprensión  de las instrucciones. Falta de 
conocimiento de los factores de seguridad. Defectos de la vista, del oído, 
por fatiga, etc.  
Ejemplo de un accidente en el que se incluya los elementos y factores de 
accidentes: 
 
El  pintor cae, golpea a un aceitador que engrasaba los engranajes descubiertos 
de una máquina en movimiento. El que cayó no sufrió lesión, pero los dedos del 
aceitador fueron atrapados por los engranajes, Aquí hay dos agentes: la escalera 
y la máquina sin protección c 
 
Análisis: 
o Agente:   la máquina 
o Parte del agente:   engranaje 
o Condición insegura:  sin protección 
o Tipo de accidente:  involuntario 
o Acto inseguro:   aceitar el equipo en movimiento 
o Factor personal:   inexperiencia 
 
Consecuencias de los accidentes:  
 
o Para el trabajador: pérdida parcial de su salario, dolor físico, incapacidad 
permanente, reducción de su potencial como trabajador, complejos 
derivados de las lesiones. 
o Para la familia: angustia, futuro incierto,  por limitaciones económicas, 
gastos extras durante la recuperación de las lesiones. 
o Para la empresa: costos directos, costos indirectos. 
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o Para el material: Inutilización 
o Para el equipo: daños, costos de reparación  
o Para la tarea: retrasos, calidad deficiente. 
o Para el entorno: mala imagen. 
 
Para la comprensión se elabora un formato que relacione el accidente a la 
empresa en el formato 5.18 página 204 a 207  se puede conocer los ítems que 
se  pueden llenar poco a poco. El cumplimiento interno de la empresa, las Leyes 
y Reglamentos que son la codificación que toda empresa tiene que cumplir de 
acuerdo a las necesidades y aplicaciones. 
 
d.2 Vigilancia de la Salud 
 
 Planificar  ¡Establecer objetivos!: Control y  vigilar la salud de los 
trabajadores mediante los programas de prevención 
 
 Hacer ¡Implementar procesos!: Valoración Colectiva: Control biológico, 
control de exposición, control de efectos, pruebas de screeming o cribado23. 
 
 Verificar  ¡Seguimiento y medición!: El cumplimiento de los registros, control, 
de los formatos. Verificar el manejo de los procedimientos técnicos. 
 
 Actuar  ¡Acciones para promover mejora!: Evaluar los procedimientos, 
estrategias empleadas, diagnosticar los problemas en el caso de que evitan 
y plantear soluciones. 
 
 Alcance: Aplica a todas las áreas de la empresa, administrativa, financiera, de 
producción  de acuerdo al tipo de empresa 
 
 Indicadores: 
o Cumplimiento de Calendarios y planes de la empresa 
                                                          
23 Screening, en medicina, también denominado cribado o tamizaje, es 
un anglicismo utilizado para indicar una estrategia aplicada sobre una población para 
detectar una enfermedad en individuos sin signos o síntomas de esa enfermedad. La 
intención del screening es identificar enfermedades de manera temprana dentro de una 
comunidad. Esto permite la rápida gestión e intervención con la esperanza de que se 
reduzcan los efectos (dolor, fallecimiento) provocados por la enfermedad. 
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o Cumplimiento de cuadros de protocolos de vigilancia y puestos de 
trabajo.  
 
 Periocidad: Se lo realizara anualmente. 
 
 Registro: 
o Evaluación de Riesgos 
o Determinación de calendario de   vigilancia de salud de acuerdo a las 
áreas de la empresa. 
o No se detalla formatos, de acuerdo a las actividades de la empresa tiene 
que hacerla al interior de acuerdo al servicio que se preste. 
o Formato 5.12 página 193 a  195 
 
d.3  Planes de emergencias en repuestas a Factores de Riesgo 
 
 Planificar  ¡Establecer objetivos!: Preparar planes de emergencia en donde se 
registren riesgos que determinen la necesidad de planes de emergencia y 
contingencia. 
 
 Hacer ¡Implementar procesos!: Identificar y calcular mediante los sucesos que 
por su gravedad o naturaleza superen los límites de las instalaciones. 
Determinar los accidentes y situaciones de emergencia que puedan 
producirse. 
 
 Verificar  ¡Seguimiento y medición! Garantizar los procedimientos técnicos. 
    Garantizar que se ofrecen la información, y cumplimiento de una 
comunicación interna y  coordinación. 
 
 Actuar  ¡Acciones para promover mejora! Tener un modelo de plan de 
emergencia y actualización anual. 
 
 Legislación: 
o Ley de Seguridad Social 
o Reglamento Interno de la empresa 
o Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa 
o Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 
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o Normas Organización Internacional de trabajo 
 
 Alcance: Aplica a todas las áreas de la empresa, administrativa, financiera, de 
producción, comercialización de acuerdo al tipo de empresa, se codifica cada 
uno de los registros, procedimientos, de acuerdo al área que se cumpla el 
trabajo. 
 
 Indicadores: Objetivos operativos que obtienen una evaluación de 
cumplimiento satisfactorio. 
 
 Periocidad: Se lo realiza de forma Anual 
 Registro: Plan de emergencia   
 
5.5.5 Planes General de Seguridad de la Empresa. 
 
 Objetivo: Creación de una sistema de seguridad, conformado por una 
organización y medios a su alcance, que permita el normal desarrollo de las 
diversas causas y condiciones de accidente y enfermedades profesionales. 
 
 Planificación:  
o Organizar un elemento de seguridad, encargado del estudio, 
planificación, dirección y control de la política de seguridad. 
o Realizar una estrecha coordinación con las demás políticas de la 
empresa. 
o Organizar comités y equipos de control, encargados de la supervisión del 
cumplimiento de normas de seguridad que se dicten. 
o Formular la respectiva política de seguridad de la empresa, señalando 
alcances y determinando responsabilidades, así como  necesidades para 
su buen funcionamiento. 
 
 Ejecución 
o Realizar los estudios de seguridad necesarios sobre: material, personal, 
equipo, medio ambiente y entorno. 
o Determinar las condiciones y actos inseguros, potencialmente existentes 
en el sistema. 
o Formular los planes respectivos de protección. 
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o Dictar normas y directivas sobre la prevención de  accidentes. 
o Poner en acción el plan de seguridad de la empresa y controlar su 
ejecución. 
o Llevar las estadísticas de accidentes y realizar los análisis pertinentes. 
o Realizar inspecciones periódicas sobre seguridad. 
o Coordinar con las otras direcciones de la empresa sobre medidas de 
seguridad a adoptar. 
o Determinar responsabilidades a todos los niveles de organización de la 
empresa. 
o Informar periódicamente y al final de cada período productivo sobre las 
actividades de la organización y sobre los resultados de la política de 
seguridad. 
o Programar y llevar a efecto los diversos programas de preparación sobre 
conocimientos de seguridad y prevención de accidentes. 
o Investigar, desarrollar y perfeccionar, todos los medios de protección 
empleados en la empresa. 
 
 Puesta en acción: 
 
Una vez aprobado el plan por la dirección de la empresa, su ejecución empezará 
en principio a partir del inicio de un período productivo, con el fin de analizar sus 
resultados, al final de cada período  contable, y de esta forma determinar 
fácilmente su rentabilidad o pérdida. 
  
5.5.6 Formatos que se aplican en el Sistema de Gestión: 
 
Los formatos que se mencionan a continuación corresponden al Sistema de 
Gestión que las micros, pequeñas empresas, debería empezar  a usar para que 
se obtenga una un manejo de empresa con calidad y de mejoras continuas.  
 
 El punto 5.5.4 hace referencia a los parámetros que se siguen y los formatos 
son los registros que se proponen para que los parámetros de administración, 
técnico, talento humano y operativo pueda evaluarse  de una forma óptima 
cumpliendo  el ciclo DEMING Planificar, Hacer , Verificar,  Actuar,  basándose 
en:  Legislación, Alcance, Indicadores, Periocidad, Registro. Se realizara  
ejemplos para demostrar la forma de llenar los formularios en letra azul 
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Formato 5.1  Política, Objetivos, Organización 
Señalar con una x en el 
casillero que corresponda: 
CALIFICACIÓN DEL SECTOR    - Categoría - División F 45 
División- Grupo al que pertenece – Construcción de edificios 452 
1. Nombre de la 
Empresa 
A & P CONSTRUCCIONES 
2. Actividad de la 
empresa: 
Actividades de Arquitectura y Construcción 




PEQUEÑA  MEDIANA  
 
1 A 10 
Trabajadores 
11 A 49 
Trabajadores 
49 A más 
Trabajadores 
4.-Plan Nacional        
 
Señale los objetivos que la 
empresa sigue del Plan 
Nacional 
Productividad por unidad de tiempo más alta 
 
X 
Menos días de ausencia laboral 
 
X 
Periodo más amplio de duración de fuerza 
laboral 
X 
5.- Sistema  
General 
Señale cuáles son los 
objetivos que sigue la 
empresa. 
Cumplimiento de la acción Normativa X 
Actividad de Promoción  
Educación y Formación X 
Actividades condición de seguridad X 
Control de la Normativa X 
6.- Estrategias 












7.- Medidas de la 
mejora Continua 




8.- Política de la empresa: Descripción breve  cuál es el planteamiento que quiere seguir la empresa.  
Construir con calidad viviendas unifamiliares, que sean confortables y habitables. 
9.- Objetivo de la Empresa: Controla  las organizaciones y evitan los fallos administrativos, procura la mejora 
continua.   
 Utilizar el Sistema de Gestión de calidad basándose en las legislaciones vigentes 

































La organización de una empresa tiene siempre un mismo aspecto piramidal, 
consecuencia de la aplicación en ella del  concepto de división del trabajo. 
 
Muchos autores de libros recomiendan una división de trabajo, para aprovechar 
las habilidades o condiciones de algunas personas: se evita el continuo 
aprendizaje de nuevas actividades, se supera la limitación del hombre en cuanto a 
su capacidad física, a sus posibilidades de adquirir en múltiples disciplinas y 
particularmente, a su alcance de supervisión y control. 
 
Criterios para dividir el trabajo 
a) Por simple número de dependientes (número máximo de operarios por 
supervisor   o de subjefes por cada jefe 
b) Por función (producción, ventas finanzas, personal) 
c) Por proceso (fundición, laminación, galvanizado) 
Fuente: LLEDÓ , Pablo y otros. 
Administración Lean de Proyectos. 
Pearson Educación de México S.A. De 
C.V. 2006. 306 p-161p 









 Descripción de 
































d) Por cliente (mayorista. Minorista) 
e) Por producto o servicio (Chevrolet, Oldmobile, Buick, Cadillac). 
f) Por territorio (Sede occidente, Sur) 
g) Por proyecto  
 
Nota: El presente formato es tomado de los parámetros de la Investigación de la presente  Tesis  de 
Grado, es un esquema básico, y dependiendo de la actividad que la empresa realice  puede 
aumentar o reducir los parámetros para analizar. Es necesario que el modelo sea esquemático  y de 
facilidad de lectura. 
13.- Alcance: Señale con x el casillero que corresponda 
Administrativ
a 
X Financiera X Técnica X 
Operativ
a 
X Otros X 
14.-Indicadores: Señale el casillero que corresponde. 
CUMPLE  (1) X NO CUMPLE (2)  
15.- Periocidad:  Señale con x el casillero que corresponda 
Anualmente X Semestral Trimestral  
Bimestral  Mensual Diario  
16.-Registro: La numeración que se utiliza en los presentes formatos son 
referenciales, en la empresa se utilizará de acuerdo a las necesidades. 
El código de REVISIÓN es necesario, para identificar los cambios que se realizan 
en el que se recomienda  aumentar la fecha de modificación. 
Formato: 5.1 Revisión 2013-09-01 
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Formato 5.2 Documento de integración para la implantación y desarrollo de la 
prevención de riesgos laborales en las empresa: 
 
 Fase 1: Fase inicial    /    Fase 2: Aplicación     / Fase 3: Mantenimiento / continuidad 
 Señalar con una x en donde corresponda: efectuada o planificada  











Información a los 
representantes de los 
trabajadores 
Informa técnico 
sobre consulta y 
participación de 
los trabajadores 
Directores de los 
centros de trabajo 
 X 
1 
Nombramiento de los 
Delegados de 
Prevención  por centro 
de trabajo. 







Constitución de los 




Directores de los 
centros de trabajo. 
 X 
Observaciones: En el caso de ser necesaria las observaciones. 











Definición del modelo 
de Organización 
Formato 1.1 sobre 
la organización de 
la prevención 







servicio de prevención 
de la empresa, y de los 
centros de trabajo, 
trabajadores 
designados para el 
desarrollo de 
actividades preventivas 
Modelos de carta 
para 
comunicación 
Directores de los 
centros de trabajo. 
 X 
Observaciones: En el caso de ser necesaria las observaciones. 











Definición de la política 
preventiva de la 
empresa 
Declaración de la 
política 




Divulgación de la 
política preventiva a 



















Determinación de los 
objetivos de carácter 
general y de los 
indicadores a manejar 
para los objetivos 
específicos 
Informe técnico  
 
Dirección de la 
empresa 
 X 
1 Determinación de los Informe técnico Dirección de la  X 
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objetivos de carácter 
específico 








Memoria anual de 
la empresa 
Directores de los 




Observaciones: En el caso de ser necesaria las observaciones. 
5. Funciones y Responsabilidades 










responsabilidades de la 
organización de la 
empresa 
Informe Técnico 







Modelos de carta 
Directores de los 
centros de trabajo 
X  
Observaciones: En el caso de ser necesaria las observaciones. 
6. Programaciones anuales 









Elaboración de la 
programación anual del 
Servicio de Prevención 









Elaboración de la 
programación anual de 
la empresa 
Servicio de 
prevención /  
Directores de 
los centros de 
trabajo 
 X 
Observaciones: En el caso de ser necesaria las observaciones. 
7. Planificación de la Prevención 












a tenor de las 
evaluaciones de 
riesgos efectuadas en 
las diferentes fases. 
Informe técnico 
sobre 










plazos, responsables y 
recursos. 
Propuestas de 
planificación de la 
prevención 
Directores de los 






Revisión de las 
medidas preventivas, 
inclusión de las 
medidas preventivas, 
pendientes de efectuar 
en la programación 
anual de la empresa y 
de las efectuadas en la 
memoria anual de la 
empresa. 





prevención  / 
directores de los 
centros de trabajo. 
X  
Observaciones: En el caso de ser necesaria las observaciones. 
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8. Formación del personal con funciones preventivas 









Determinación de un 
calendario de 
actividades formativas 
para Delegados de 
Prevención, Comités de 
Seguridad y Salud, 
Trabajadores 
designados, recursos 
preventivos y demás 
personal con funciones 




Directores de los 

















Propuesta para la 
formación de los 
mandos 
Directores de los 
centros de trabajos 
X  
2 








Observaciones: En el caso de ser necesaria las observaciones. 
9. Formación de prevención de los trabajadores 








2 Determinación de 
necesidades de 
formación 















Directores de los 
centros de trabajo 
 
X 
3 Impartición de las 
actividades formativas 




Observaciones: En el caso de ser necesaria las observaciones. 
10. Información de los trabajadores 









Elaboración de fichas 
informativas sobre 
riesgos y medidas  
preventivas a adoptar 
por puestos de trabajo 
Plan de 






Revisión de las fichas 
informativas 
Trípticos y 






Formación  a los 
mandos intermedios 







Impartición de las 
actividades de 
información a los 
trabajadores 
 Mandos intermedios  X 





11. Medidas de Emergencia 









Identificación de las 
















Implantación de las 
medidas de 
emergencia 
Jefe de emergencia 








Jefe de emergencia 




Simulacros y revisión 










cada centro de 
prevención 
 X 
Observaciones: En el caso de ser necesaria las observaciones. 
12. Adquisición compras 










criterios en relación con 









Definición de las pautas 
de actuación sobre las 
adquisiciones y 





Dirección de la 
















Observaciones: En el caso de ser necesaria las observaciones. 
13. Prevención en el diseño de Proyectos 










criterios en relación con 
la prevención en el 








Definición de las pautas 
de actuación en la 
prevención en el diseño 
de proyectos y 




en el diseño de 
proyectos 
Dirección de la 













Directores de los 
centros de trabajo 
 X 
Observaciones: En el caso de ser necesaria las observaciones. 
14. Coordinación de actividades empresariales 










criterios en relación con 
Informe Técnico 
Servicio de 




la contratación de 
obras y servicios  
Dirección de la 
empresa. 
1 
Definición de las pautas 












prevención /  












Responsable De  
coordinación 
X  
Observaciones: En el caso de ser necesaria las observaciones. 
15. Trabajadores de empresas de trabajo temporal 










criterios en relación con 
la descripción de 
trabajadores  
Informe   Técnico 
Servicio de 
prevención / 




Definición de las pautas 
con la descripción de 
trabajadores de y 






Dirección de la 
















Elaboración de los 
expedientes para los 
puestos de trabajo en 
los que se recurra a la 
contratación  
Informes técnicos 
sobre puestos de 
trabajo en los que 
se contrata a los 
trabajadores 
Servicio de 




Observaciones: En el caso de ser necesaria las observaciones. 
16. Vigilancia de la salud de  los Trabajadores 









Análisis de la 











protocolos de vigilancia 
por puestos de trabajo 






puestos de trabajo 







Consulta con los 
representantes de los 
trabajadores 









Directores de los 








individuales a los 
trabajadores. 





3 Vigilancia de la salud Estudio de bajas  Servicio de  X 
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Observaciones: En el caso de ser necesaria las observaciones. 
17. Análisis de los daños a la salud producidos 










criterios  en relación 
con el análisis de los 







Definición de las pautas 
de actuación para el 
análisis de los daños  a 
la salud producidos y 
formación del personal 
responsable 
Procedimiento 
sobre pautas de 
actuación para el 
análisis de los 
daños a la salud 
producidos 
Dirección de la 






Directores de los 
centros de trabajo /  
mandos intermedios 
 X 
Observaciones: En el caso de ser necesaria las observaciones. 
18. Control Periódico de las condiciones de trabajo 














Identificación de las 
condiciones que 




riesgos / Plan de 
controles 
periódicos por 














Definición de las pautas 
de actuación para el 
control periódico  y 




periódico de las 
condiciones de 
trabajo 
Dirección de la 






Directores de los 
centros de trabajo /  
mandos intermedios 
 X 
Observaciones: En el caso de ser necesaria las observaciones.  
19. Comunicación de Riesgos Potenciales 









Definición de las pautas 
de actuación para la 
comunicación de riesgos 
potenciales 
Informe técnico 
Dirección de la 









Directores de los 
centros de trabajo / 
Mandos intermedios. 
 X 
Observaciones: En el caso de ser necesaria las observaciones. 
20. Procesos con riesgos especiales 
















Directores de los 
centros de trabajo 
 X 
2 
Definición de las pautas 
de actuación para el 












presencia permanente  




Directores de los 











Directores de los 




Observaciones: En el caso de ser necesaria las observaciones. 
21. Memorias 










memorias de la 








prevención /  
Directores de los 
centros de  trabajo 
 X 
Observaciones: En el caso de ser necesaria las observaciones. 
22. Control periódico de la implantación del Plan de Prevención 









Análisis del grado de 
implantación  del Plan 
de Prevención  







Directores de los 





corrección del Plan de 
Prevención y de la 
programación de 
actividades esenciales. 
Informe técnico Dirección de la 





Determinación sobre la 
necesidad de efectuar 
la auditoría del sistema 
de prevención 




Observaciones: En el caso de ser necesaria las observaciones. 




X Técnica X Operativa X Otros X 
Indicadores: Señale con porcentaje en el casillero que corresponde de acuerdo al 
cumplimiento del llenado del formulario 
Cumplimento 
Insatisfactorio 
0% al   50% 
Cumplimento 
Satisfactorio 
51% al   100% 
Periocidad:  Señale con x el casillero que corresponda 
Anualmente  Semestral  Trimestral X 
Bimestral  Mensual  Diario  
Registro: La numeración que se utiliza en los presentes formatos son referenciales, en la 
empresa se utilizará de acuerdo a las necesidades. 
El código de REVISIÓN es necesario, para identificar los cambios que se realizan en el 
que se recomienda  aumentar la fecha de modificación. 
Formato: 5.2 Revisión 2013-09-01 
Fuente: SANCHEZ Iglesias, Ángel Luis. Villalobos Cabrera, Fernando.  Cirujano González Antonio. 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nro. 61. 




Formato 5.3 Modelo de acción correctiva-preventiva y de mejora24. 
Señalar con una x  en donde corresponda: 
Definición del problema: En el área de trabajo de un maestro mayor se produjo una 
lesión leve por causa de una caída, el trabajador  se tropezó y al momento de caer al 
piso, callo en una piedra afilada que le produjo un corte en el brazo derecho. 
 
Clasificación de la no - conformidad mayor X Folio:  
No. de hoja 
1 menor  
Origen de esta acción (Fuente de diagnóstico): Se conoce que fue porque no estaba 
el área de trabajo transitable 
Fecha:  
2013 / 11 / 02 
Área Afectada: 
Extremidad superior derecha 
Responsable área afectada 
Maestro Mayor 
Descripción de la No  Conformidad:  
El modelo de acción  es de acuerdo a la actividad de la empresa. 
El área de trabajo por el que transitaba el maestro mayor se encontraba sucia y con 
desorden, por lo que se produjo un accidente leve, la falta de organización y descuido 
provoco que sufriera una herida en  su extremidad superior derecha. 
Acciones inmediatas: 
Atención médica inmediata, limpieza del área de la herida oportuna, revisión del 
elemento que provoco la herida. 






Residente de obra 2013 / 11/ 02 f. 
Análisis de la Causa Raíz: 
Causa raíz de la no conformidad: 





 Herida en el antebrazo por un tropiezo. 
 Corte de 5 cm. leve con una piedra afilada. 
 El lugar de trabajo no tiene orden ni limpieza. 
Acción correctiva para eliminar la causa raíz que origino la no conformidad. 
Señalización, orden, limpieza en el área de trabajo. 








Residente de obra 2013 / 11 / 12 
 
f. 
                                                          
24 Curso Taller. Acciones correctivas preventivas y de mejora.  Universidad Autónoma de 











Nombre:                    Firma: 
Fecha: 
¿Fue efectiva la acción? 
Si  x No  
 
Nombre: Esteban Cruz              Firma: f. 
Fecha:  2013 / 11/ 31 
Cierre de la no conformidad 
Auditor Líder V. B. (Dirección General) 
Nombre: A & P  Construcciones Nombre: A & P  Construcciones 
Alcance: Señale con x el casillero que corresponda 
Administración  Financiera  Técnica x Operativa x Otros x 
Indicadores: Señale  el casillero que corresponde. 
CUMPLE (1) X NO CUMPLE (2)  
Periocidad:  Señale con x el casillero que corresponda 
Anualmente  Semestral X Semestral  
Bimestral  Mensual  Diario  
Registro: La numeración que se utiliza en los presentes formatos son 
referenciales, en la empresa se utilizará de acuerdo a las necesidades. 
El código de revisión es necesario, para identificar los cambios que se realizan 
en el que se recomienda  aumentar la fecha de modificación. 


















Formato 5.4 Modelo de análisis causas de no conformidad 


















El maestro mayor por 
causa del desorden, y 
presencia de material 
como piedras, y el 
descuido sufrió una 
lesión leve en la 
extremidad superior 




Técnica para el análisis de 
problemas y detección de la 
causa raíz 
Causa raíz de la no 
conformidad 
Justificación de la causa 
raíz 
Diagrama Ishikawa25 
Lluvia de ideas 
 
Descuido del Maestro Mayor 
Desorden en el área de 
trabajo.  
El material está en forma 
dispersa no está 
inventariado. 
Los trabajadores no siguen 
los planes ni reglamentos. 
Al desarrollar el análisis 
de las causas del 
accidente se establece  
como serán las medidas 
correctivas, corrigiendo 
el desorden, el manejo 
de inventarios, y el 
seguimiento de planes y 
reglamentos. 
PARTICIPANTES: Residente de  Obra: FIRMA: f. 
Nota: Las acciones correctivas, preventivas y de mejora tiene las técnicas para identificar los 
problemas, como son las no conformidades  y los productos no conformes, así como los 
problemas potenciales, y que para solucionarlos se investiga la causa raíz de los mismos, y 
con ello implementar las acciones correctivas y preventivas que nos garanticen que se evite 
su recurrencia o su ocurrencia, además de buscar la mejora continua. 
Alcance: Señale con x el casillero que corresponda 
Administración X Financiera X Técnica X Operativa X Otros X 
Indicadores: Señale con x el casillero que corresponde. 
CUMPLE (1) X NO CUMPLE (2)  
Periocidad:  Señale con x el casillero que corresponda 
Anualmente  Semestral  Trimestral X 
Bimestral  Mensual  Diario  
Registro: La numeración que se utiliza en los presentes formatos son referenciales, en 
la empresa se utilizará de acuerdo a las necesidades. El código de revisión es necesario, 
para identificar los cambios que se realizan en el que se recomienda  aumentar la fecha 
de modificación. 
Formato: 5.4 Revisión 2013-09-01 
                                                          
25  Curso Taller. Acciones correctivas preventivas y de mejora.  Universidad Autónoma de Yucatán. 
2008. Exposición en Power Point.  66p. 
http://www.calidad.uady.mx/resources/nosotros/presentaciones/Taller%20AC_AP_AM.pdf 
x x 




























Formato 5.5 Manejo de Parámetros de los factores de Riesgo 
Señalar con una diagonal la casilla que corresponda 
Manejo de Inventario de Materia Prima 1 2 3 
Manejo de Inventario de Equipos 1 2 3 
Manejo de Inventario de Flujo de Procesos 1 2 3 
Cumplimiento de Hojas Técnicas de Seguridad 1 2 3 
Cumplimiento de organización de personal 1 2 3 
Diagrama de Procesos de la Empresa 1 
 
2 3 
Escoger el casillero que corresponda al cumplimiento de la tarea  de los factores 
de Riesgo siendo:  1: bajo                             2: medio                        3: alto 
Conclusión: El manejo de los factores de riesgo en el ejercicio de prueba tiene  que 
considerar el control del manejo de inventarios, materia prima, equipos, cumplimiento de 
hojas técnicas, organización del personal y  diagramas de los procesos. 
Observación: La compresión de las actividades tiene que mejorar con cada evaluación 
Alcance: Señale con x el casillero que corresponda 
Administración X Financiera  Técnica  Operativa X Otros  
Indicadores: Señale el casillero que corresponde. 
CUMPLE (1) X NO CUMPLE (2)  
Periocidad:  Señale con x el casillero que corresponda 
Anualmente X Semestral X Trimestral  
Bimestral  Mensual  Diario  
Registro: La numeración que se utiliza en los presentes formatos son 
referenciales, en la empresa se utilizará de acuerdo a las necesidades. 
El código de revisión es necesario, para identificar los cambios que se realizan 
en el que se recomienda  aumentar la fecha de modificación. 





Formato 5.6 Manejo de Flujos de Procesos 
Diagrama de Flujo de Procesos 
1.- Objetivo: Define las reglas básicas a seguir para la construcción y la correcta 
interpretación de los Diagramas de Flujo, resaltando las situaciones en que 




Inicio o final de diagrama 
 
 
Realización de una actividad 
 
 
Realización de una actividad contratada 
 
 
Análisis de situación y toma de decisión 
 
 
Actividad de control 
 
 
Documentación (Generación, consulta, etc 
 
 
Base de Datos 
 
 












3.- Preparación de la construcción del Diagrama 
Paso 1: Establecer quiénes deben participar en su construcción 
Paso 2: Preparar la logística de la sesión de trabajo. 
Paso 3: Definir claramente la utilización del Diagrama de Flujo u el resultado que se espera 
obtener de la sesión de trabajo. 
Paso 4: Definir los límites del proceso  en estudio. 
Paso 5: Esquematizar el proceso en grandes bloques o áreas de actividades 
Paso 6: Identificar  y documentar los pasos del proceso. 
 Paso 7: Realizar el trabajo adecuado para los puntos de decisión o bifurcación. 
Paso 8: Revisar el diagrama completo. 
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Ejemplo de muestra:            Proceso de Facturación 
 





















4.- Interpretación Compresión del proceso: Una de las aplicaciones del Diagrama de 
Flujo es la obtención de un conocimiento global y específico de un proceso. 
Análisis del proceso: Otra de las aplicaciones del Diagrama de Flujo es como 
herramienta de análisis del proceso, facilitando información sobre posibilidades de 
mejora del mismo.  Realizar este proceso con todas las actividades 
Alcance: Señale con x el casillero que corresponda 
Administración X Financiera X Técnica X Operativa X Otros X 
Indicadores: Señale el casillero que corresponde. 
CUMPLE (1) X NO CUMPLE (2)  
Periocidad:  Señale con x el casillero que corresponda 
Anualmente  Semestral  Trimestral X 
Bimestral  Mensual  Diario  
Registro: La numeración que se utiliza en los presentes formatos son 
referenciales, en la empresa se utilizará de acuerdo a las necesidades. 
El código de revisión es necesario, para identificar los cambios que se realizan 
en el que se recomienda  aumentar la fecha de modificación. 




2. Fichero de 
Precios 
4. Condicione











o de la factura 


















Formato 5.7  Cuadro de Información de la Empresa 
Completar 
NOMBRE DE LA EMPRESA: Indicar a los trabajadores el SLOGAN / LOGO/NOMBRE 
A & P  CONSTRUCCIONES 
ACTIVIDAD: 
Arquitectura  / 
Construcciones 
MISIÓN: Construir viviendas  
unifamiliares con calidad en 
todas las áreas. 
VISIÓN: Ser líderes de proyecto 
de viviendas unifamiliares en la 
Provincia de Loja. 
POLÍTICA: Explicación Breve de la Política de la empresa  
Construir  viviendas unifamiliares confortables y habitables.  
OBJETIVO DE LA EMPRESA: Explicación breve del objetivo de la empresa. 
Utilizar el Sistema de Gestión de calidad basándose en las legislaciones vigentes para 
obtener rentabilidad y beneficiar a los usuarios. 
ORGANIZACIÓN: Ver  el Sistema de Gestión Administrativa el punto 1.1 de la Organización y 
Jerarquía.  Gerente /  Contadora /  Residente /  Maestro Mayor / Albañil /  Peón 
ANEXOS:  Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa. 
 Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo 
 Requisitos de Seguridad Contra Incendios 
 Manejo de Formatos de la Gestión Integral según el Puesto de Trabajo. 
NÚMERO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA POR ÁREA DE GESTIÓN: 
Anotar el número de trabajadores que realizan alguna actividad en la empresa 
Administración 1 Técnica 2 
Talento humano 1 Operativa 1 
Alcance: Señale con x el casillero que corresponda 
Administrativa X Financiera  Técnica X Operativa  Otros  
Indicadores: Señale el casillero que corresponde. 
CUMPLE (1) X NO CUMPLE (2)  
Periocidad:  Señale con x el casillero que corresponda: 
Anualmente X Semestral  Trimestral  
Bimestral  Mensual  Diario  
Registro: La numeración que se utiliza en los presentes formatos son referenciales, en 
la empresa se utilizará de acuerdo a las necesidades. 
El código de revisión es necesario, para identificar los cambios que se realizan en el que 
se recomienda  aumentar la fecha de modificación. 












5.8 Formato del Trabajador 
Señalar con una (  x )casilla que corresponda, y complete 
Nombre de la Empresa:  A & P  CONSTRUCCIONES Código TH 
5 
Proyecto, fase o etapa: Construcción de mampostería en Vivienda “ORTIZ” 
Área de Gestión:  De acuerdo al caso: TALENTO HUMANO    
De acuerdo a la Jerarquía:  Maestro Mayor 
Nombre del Trabajador:     Esteban Alexander Cruz  Paccha                                               Edad:
45 años 
Especialización: Acabados de la construcción 
Dirección: Av. Villonaco 56-24 y calle s/n  
Correo electrónico: eacruzp@hotmail.com 
País: Ecuador 
Sector: Bolonia 
Cuenta bancaria: Banco Pichincha 
Cuenta ahorros nro. 21005613 
Nombre cliente. Esteban Cruz 
Cédula de Ciudadanía: 
11003524xxxx 
Pasaporte: 
En el caso que corresponde 
Nro.  de teléfono celular:  07 2 53 24 3x 
Nro. De teléfono convencional: 09963121x 
Nacionalidad: Ecuatoriano 
Elementos de Seguridad Social 
Los elementos de seguridad social permiten conocer  
si el trabajador tiene una historia laboral, para seguir 
con los requerimientos que la Ley de Seguridad 
Social requiere. 
El presente esquema es básico. 
Afiliación         SI           x NO  
Incapacidad    SI        NO x 
Cargas                       ninguna 
Familiares  
Tiempo de trabajo       
En  la construcción          15 años 
Conflicto  Laboral SI     NO x 
1.- Temperamento: 
Ver  Capítulo II Página 
13 y 14 
Mesodermo “Carácter Atlético” x 
Endodermo “Sentimental o Pícnico”  








3.- Forma de 
Trabajo: 
Ver  Capítulo II Página 
15 y 16 
Trabajo en equipo  x 
Trabajo individual  




Siendo   1  (necesidad baja) 


















De acuerdo al número de necesidades se puede concluir los requerimientos. 
Marcar con una x donde corresponda 
Vestido 9 Vivienda 9 





Salud 9 Actividad Corporal 1 
Atracción Sexual 0 Estética 3 
Afecto Paterno 2 Sumición 2 
Comodidad Corporal 3 Dominancia 2 
Nota: Basado en la Pirámide de Maslow,  las necesidades biológicas son las que 
predominan en la mayoría de los seres humanos. 
Según la  necesidad predominante que se obtenga se la asocia con los incentivos. 
Conclusiones: Según  los datos obtenidos, se verifica que las necesidades que 
tiene el trabajador son el vestido, vivienda, hambre, salud, economía, la empresa 
tiene que atacar dichas necesidades, con incentivos económicos. 
 
 
Alcance: Señale con x el casillero que corresponda 
Administrativa X Financiera  Técnica  Operativa  Otros  
Indicadores: Señale el casillero que corresponde. 
CUMPLE (1) X NO CUMPLE (2)  
Periocidad:  Señale con x el casillero que corresponda 
Anualmente  Semestral X Trimestral  
Bimestral  Mensual X Diario  
Formato: 





Formato 5.9   Ejemplo de Descripción de Puesto de Trabajo 
Completar 
Nombre del Trabajador: Estaban Cruz 
Proyecto, fase o etapa: Construcción de mampostería en Vivienda “ORTIZ” 
Nombre del Puesto: Maestro Mayor 
Objetivo del puesto: Recibir órdenes de jefe inmediato y organizar la obra, 
ejecutar actividades de construcción. 
Principales responsabilidades – funciones – tareas: Organizar, planificar  y 
controlar las actividades que desarrolla el maestro mayor. Dirigir las cuadrillas y 
controlar la maquinaria, equipos y materiales. 











REPORTA   A:  
Línea jerárquica: Residente 
 
 
RECIBE REPORTES   DE:  






Relaciones de Trabajo 
Internos con: 




Nota: Se llena el presente formato de acuerdo al puesto de trabajo, el cual se requiere 
que se realice la postulación.  
Fuente: LLEDÓ, Pablo y otros. Administración Lean De Proyectos. Pearson Educación 
de México S.A. De C.V. 2006. 306 p-171p 
Alcance: Señale con x el casillero que corresponda 
Administrativa X Financiera  Técnica  Operativa  Otros  
Indicadores: Señale el casillero que corresponde. 
CUMPLE (1) X NO CUMPLE (2)  
Periocidad:  Señale con x el casillero que corresponda 
Anualmente  Semestral X Trimestral  
Bimestral  Mensual X Diario  
Registro: La numeración que se utiliza en los presentes formatos son referenciales, en 
la empresa se utilizará de acuerdo a las necesidades. 
El código de revisión es necesario, para identificar los cambios que se realizan en el 
que se recomienda  aumentar la fecha de modificación. 
 
Formato: 










                                                          
26 LLEDÓ, P.,  Rivarola G., Cucchi D. H., Esquembre J. F. (2006).  Administración 
Lean Proyectos, eficiencia en la Gestión de Múltiples Proyectos. México: Editorial 
Pearson Educación.  p.322p-172p 
Formato 5.10 Descripción de Perfil como Referencia26 
Señalar con una (x) en la casilla que corresponda y completar 




A M B 
Educación Formal Técnico    




Título / Carrera /Capacitación 
Sin título   
 
 
Artesano  X  




A M B Cédula Patronal nro. 2536xx 
  x 
2. Inglés   x Inscripción IEES nro.   A23XX 






Tiempo / Puesto: 
Peón:  5 años 
Albañil: 5 años 









A M B  A M B 
x    Profundidad Analítica  x  
 Orientación al 
cliente 
  x  Ejecutividad  x  
 Toma de decisiones 
oportunas 
 x   Confidencialidad x   
 Trabajo en equipo  x   Flexibilidad x   
 Iniciativa x    Desarrollo del personal  x  











En la mañana 7h45 a 8h45 

















Los parámetros que se incluyen en el perfil como referencia permite conocer 
al trabajador  como es la instrucción académica, la edad y sus competencias. 
El  traslado  de su hogar a su trabajo o viceversa, le permite al empresario 
saber si en el trayecto de su trabajo puede sufrir algún problema. 
 




La información obtenida de la descripción de puestos y de perfil es la base necesaria para 
iniciar el proceso de búsqueda y selección de colaboradores. 
Alcance: Señale con x el casillero que corresponda 
Administrativa X Financiera  Técnica  Operativa  Otros  
Indicadores: Señale el casillero que corresponde. 
CUMPLE (1) X NO CUMPLE (2)  
Periocidad:  Señale con x el casillero que corresponda 
Anualmente  Semestral X Trimestral  
Bimestral  Mensual X Diario  
Registro: La numeración que se utiliza en los presentes formatos son 
referenciales, en la empresa se utilizará de acuerdo a las necesidades. 
El código de revisión es necesario, para identificar los cambios que se realizan 
en el que se recomienda  aumentar la fecha de modificación. 
Formato: 





                                                          
27 LLEDÓ, P.,  Rivarola G., Cucchi D. H., Esquembre J. F. (2006).  Administración 
Lean Proyectos, eficiencia en la Gestión de Múltiples Proyectos. México: Editorial 
Pearson Educación.  p.322p-172p 
Formato  5.11  Control Médico27 
Señalar con una (x) en  la casilla que corresponda y completar 
Nombre del Trabajador: Esteban Cruz  
Nro. Cédula: 11003524xxxx Edad:45 años Género:    F……….M…X…… 
Datos Personales: 
Dirección: Av. Villonaco 56-










Afiliación al Seguro….SI. 
Tiempo de Afiliación: 6 
meses 
Nro. De empresas en las que 
ha trabajado 10 empresa 
 
 
Tiempo en el puesto de 
trabajo de la empresa actual 
0-6     meses 
7-11   meses 
1- 2   años 
3 - 5   años 
11-15 años 
+ de15 años 
Capacitación     SI…X…NO…… 
Área de trabajo:  Operativo 
Curso. SECAP 
Lugar de Capacitación: Por el sector de cafrilosa 
Requerimientos: Solicita obtener conocimientos de 
seguridad industrial 
 
EXÁMEN    MÉDICO 




Estatura: 1.75 m 
Licencia CONADIS: no tiene 
Grasa Corporal: normal 
Años: 45 años 
Enfermedades: diabetes 
Tipo de sangre: ORH + 
Alergias: NO 
Incapacidades: NO 
Orina: sin problema 
Heces:  + cruz 
ºCorazón        sin problema 
Problema de epidermis: sin 
problema 
Presión:          sin problema 
Odontólogos: caries en 
molares 





Tipo de Lesiones 
Fracturas  NO  
Luxaciones  NO  




Amputaciones  NO 
Nota: De acuerdo a los requerimientos de la empresa, tamaño, actividad, número de trabajadores, las 
empresas constructoras, realizan los exámenes médicos, por ejemplo cuando la empresa constructora  
tiene como actividad excavación de túneles, es necesario: Que los exámenes que les practiquen a los 
trabajadores sean  del estado físico, vías respiratorias, inmunologías, así  mismo las prácticas de estas 
actividades tienen que ser solucionadas con anterioridad al trabajo para evitar los posibles accidentes y 
enfermedades profesionales que pueden ocasionarse. 
Alcance: Señale con x el casillero que corresponda 
Administrativa X Financiera  Técnica  Operativa  Otros  








































CUMPLE (1) X NO CUMPLE (2)  
Periocidad:  Señale con x el casillero que corresponda 
Anualmente  Semestral X Trimestral  
Bimestral  Mensual X Diario  
Registro: La numeración que se utiliza en los presentes formatos son referenciales, 
en la empresa se utilizará de acuerdo a las necesidades. 
El código de revisión es necesario, para identificar los cambios que se realizan en el 
que se recomienda  aumentar la fecha de modificación. 
Formato: 
5.8, 5.9,5.10,  
5.11, 5.12 
Revisión 2013-09-01 
Fuente: Sociedad de Prevención de Mutua Balear Previs, S.L (08 de noviembre 1995 Balear). 




Formato 5.12 Control de Antecedentes28 
Señalar con una (x) la casilla que corresponda y completar 
Antecedentes Médicos Personales 
Padece o ha padecido: 




SI NO Cuál?: Diabetes 
Deformidad 
Congénita 
SI  Cuál? 
Enfermedades 
Infantiles Importantes 
SI NO Meningitis 
Epilepsia 
Otros 
Alergias SI NO Cuáles? 
Enfermedades de los 
ojos 
¿Usa usted lentes? 
SI NO Miopía                                     Catarata 
Hipermetropía                         Plesbicia 
Astigmatismo 
 
Enfermedades de los 
oídos 
¿Oye usted bien? 
SI NO ¿Usa audífono? 
SI              NO 
Enfermedades 
Dentales 









Enfermedad de los 
Pulmones 
SI NO Tuberculosis                        Asma 
Neumonía                           Neumotórax 
Bronquitis                            Otros 
Enfermedades del 
Corazón 
SI NO Arritmia                               Cronoriopatía 
Valvulopatía                        Otros 
Soplo 
Alteración de la 
tensión arterial 
SI NO TA baja, hipotensión 
TA alta, hipertensión 
Enfermedades 
Digestivas 
SI NO Gastritis                         Estreñimiento 
Úlcera                           Sangre de heces 
Diarrea                          Otros 
Enfermedades del 
Hígado 
SI NO Hepatitis 
Otros 
Diabetes / Azúcar SI NO Controla con dieta             Bajas de azúcar 




SI NO Elevación del colesterol 
Triglicéridos 
Ácido  Úrico 
Enfermedades 
Renales Urólogicas 
SI NO Infecciones de orina     Problemas próstata 
Cólico renal                  Otros 
Orina sangre 
                                                          
28 Sociedad de Prevención de Mutua Balear Previs, S.L (08 de noviembre 1995 Balear). 























































SI NO Cefaleas                       Coma 
Temblores                    Vértigo 
Epilepsia                       Parálisis 
Perdida de conoci.  
Enfermedades 
Psiquiatricas 
SI NO Ansiedad                      Psicosis 
Depresión                     Otros 
Fobias                           
Problemas 
Osteomusculares 
SI NO Artritis                           Lumbargo 
Artrosis                         Luxación 
Reumas                        Tendinitis 
Fracturas óseas             Amputación 
Enfermedades de la 
Piel 




SI NO Meningites                           Lumbargo 
Hepatitis A                          Tuberculosis 
Hepatitis B                          Tuberculosis 
Hepatitis C                          VIH – SIDA 
Otros 
Ingreso Hospitalario SI NO Debido a….. 
Operaciones de 
Cirugía 
SI NO Amígdala                           
Apendicitis 
Otro                     
Accidentes Graves SI NO Cuál? 
Secuelas SI NO Cuales? 
¿Padece enfermedad 
crónica? 
SI NO Diabetes 
Hipertensión 
Otros 




Nunca            Exfumador desde 10…años      Habitual  desde………años    Cantidad al día…... 
ALCOHOL 
Nunca            Exporadico          Fin de semana…….copas            Habitual  al………día     
CAFES / TE 
Nunca            Exporadico          Habitual……..al día     
DROGAS 
Nunca            Exporadico          Habitual           
 
MEDICAMENTOS 
 Exporadico          Últimas dos semanas           Actualmente toma          (¿Cual?)………………….   
HORAS DE SUEÑO 
……OCHO…….horas al día 
TAREAS DOMÉSTICAS 
SI                        NO 
NOTA: Se tiene que hacer constar en el caso de que sea mujer cuáles son los problemas 
ginecológicos que padece. 
Si tiene alguna alteración o enfermedad congénita, tiene que hacer comentar a la persona que 
entrevista al trabajador. 
Este Formulario  se llena con una persona que conozca del tema para que se familiarice con los 
términos y pueda explicar las enfermedades que se expone. 
Conclusiones: El trabajador esta normal de su salud puede trabajar en 
cualquier condición ambiental. 
FUENTE: Fuente: Sociedad de Prevención de Mutua Balear Previs, S.L (08 de noviembre 1995 
Balear). Examen Médico de Salud Laboral.   Disponible en. 
http://www.previs.es/fdecontrol/documents/2814anamnesis_cas.pdf 
 


































































Administrativa X Financiera  Técnica  Operativa  Otros  
Indicadores: Señale el casillero que corresponde. 
CUMPLE (1) X NO CUMPLE (2)  
Periocidad:  Señale con x el casillero que corresponda 
Anualmente  Semestral X Trimestral  
Bimestral  Mensual X Diario  
Registro: La numeración que se utiliza en los presentes formatos son 
referenciales, en la empresa se utilizará de acuerdo a las necesidades. 
El código de revisión es necesario, para identificar los cambios que se realizan 
en el que se recomienda  aumentar la fecha de modificación. 
Formato: 





Formato 5.13  Selección del medio más apropiado29 
Señalar con una (x) la casilla que corresponda y completar 
Llamar la atención en el trabajo O 
Resolver disputas en el trabajo O 
Comunicar información para acción futura E 
Comunicar información general O / E 
Comunicar información para acción inmediata o estratégica O / E 
Felicitar a un empleado O / E 












                                                          
29 CAMPERO, M. Q. & Alarcón, L. C. (1999). Administración de Proyectos Civiles. 
Chile: Editorial Universidad  Católica de Chile.  p.322.149-153p 
Alcance: Señale con x el casillero que corresponda 
Administrativa X Financiera  Técnica  Operativa  Otros  
Indicadores: Señale el casillero que corresponde. 
CUMPLE (1) X NO CUMPLE (2)  
Periocidad:  Señale con x el casillero que corresponda 
Anualmente  Semestral X Trimestral  
Bimestral  Mensual X Diario  
Registro: La numeración que se utiliza en los presentes formatos es 
referenciales, en la empresa se utilizará de acuerdo a las necesidades. 
El código de revisión es necesario, para identificar los cambios que se realizan 
en el que se recomienda  aumentar la fecha de modificación. 
Formato: 






Formato 5.14  Encuesta General  de Satisfacción 
Señalar con una (x) la casilla que corresponda  
Nombre del trabajador: Esteban Cruz 
Valores que se encuestan según el 






1. Afiliación a la Seguridad Social  X   
2. Con la misión, visión y valores Sistema 




3. Con los reconocimientos recibidos de  




4. Con la capacitación recibida para 




5. Con las oportunidades de desarrollo  




6. Con la atención prestada por su 
supervisor cuando sugiere cambios para 




7. Con la confianza que le brinda su  




8. Con la forma en que su supervisor le  
comunica los nuevos procesos y/o 




9. Con la forma que el gerente,  
encargado o supervisor inmediato  










11. Con la comunicación interna de arriba 





12. Con la cooperación que recibe  





13. Con los nuevos proyectos que se  




14. Con la anticipación con que se le  X   
 
198 
comunican los nuevos proyectos del  
departamento o área, mucho antes de  su 
implementación. 
15. Con las condiciones físicas y  




16. Con el ambiente laboral fomentado  




SS: SEGURIDAD SOCIAL  
http://tss.gov.do/pdf/encuesta_climalab_2sem10.pdf 
Conclusión: En el cuestionario presente el entrevistado que es Esteban Cruz 
maestro  mayor se encuentra insatisfecho en el manejo del sistema de gestión 










Alcance: Señale con x el casillero que corresponda 
Administrativa X Financiera  Técnica X Operativa X Otros  
Indicadores: Señale el casillero que corresponde. 
CUMPLE (1) X NO CUMPLE (2)  
Periocidad:  Señale con x el casillero que corresponda 
Anualmente  Semestral  Trimestral  
Bimestral  Mensual X Diario  
Registro: La numeración que se utiliza en los presentes formatos son 
referenciales, en la empresa se utilizará de acuerdo a las necesidades. 
El código de revisión es necesario, para identificar los cambios que se realizan 
en el que se recomienda  aumentar la fecha de modificación. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Como respuesta al formato 5.15,  se tiene que contestar las siguientes 
preguntas: 
1.- Cree usted que existe alguna necesidad de mejora los factores de 
desempeño anteriores?      
SI NO 
 Y si la respuesta es (si) se tiene que explicar    
2.- ¿Es el empleado adecuado para el tipo de trabajo que está realizando?      
SI NO 
 Y si la respuesta es (no) indique el trabajo para el que es adecuado 
 3.- ¿Qué contribución ha hecho el empleado a la compañía, departamento  o 
división más allá de los requerimientos normales del puesto?      
4.- ¿Cuál sería su evaluación general del empleado? (Marcar  un visto en el 
círculo).     
Excelente Bueno Satisfactorio Regular  Malo 
 
5.- ¿Cuál fue la actitud del empleado hacia la discusión de la evaluación? 
6.- Si se indica mejoría, ¿Qué sugerencia ha hecho usted? 
7.- Observaciones o cualquier comentario adicional que pueda usted tener para 
mejorar. 
Finalmente se indica la persona quién lleno, la fecha. 
Autorizado: Residente de Obra…………………………….f…………………………. 
Alcance: Señale con x el casillero que corresponda 
Administrativa X Financiera  Técnica X Operativa X Otros  
Indicadores: Señale el casillero que corresponde. 
CUMPLE (1) X NO CUMPLE (2)  
Periocidad:  Señale con x el casillero que corresponda 
Anualmente  Semestral  Trimestral  
Bimestral  Mensual X Diario  
Registro: La numeración que se utiliza en los presentes formatos son 
referenciales, en la empresa se utilizará de acuerdo a las necesidades. 
El código de revisión es necesario, para identificar los cambios que se realizan 
en el que se recomienda  aumentar la fecha de modificación. 




Formato  5.16   Variable dependiente: Incentivo Laboral 
 
Nombre del trabajador: Esteban Cruz 





 Constituye salario 
no solo la 
remuneración 
ordinaria fija o 
variable, sino todo lo 
que recibe el 
trabajador en dinero 
o la gratificación en 
especie como 
contraprestación 
directa del servicio, 















d del puesto 
¿Existen 
tablas 
salariales en la 
empresa? 














Encuestas /  
empleados 
SI 
Trabajador Idóneo no 
idóneo 


























que usted da a 
la empresa 
con su trabajo 
satisface las 
expectativas 
de su jefe? 
 









Es el Proceso 
mediante el cual  
cada trabajador 
cumple su  
tarea laboral con 
eficiencia,  
para lograr una meta 
o  
resultado mediante 
el cual  
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Fuente: SOLIS C. M. R. (2007). La política salarial y su influencia en el 
incentivo laboral de los trabajadores en la empresa Cazar Constructora. Tesis 
de Pregrado, Ingeniería de Empresas. Universidad Técnica de Ambato. 








Alcance: Señale con x el casillero que corresponda 
Administrativa X Financiera X Técnica X Operativa X Otros X 
Indicadores: Señale el casillero que corresponde. 
CUMPLE (1) X NO CUMPLE (2)  
Periocidad:  Señale con x el casillero que corresponda 
Anualmente  Semestral X Trimestral  
Bimestral  Mensual  Diario  
Registro: La numeración que se utiliza en los presentes formatos son 
referenciales, en la empresa se utilizará de acuerdo a las necesidades. 
El código de revisión es necesario, para identificar los cambios que se realizan 
en el que se recomienda  aumentar la fecha de modificación. 
Formato: 5.16 Revisión 2013-09-01 
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Formato  5.17  Relación de elementos y factores 
Elementos del 
Sistema 

























Tarea Acto inseguro Actitud contraria a 
las normas y 
procedimientos 
Acto inseguro 









Fuente: CAVASSA, César Ramírez. Seguridad Industrial: Un enfoque integral. 




Alcance: Señale con x el casillero que corresponda 
Administrativa X Financiera X Técnica X Operativa X Otros  
Indicadores: Señale el casillero que corresponde. 
Porcentaje de accidentes 
0 al 
100% 
Porcentaje de Enfermedades Laborales 
0 al 
100% 
Periocidad:  Señale con x el casillero que corresponda 
Anualmente  Semestral X Trimestral  
Bimestral  Mensual  Diario  
Registro: La numeración que se utiliza en los presentes formatos son 
referenciales, en la empresa se utilizará de acuerdo a las necesidades. 
El código de revisión es necesario, para identificar los cambios que se 
realizan en el que se recomienda  aumentar la fecha de modificación. 
Formato: 5.17  Revisión 2013-09-01 
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Formato 5.18  Conociendo el Accidente 
Señalar con una (x) la casilla que corresponda 
 
Nombre de la Empresa: A & P CONSTRUCCIONES 
Actividad de la Empresa: Arquitectura y 
construcción 
Nro. De Trabajadores 6 
Puesto de Trabajo: Maestro mayor 
Temperatura cap.II pág.15 
Señalar con un visto la parte 
que corresponda 
Iluminación cap.II pág.16 
Señalar con un visto la parte 
que corresponda 
Ruido  
Señalar con un visto la parte 
que corresponda 
 
Muy caliente 36.7  Estancia, 
orientación 




35.6  Ojo esfuerce los 
detalles y contrastes 
60lx a 
150lx 
 Ruido medio  





 Ruido bajo x 







x Aislamiento de ruido  
Agradablemente 
Fresco 







 Aislamiento de máquinas 
sonoras 
 





 Aislamiento de Ambiente  
Desagradablemente 
Fresco 
30.0      
Muy Frío 28.9  
Del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo 
 
De Acuerdo al Cumplimiento de las Normas señale en donde corresponda, en el caso de que la empresa 
este exenta de cumplir alguna norma marcar en los dos casilleros ( si y no) 
 
 
Capítulo II EDIFICIOS Y LOCALES 
EL PUESTO DE TRABAJO CUMPLE CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DE: 
 
Capítulo III SERVICIOS PERMANENTES 
EL PUESTO DE TRABAJO CUMPLE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE: 
Seguridad Estructural SI X NO  Dormitorios SI X NO  
Superficie y cubicación de 
los Puestos de Trabajo 
SI  NO X Viviendas SI  NO X 
Suelos, Techos y Paredes SI X NO  Comedores SI  NO X 
Pasillos SI X NO  Cocinas SI  NO X 
Escaleras Fijas y de 
Servicio 
 
SI  NO X Abastecimiento de Agua SI X NO  
Escaleras Fijas de Servicio 
de máquinas e instalaciones 
SI  NO X Vestuario SI X NO  
Escaleras de Mano SI X NO  Servicios Higiénicos SI X NO  
Plataformas de Trabajo SI  NO X Excusados y Urinarios SI X NO  
Aberturas en Pisos SI X NO  Duchas SI X NO X 
Abertura en Paredes SI  NO X Lavabos SI X NO  
Barandillas y Rodapiés SI X NO  Normas comunes de 
servicios higiénicos 
SI  NO X 
Limpieza de Locales SI X NO  Servicios de Primeros 
Auxilios 






Empresas con servicios 
médicos 
SI  NO X 
Traslado de accidentados y 
enfermos 
SI  NO X 
 
Capítulo IV INSTALACIONES PROVISIONALES 
EN CAMPAMENTOS, CONSTRUCCIONES Y 
DEMÁS TRABAJOS AL AIRE LIBRE 
 
SE CUMPLE LA IMPLEMENTACIÓN DE: 
 
 
Capítulo V MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS 
LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, 
QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 
 
SE CUMPLE LA IMPLEMENTACIÓN DE: 
Alojamiento y Vestuario SI X NO X Condiciones Generales 
Ambientales: ventilación, 
temperatura, humedad 
SI X NO  
Comedores SI X NO X Calor NORMAL SI X NO  
Servicio Higiénicos SI X NO X Ruido y Vibraciones 
NORMAL 
SI X NO  








SI X NO  
Iluminación Artificial SI  NO X 
Iluminación de Socorro y 
Emergencia 
SI  NO X 
Locales SI  N
O 
 Radiaciones Infrarrojas SI  NO X 
Cámaras Frigoríficas SI  N
O 
 Radiaciones Ultravioletas SI  NO X 










irritantes y tóxicas. 
Precauciones Generales 
SI X NO X 
Sustancias corrosivas 
irritantes, y tóxicas 
exposiciones permitidas 
SI X O X 
Sustancias corrosivas 
irritantes, y tóxicas. Normas 
de control 
SI X NO X 
De los Riegos Biológicos SI X NO X 
 
TÍTULO V 
Capítulo I PREVENCIÓN DE INCENDIOS- 
NORMAS GENERALES 
 
SE CUMPLE LA IMPLEMENTACIÓN DE: 
 
TÍTULO VI 
PROTECCIÓN  PERSONAL 
Capítulo I DISPOSICIONES GENERALES 
 
SE CUMPLE LA IMPLEMENTACIÓN DE: 
Emplazamientos de los 
locales 




Estructura de los locales 
ÓPTIMA 
SI X NO  Protección del Cráneo SI 
X NO  
Distribución interior de los 
locales 
SI  NO X Protección de cara y ojos SI X NO  
Pasillo, corredores, puertas, 
ventanas 
SI X NO  Protección Auditiva SI X NO  
Señales de Salida SI X NO  Protección en Vías 
Respiratorias 
SI X NO  
Pararrayos  SI  NO X Protección en las 
extremidades Superiores 
SI X NO  
Instalaciones y equipos 
Industriales 
SI  NO X Protección en las 
extremidades Inferiores 
SI X NO  
Soldadura y oxicorte SI  NO X Cinturones de seguridad SI X NO  
  
Manipulación de Sustancias 
Inflamables 
SI  NO X 







Capítulo II INSTALACIÓN Y DETECCIÓN DE 
INCENDIOS 
 




INCENTIVOS, RESPONSABILIDADES Y 
SANCIONES 
 
SE CUMPLE LA IMPLEMENTACIÓN DE: 
 
Instalación y Detección de 
Incendios 
SI X NO  Incentivos SI X NO  
Capítulo III  INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS 
Responsabilidades SI X NO  
Boca  de Incendios SI  NO X Prohibiciones para los 
empleadores 
SI X NO  
Hidrantes de Incendios SI  NO X Prohibiciones para los  
trabajadores 
SI X NO  
Columna Seca SI  NO X Sanciones de las empresa SI  NO X 
Extintores Móviles    X    
Capítulo IV  INCENDIOS – EVACUACIÓN DE 
LOCALES 
Evacuación de locales SI  NO X 
Salidas de Emergencia SI  NO X 
Capítulo V  LOCALES CON RIESGO DE 
EXPLOSIÓN 
   
Locales con materiales 
inflamables 
SI X NO X    
Salidas de Emergencia SI X NO X    
Capítulo VI  SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
NORMAS GENERALES 
   
Utiliza  Señalización SI X NO     
Salidas de Emergencia SI X O     
Capítulo VII COLORES DE SEGURIDAD    
Tipos de colores SI X NO     
Condiciones de utilización SI X NO     
Capítulo VIII SEÑALES DE SEGURIDAD    
Clasificación de las señales SI X NO     
Catálogo de Señales 
normalizadas 
SI X NO     
apítulo IX ROTULOS Y ETIQUETAS DE 
SEGURIDAD 
Señalización en recipientes SI X NO X  
Señalización en transporte 
de fluidos 
SI X NO X 
CONCLUSIÓN: La empresa se preocupa por tener los lugares de trabajo con 
señalización adecuada, y la debida protección personal de los trabajadores, y las 
instalaciones para que las condiciones de trabajo sean favorables. 
Fuente: Reglamento  de Seguridad  y salud de los trabajadores y mejoramientos del medio 
Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
Seguro General de Riesgos del Trabajo.  
 
Alcance: Señale con x el casillero que corresponda 










Indicadores: Señale el casillero que corresponde. 
Porcentaje de accidentes 0 al 100% 
Porcentaje de Enfermedades Laborales 0 al 100% 
Periocidad:  Señale con x el casillero que corresponda 
Anualmente  Semestral X Trimestral  
Bimestral  Mensual  Diario  
Registro: La numeración que se utiliza en los presentes formatos son referenciales, 
en la empresa se utilizará de acuerdo a las necesidades. 
El código de revisión es necesario, para identificar los cambios que se realizan en el 
que se recomienda  aumentar la fecha de modificación. 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
6.1  Conclusiones 
 
1. Las micros o pequeñas empresas constructoras están en la obligación de dar a 
conocer a los trabajadores, los objetivos, políticas, estrategias que persigue la 
empresa para una evaluación periódica que brinde resultados  y poder solucionar 
los problemas de la empresa. 
 
2. Al trabajador de la construcción no se lo conoce íntegramente  como es: el 
comportamiento humano, las condiciones sociales, económicas, estado físico, por 
lo que dificulta la obtención de  registros del personal y su capacidad para  la 
correcta ejecución de las  actividades y con ello conseguir la disminución de los 
riesgos de trabajo y  aportaría con el aumento de  rentabilidad. 
 
3. Las entidades gubernamentales, difunden lentamente el cuerpo legal vigente en 
las empresas constructoras, en la administración de una empresa se tiene que 
realizar la continua actualización y difusión de  las Leyes y Reglamentos  para 
evitar sanciones, perjuicios a la empresa y sus trabajadores. 
 
4. El sistema de gestión,  beneficia a la empresa constructora con el trabajo 
ordenado ejecución de objetivos claros para obtener mejoras y mantener su 
continuidad analizando el costo de inversión, el personal, desempeño. La 
constante evaluación permitirá obtener resultados óptimos. 
 
5. La metodología de evaluación recolecta información del desempeño de los 
trabajadores en las actividades de la construcción, y arroja  resultados periódicos  











1. Realizar actividades de difusión de la Ley de Seguridad Social y los Reglamentos 
vigentes de Riesgos de Trabajo y seguridad en el medio ambiente de trabajo 
mediante capacitación en periodos de tiempos  bimensuales para que los 
trabajadores de la construcción en la ciudad de Loja se involucren con dichos 
temas. 
 
2. Publicar la estrategia de  “Cultura de Seguridad” que debe implementar  el Estado 
como Política Nacional desde la edad temprana, incorporando en las mallas 
curriculares en forma general en la primaria, secundaria  y en las Universidades en 
las carreras técnicas como Arquitectura e Ingeniería Civil que se dedican a la 
construcción  para que exista una reducción considerable de Accidentes Laborales 
y Enfermedades Profesionales. 
 
3. Las empresas constructoras en la ciudad de Loja, tienen que realizar la jerarquía, 
organización  del talento humano desde la gerencia, representante legal o el dueño  
y los trabajadores para que el personal sepa la función que tienen que desempeñar. 
 
4. Manejar un Sistema de Gestión de acuerdo al tamaño de la empresa, para reducir 
las pérdidas de tiempo, dinero en desperdicios y costos innecesarios de materiales,  
medio ambiente, tareas no indispensables. Impartir el Sistema de Gestión  de 
modelo de Ecuador cuya base es el ciclo Deming: planificar, actuar, verificar, hacer  
para que la metodología de evaluación sea clara y fácilmente auditada. 
 
5. Las auditorias benefician al cumplimiento de las normativas pero es necesario 
incorporar a la Legislación (Ley de Seguridad Social y sus Reglamentos) la  
capacitación a las empresas  en primera instancia y luego   intervenir con la 








1. Accidente: Es todo suceso imprevisto  y repentino que ocasiona en el 
trabajador una lesión corporal o perturbación funcional con ocasión o por 
consecuencia del trabajo. Se registrará  como accidente de trabajo, cuando 
tal lesión o perturbación fuere objeto de la pérdida de una o más de una 
jornada  laboral.  
 
2. Ciclo DEMING: Es una estrategia de mejora continua de la calidad en 
cuatro pasos, basada en un concepto ideado por Walter A. Shewhart. 
También se denomina espiral de mejora continua.  Las siglas PDCA son el 
acrónimo de Plan, Do, Check, Act. Plan – Planificar: Do – Hacer; Check – 
Verificar; Act – Actuar.  
 
3. Empresa:  Es una organización, institución o industria, dedicada a 
actividades o persecución de fines económicos o comerciales, para 
satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la 
par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así 
como sus necesarias inversiones. 
 
4. Empleador: La persona o entidad, de cualquier  clase que fuere, por cuenta 
u orden de la cual se ejecuta la obra o a quién se presta el servicio. 
 
5. Enfermedad Profesional: Es la afectación aguda o crónica, causada de 
una manera directa por el ejercicio de la profesión  o labor que realiza el 
trabajador  y que produce incapacidad.  
 
6. Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 
trabajo, en el que la persona  afectada no sufre lesiones corporales, o en el 
que estos sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 
 
7. Índice de gravedad de accidentes laborales: Es la relación que existe del 
tiempo perdido por las lesiones  y el total de horas trabajadas según sea la 
naturaleza de las lecciones. 
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8. Índice de frecuencia de accidentes laborales: Es la relación que existe 
del número de accidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales  y 
el total de horas trabajadas. 
 
9. Medio ambiente de trabajo: Son aquellos elementos, agentes o factores 
que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
 
10. Puesto de Trabajo: Cualquier sitio en que los trabajadores deben estar o 
hayan de acudir a causa de su trabajo y cuyo control sea competencia de un 
empleador definido como tal. 
 
11. PYMES: Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas 
empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad 
de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características 
propias de este tipo de entidades económicas. Por lo general en Ecuador las 
pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan diferentes 
tipos de actividades económicas. 
 
12. Riesgos de Trabajo: Posibilidad de que un  trabajador sufra un 
determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el 
punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad  
de que se produzca el daño y la severidad del mismo.  
 
13. Rotación de puestos: Consiste en el cambio de un operario entre dos o 
más puestos de trabajo del mismo nivel y contenido tecnológico las 
empresas es incrementar el conocimiento de los empleados, especialmente 
de los altos ejecutivos. De esta manera los empleados que se encuentran en 
proceso de capacitación aprenden sobre diferentes áreas y puestos de la 
empresa. 
 
14. Sistema de Auditoria de Riesgos de Trabajo: Obtener un mejor control de 






15. Seguridad y Salud en el trabajo: El conjunto de técnicas aplicadas en las 
áreas laborables que hacen posible la prevención de accidentes e incidentes 
de trabajo y  averías en los equipos e instalaciones. 
 
16. Sistema de Prevención de Riesgos Laborales: Se denomina así a la 
organización técnica dentro de la empresa u obra de construcción, 
responsable de la ejecución de los programas preventivos por encargo del 
constructor o empleadores. 
 
17. Seguridad Social: La Seguridad Social es entendida y aceptada como un 
derecho que le asiste a toda persona de acceder, por lo menos, a una 
protección básica para satisfacer estados de necesidad.  
 
18. Seguridad Integral: Es un conjunto de actividades  implementadas, 
principalmente en las empresas, para preservar  su seguridad patrimonial, 
recursos humanos, materiales, información e imagen, y disminuir niveles de 
riesgo. 
 
19. Seguridad Industrial: Es referida  generalmente como la encargada en los 
centros de trabajo, de minimizar riesgos para los  recursos humanos y para 
los equipos de trabajo en su mutua relación.  
 
20. Sistema de Gestión: Es un conjunto de etapas unidas en un proceso 
continuo, que permite trabajar ordenadamente una idea hasta lograr mejoras 
y su continuidad. Se establecen cuatro etapas en este proceso, que hacen 
de este sistema, un proceso circular virtuoso. Las etapas son: de ideación, 
Planeación, Implementación, Control. 
 
21. Sistema de Calidad: Es una estructura operacional de trabajo, bien 
documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para 
guiar las acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos, y la 
información de la organización de manera práctica y coordinada y que 





22. Trabajador: La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 
ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u 
obrero. 
 
23. Lugar o centro de trabajo: Son todos los sitios de los cuales los 
trabajadores deben permanecer o a los que tienen que acudir  con razón de 
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